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De anoche 
Madrid, Julio 29. 
DESCARRILAMIENTO 
Al ser traslados de San Sebastián á 
Galicia los wagones que forman el 
tren Keal, con objeto do que los utili-
zara el Rey, ocurrió un descarrila-
miento cerca de laigo, quedando va-
rios de los vag-ones completamente 
destrozados y el resto fuera de la vía. 
Kesultaron cinco personas heridas. 
V I A J E DEL REY 
Hoy llegó sin novedad el Rey á, Co-
millas, & bordo del Giralda. 
Solo estuvo algunas horas en aque-
lla población, saliendo después para 
San Sebastián. 
Está acordado que el Rey haga un 
viaje á Vitoria y á Bilbao. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34:-87. 
—--«íSgn"'"" — 
i w de 
San Luis, Misuri, Julio 29 .—El 
Pont Despatch, de esta ciudad publi-
ca un telegrama especial de su co-
rresponsal en Liao-Yang, dando de-
talles acerca de la batalla de Tatche-
Kiao, que se libró en los dias 23 y 24 
del actual. 
Anunciase oí icialmente que los j a -
poneses tuvieron en dicha batalla 
5,000 bajas y los rusos solamente 
setecientas. 
L a linea de batalla de los rusos era 
muy extensa y los japoneses recon-
centraron todos sus esfuerzos contra 
el flanco izquierdo, al cual atacaron 
catorce veces, siendo siempre recha-
zados con grandes pérdidas. 
Los rusos dieron también algunas 
brillantes cargas á la bayoneta y por 
vez primera en esta guerra, su arti-
llería disparó á ány hlo de elevación, 
por encima rtC las ImvntA^kts coa a-rre-
jclo al sistema de parábola. 
E l fuego de las baterías rusas, diri-
gido desde una eminencia por teléfo-
no, dió excelentes resumidos; pero 
abrumados por el número, pues los j a -
poneses pusieron sucesivamente en 
línea, hasta sieto^tlivisiones, tuvieron 
los rusos que abandonar sus posicio-
nes y retirarse sobre Hai-Cheng. 
Es probable que esta sea la ültima 
retirada de los rusos, pues el general 
Kuropatkin parece determinado á 
dar en ese punto la batalla decisiva, 
por haber sido informado de que los 
japoneses proyectan atacar su flanco 
izquierdo. 
K U R O P A T K I N ILESO 
No es cierto, según se ha telegrafta-
do, que el general Kuropatkin haya 
sido herido en la batalla de Tatclie-
Kiao. 
RELEVO I M A G I N A R I O 
Tampoco es cierto que se proyecte 
en San Petersburgo relevar al gene-
ral Kuropatkin. 
R I V A L I D A D E S PERJUDICIALES 
E l virrey Alexieff ha nombrado al 
gran duque Boris ayudante de cam-
po de general Kuropatkin, con objeto 
de mortificar á éste, dada la animad-
verción que reina entre ambos. 
CELOS DE SOLDADOS 
Dicen de Manila que ocurren dia-
riamente colisiones entre los solda-
dos y marineros americanos, por una 
parte, y los soldados filipinos, por la 
otra, con motivo de los celos que tie-
nen los primeros, á consecuencia de 
las preferencias que demuestran las 
mujeres por los filipinos. 
Conté. 
Serv ic io de l a P rensa A s o c i a d a 
RECONCENTRACION RUSA 
San Petersburgo, Julio 2.9.--El ge-
neral Kuropatkin está reconcentran-
do sus fuerzas en Hai-Cheng. 
PUERTO ARTURO 
Sham/hai, Jtdio 29.—Aun no ha 
suxi\ eonfirn^da 1Í* noticia recibida 
Boy aquí, anuncíanno que Puerto 
Arturo ha caído en poder de los japo-
neses. 
A G ü I A E 9 4 y 9 6 , e n t r e O b i s p o y O b r a p í a , 
v e n í a e s p e c i a l p o r s u p r e c i o , p u e s c u a l q u i e r a , á poco 
q u e p i e n s e y c o n o z c a , v e r á q u e se d a n á m u c h o m e n o s 
d e l co s to : 
C o r t e s de B l u s a b o r d a d a s de $ 3 - 5 0 y $ 4 -
a h o r a á $ 2 - 0 0 . 
C o r t e s de O r g a n d í p a r a v e s t i d o , c o n 1 1 v a r a s á $1-1 
Se l i q u i d a u n g r a n l o t e d s C o r s e t s c u y o p r e c i o es d e 
T R E S pesos, a l i n ñ m o p r e c i o d e $ 1 - 0 0 . 
E i n f i n i d a d de a r t í c u l o s p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s 
A P R E C I O S B A R A T I S I M O S . 
um Mill-km U y 96, efe 
¡servicio esme-
rado y limpio R e s t a u r a n t P A R I S 
C A S A e s p e c i a l P A R A A L M U E R Z O S 
y notable por sus vinos. JPueden pedirse las mejores marcas 
S A L O N E S P A R A F A M I L I A S 
A L F R E D O P E T I T p r o p i e t a r i o , O ' R E T L L Y 14. T e l é f o n o 7 8 1 
El mejor calzado americano que desde hace 
VEINTE AÑOS se importa en Cuba, es el de 
PONS & €a, Cuba 61, 
cuyo solo nombre es suficiente g a r a n t í a para los consumidores. Como se ha 
tratado de imitar el calzado, llamamos la a t enc ión del públ ico hacia las si-
guientes maicas: 
PEOTESTA DE E U S I A 
Londres, Julio 29 .—El trobierno 
ruso ha protestado formalmente con-
tra los embartiues de contrabando de 
guerra que de Inglaterra, se efectúan 
para el Japón. 
IST0 T I E N E CÓMPLICES 
San Petersburgo, Julio 29.—Kl ase-
sino del Ministro de lo Interior se 
llama Lego, (y no Leglo), álias Poro-
zeff, que se halla en plena posesión 
de sus facultades mentales, es un jo-
ven bien parecido, de 25 años de 
edad, y niega que tenga cómplices. 
OBJETO DE L A CONSPIRACION 
Según informes recogidos por la 
policía, la conspiración tenía por ob-
jeto asesinar al Ministro Von Plehve 
y no al Czar, como se ha dicho, 
A T A Q U E GENERAL 
Londres, Julio 5.9.--Según telegra-
mas recibidos de Shangai y Yokoha-
ma, por varios periodistas, ha empe-
zado el ataque general á Puerto Ar-
turo, por mar y tierra. 
FURIOSOS COMBATES 
Che-Foo, Jidio 29.--\Jnon refugia-
dos que llegaron aquí ayer de Puerto 
Arturo, traen la noticia de que se es-
taban librando, cuando salieron de 
dicha plaza, furiosos combates en tie-
rra y en el mar, en las cercanías de la 
misma. 
C A I D A DE PUERTO A R T U R O 
Wai^Hai-Wei, Julio 29.—A últ ima 
hora, se han recibido aquí noticias 
anunciando que los japoneses han to-
mado á Puerto Arturo por asalto. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s . 
Nueva York. Jidio 29 
Centenes. A $4.78. 
Deecuento oapel comercial, 60 drv, 
8.3[4 á 4.1f4'por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 df ,̂ ban-
queros, Á $4.85-00. 
Oambioü so ora Londres A la vista, a 
4-87.65. 
Cambios sobre París, 60 dfv, banqueroí 
A 5 francos 18.3r4. 
Idem sobre ftamburgo, 6) d v̂, ban-
queros, 94.15[16. 
Bonos reoristrado-i de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ei-inter^s, á 106. I ^ . 
Oentrífuaras en plaza, 3.15il6 á 4 ctvs. 
Centrífugas NT? 10, pol. 96, cost'; y flete. 
2.21,32^8. 
Mascabado, en plaza, 3.1(2 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 3.1 [4 centa-
vos. 
Manteca del Oeste en tercerolas. $13- 40. 
Harina patente Minnesota. A $5.35. 
Londres, Julio 29 
Azftcar centrífuga, pol. OÍ), á 10^ 6i. 
MasCabado. á 9Í. M . 
Azúcar de remolacha Tde la actual za-
fira. A entresrar en 30,días) 9.9. 9fi. 
Consolidado-; ex-interés, 88. 
üesouento, Baño Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 85.1[8. 
Paris, Julio 29 
Renta francesa ex-ínterós, 97 francos 
85 céntimos. 
A s p e c t o de l a .Plaza 
JuHo 29 de 190i. 
Aziioares.—La remolacha en Londres 
ha tenido nueva alza, en los Estados Uni-
dos sin variación y en esta rige el mer-
cado firme y con pocas ventas por pre-
tender los tenedores precios más el vados 
que los vigentes. 
Se han hecho las siguientes ventas: 
2,975 sacos cenf. pol. 66 á 5.15 reales 
arroba. —Ma tanzas, 
616 sacos cent. pol. 94>^ á 4.60 reales 
arroba. —Almacén, 
808 sacos miel pol, 89 á 4.04 reales 
arroba. — Almacén, 
837 sacos miel pol. 83 á 4.04 reales 
arroba. —Matanzas. 
Cambios, —Sigue el mercado con de-
manda moderada y baja en los tipos 
sobre Londres, París y Hamburgo. 
Cotizamos: 
Comercio Baniueroj 
Londres 3 drv 
"60 drv 
París, 3 dyv 
Hambureo, 8 d(v 
Estados Unidos 3 d[v 
España, s/ plaza y 
cantidad 8 d[v. 






Valores y AüGióne* 
cho en la Bolsa la sigu 




5 S . l ^ 
10.1[4 10.7{8 
23.1l2 22,1I4D 
0 á 12 anual, 
,—Se cotizan hoy 
í0.112 á 10.5(8 
77.Vi-í á " 77.3|'8 
.—Hoy se ha he-
iente venta: 
C O L E f i l O D E C O M E D O E E 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 











12 p, aaaal 
Vend. 
10 '̂ p 8 P-
11% p.g V 
LondreB, 3div 21^ 
fiO div 21 
París, S d^ 
Hamburgo, 3 drv 5^ 
60 drv 
Estados Unidos, 3 d[v 10% 
España SÍ plaza y cantidad, 
8 d[v 21}̂  
Descuento papel comercial 10 
MONEDAS Comp. 
Greenbacks 10^ 
Plata española T i % 
A Z U C A R E S . 
Azücar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 5 rs. arroba. 
Id. de mi polarización 89, á 4. 
V A L O R E S 
FONDOS PUBLICOS, 
Bonos de la Repüblica da Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 
Obligaciones del Ayuntamiento 
(li hipoteca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. id, id. en el extranjero 
Id, id. {i1 hipoteca), domiciliado 
en la Habana 10 i j ^ 
Id. id. id, id. en el extraníero 105 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 119 
Id. 2í id. id. id 103 
Id. Hipotecarías Ferrocarril de 
Caibarién 109).¿ 
Obligaciones Hipotecarlas Cuban 
Electnc C . 
Bonos de la Coóapañía Cuban 
Central Railway 
Id. 1? hipoteca de la Compañíu de 
Gas Consolidada 
Id. 2? id. id. id. id 
Id. convertidos id. id 
Id, de la Cí de Gas Cubano 





















Banco Español de la isla do Ou -
ba (en circulación) 76% 77 
Banco Agi-ícóla de Pto. Príncioe 54 57 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Haoana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos do hierro 
de Matanzas á Sabanilla 103 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 100 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 104 
Id. id. ia. (acciones comunes) 34 
Compañía Cubana de AiumDra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
rioana Consolidada , 
CoBjpanis: Di^ne da la ílaoana»,,'-
Red Telefónica Oe la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 90 
Ferrocarril de Gibara á fíolsruín 25 
Habana, Julio 29 de 1904—El Sindico Presi-
dente, E m i l i o Alfonso . 
107 103 













V A P O R E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Julio 30 Catalina, Barcelona y escalas. 
„ 30 Mobila, Mobüa. 
„ 31 Syria, Tampico y Veracruz. 
31 Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
,, 31 Santanderino, Liverpool. 
„ 31 Etona, B. Aires y escalas. 
Agobt. 4 Pió XI, Barcelona y esaclas. 
,, 8 Gaditano, Liverpool y escalas. 
SALIDOS 
Julio 29 Saint Jan, Progreso y escala J. 
,, 30 P. de Satrústegui, Cádiz y escalas. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
SALIDOS 
Día 29: 
Para Galveston vp, norg. Eidsiva. 
M o v i m i e n t o de p a j a s e r o s 
LLEGADOS 
De Mobila, en el vp. cubano Mobila, 
Sres. Antonio Llorca—Stephen Willard-
Van Vandeyke-^A. Stansen. 
SALIDOS 
Para Cayo Hueso y Miami, en el vp. ameri-
cano Martínique. 
Sres. D. VV. Grifñn-J. D. Johnson—A, Gar-
cía—F. Perdorao—E. Fernandez. 
B. 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
Colón, Pto. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona 
vap. esp. Buenos Aires, por M, Calvo. 
Veracrúz, vp. español Ciudad de Cádiz, por M. 
Calvo. 
Veracrúz, vp. francés La Normaudie, por Bri-
dat, Montrós y Ca. 
Delaware (B. W.) Sagua, vp. inglés Hermia, 
por L. V, Placé. 
Mobila vap, cubano Mobila, por L. V. Placé. 
New York, Cádiz, Barcelona y Génova, vapor 
español P. de Satrústegui, por M. Calvo. 
Bramen y escalas vap. alem. Rauentbaler, por 
Schwab y Tillmann. 
Montevideo, bg. esp. Alfado, por Romagosa 
y Ca. 
Veracrúz y escalas, vp. amer, Monterey, por 
Zaldo y Ca. 
Veracruz y escalas vap. am. Vigilancia, por 
Zaldo y cp, 
Fiiadelfia vap. a-lem. Margaretha, por Truffin 
y Cp, 
Rio de la Plata, vía N. York, vap, ing. Trepio 
por J, Balcells y cp. 
Canarias. Coruña y Bremen alem. Mainz, por 
por Schwab y Tillmam. 
Colon, P. Rico, Canarias. Cádiz y Barcelona, 
vap. esp. Manuel Calvo, por M. Calvo. 
N, Orleans, vp. esp. Pto, Rico, por G. Blanch 
C.y a 
B u a u e s despachados 
Las Palmas Gran Canarias, bca. esp. Triunfo» 
por Galban y Ca. 
Con 7,000 cajs. cigarros, 50 libs, picad ura, 
4 btos. efec^o^ 28 gaJónf3, 250 pipas, 602í4 
iü. y 40 br. ayTiarúiente. 
C, Hueso y Miami vap. amr. Martinique, por 
G. Lawton, Childs y Cp. 
Con 60 pacas y 29 tercios tabaco, 1S ata-
dos taburetes y 43 bultos provisiones, fru-
tas y viandas. 
L a s s e ñ o r a s y el p ú b l i c o c o n t e s t a r á , d e s p u é s q u e v e a n y 
¡ c o m p r e n los s i g u i e n t e s a r t í c u l o s , q u e p o n e 
C í G i V R R O S 
S I N R I V A L E L M U N D O 
i / e n d e c i o r J Í c t i v o 
Se necesita en una casa comisionista, que sea euteadido en tejidos, quin-
callería, papelería, etc. 
Se da preferencia y buen sueldo á una persona que haya trabajado en 
igual posición. Dirijan sus ofertas «ou referencias y pormenores a! aparta-
do 213. 
es la casa que más barato vende 
B R I L L A N T E S , 
P R E N D A S T M U E B L E S 
y los hace también por encargo. Todo de primera, y precios tan reducidos, que es preciso 
P K A M O S Y C A M B I A M O S P R E N D A S Y M U E ^ T I?a 
y pagamos los precios más vXios.—Fernández y Buisanchez. 
I T E P T U I T O N U M E R O 6 2 , e n t r e G a l i a n o y S a n U n i c o l á s 
C H O C O L A T E S 
D E 
SHOET > 
W i c h e r t ^ G a i d i n e r l 
P o n s ^ C a . 1 
F a r s o n s \1 y hombres 
niñas y señoritas. 
para 
S<1 ñ o r a 
D o r s c l i ••• 
B u l l - D o g 
P a c k a r d - -
f y otras unidas 
\ al nombre de 
l PONS&Ca. 
i parajóvenes 
I y hombres 
D e v e n t a en todas l a s p e l e t e r a s de l a I s l a , 
Los más solicitados, j^^niados con medalla de oro en las Exposiciones de 
B U F F A L O Y C U A L L E S T O N . Pedirlos en todas partes. 
L a E s t r e l l a d e C u b a 
O ' E e i l l y 56 y 56 . S U A R E Z á C a . T e l é f o n o n n m . 6 0 4 . 
Grandes almacenes de 
muebles de todas clases y 
estilos, desde los m&s mo-
desto á los más rico. 
Se acaba de recibir el sur-
tido más nuevo y variado 
en los de mimbre y á pre-
cios acomodados. 
Recibimos también nue-
vos y elegantes modelos de 
muebles americanos, ale-
manes y austríacos no vis-
tos en la Habana. 
Infinidad de articules do 
fantasía, bronces, porcela-
nas y cuadros al óleo de co-
nocidos artistas, etc. etc. 
LAMPARAS 
para luz eléctrica, gas y luz 
brillante: contlnúamentese 
reciben de Francia, Alema-
nia y Estados Unidos, ver-
daderas novedades que es 
preciso verlas. 
Tenemos, en Qa, de to do 
bueno, modesto, y muy su 
perior, para amueblar en 
horas una casa, palacio (i 
oficina y á precio que dc-
eaflamos toda competen 
cia. 
Una visita para ver núes 
tros almacenes, es agrada-
ble á las personas de buen 
gusto, y se convencerán 
que no incurrimos en exa-
geración. 
Construimos también en 
nuestros talleres muebles 
en el estilo ó forma que se 
nos ordene, y hacemos las 
remisiones de pedidos á 
todas partes. 
O'Keil ly 5í> y 5 8 
S U A F i E Z & C a , 
Teléf. 604 
¡ P i d a n e n t o d a l a j f á a b a n a 1 / p o r t o d a l a S s l a d e C u b a 
L O S I N C O M P A R A B L E S Y C E L E B R E S 
C H O C O L A T E E M A T I A S L O P E Z 
Premiados con medalla de oro en todas las exposiciones de Europa y América, Be fama universalf son los predi' 
lectos de las fam ilias y el 2)úblico de buen gusto. Una sola vez que se prueben es suficiente para no tomar otro. 
Son recomendables también p a r a las recien 2)aridas ?/ niños débiles. Depositario general R A M O N T O R R E G K O -
SA, Alnion nista é importador de Víveres / í n o s . - O I O I ^ I / j p j L ^ , S O . - T ' o l Ó f O K L O " 7 0 9 . 
A B A N I C O S E L E C T R I C O S 
U E P A R E D , D E T E C H O Y D E E S C K I T O K I O . EFECTOS ELECTRICOS D E T O D A S CLASES. 
C H A S . H . T H R A L L & C a . , O ' R e i l l y 1 5 . T e l é f o n o 7 9 2 . 
ANALISIS DE ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, 
fundado en 1899.—Un análisis compuesto, 
microscópico y químio f DOS—COMPOSTELA 
97, entre MURALLA y TENIENTE REY 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
F R A N C I S C O J O S E 
La única agradabley la más eficae. 
Su aso continuado no impide la digestión 
Se vende en todas las buenas droguerías y 
farmacias. 
Depositario gral. O B R A P I A 24 
A U T U M O G. B O M N S T E M N 
2 B I A M I O ' D E " L i L , 1 0 J a I N Á , E d i c i S a d e l a a s t & a p ^ — J u U o 3 0 d e I 9 0 4 i 
S 
Pendien tes d e l cable h a n esta-
d o estos ú l t i m o s d í a s los e s p í r i t u s 
v e h e m e n t e s , que y a se prepa-
r aban para presenciar e l espec-
t á c u l o t e r r i b l e m e n t e g rand ioso 
de u n a guer ra europea, no s iendo 
t e m e r a r i o suponer que m u c h o s 
h a n su f r ido g r an d e c e p c i ó n a l 
enterarse de l fác i l a r reg lo de l 
c o n f l i c t o en t re I n g l a t e r r a y R u -
sia. E l choque v i o l e n t o en t re 
c u a t r o ó c inco potencias de p r i -
m e r o rden , con sus grandes me-
d ios de m u e r t e y d e s t r u c c i ó n , h u -
b i e r a t e n i d o para n o pocos sus 
encantos, per fec tamente compa-
t ib les , á su j u i c i o , con los sen-
t i m i e n t o s de h u m a n i d a d que con 
piadoso c o n v e n c i o n a l i s m o a t r i -
b u i m o s á l a gene ra l i dad de los 
mor ta les . 
N o se v e r á e n v u e l t a E u r o p a , 
p o r ahora, en e l d u e l o que sostie-
n e n R u s i a y e l J a p ó n . L a G r a n 
B r e t a ñ a , po r exceso de o r g u l l o 
nac iona l , s e g ú n unos, p o r q u e pe-
l i g r a b a e l negocio de vende r l e 
a l J a p ó n m u n i c i o n e s de boca y 
guerra , s e g ú n otros, r e v o l v i ó s e a i -
r ada con t r a e l g o b i e r n o moscovi ta ; 
mas, como n o le c o n v e n í a l a gue-
r r a , como las p é r d i d a s » y los ries-
gos de l a b é l i c a empresa eran 
m u y superiores á sus ganancias, 
a u n en el caso de u n a c o m p l e t a 
v i c t o r i a , J h o n B u l l se ha confor-
m a d o con las satisfacciones de 
r ú b r i c a y con las gastadas zalemas 
de l a d i p l o m a c i a . H u b i é r a l e con-
v e n i d o l a lucha , c o m o le c o n v i -
n o con los boers, y y a hubiese 
buscado m e d i o de hacer la i r r e -
m e d i a b l e . 
Descar tado ese amago de c o m -
plicpuCión, c o n c é n t r a s e de n u e v o 
e l i n t e r é s u n i v e r s a l en l a gue r ra 
en t re los dos viejos i m p e r i o s , re-
mozado y audaz e l uno , desgas-
t ado e l o t r o por largos siglos de 
s o m n o l e n c i a y es tancamiento ; y 
a u n q u e t o d o es in te resante y su-
ges t ivo en esa e m p e f í a d a c o n t i e n -
da, nada q u i z á s t a n p r o p i o para 
despertar c u r i o s i d a d y expecta-
c i ó n c o m o el avance d e l pueb lo 
B R I L L A N T E S DE P R I M E R A CLASE 
M m y \ m m . 
L A C A S A D S X O R E S 
(I 
acaba de recibir un extenso surtido. 
Ultimas novedades en Joyería. 
Precios de fábrica. 
S A N R A F A E L 12. 
C1294 alt 1 Jl 
V a p o r e s d e t r a y e s í a . 
V A P O R E S C O R E E O S 
^ e l a C o m p a g l i l Trasa 
A N T E S D E 
3 A N T O I T I O L O P E Z Y C 
E L Y A P O E 
. D E S A T R U S T E f i m 
Capitán Roldós. 
saldrá para New York, Cádiz, Barce-
lona y Génova 
el 30 de Julio á las 12 del día, llevando la 
coiTespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, & los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, Ambe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera el día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia 28 y la carga á bordo hasta el 29. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
De más pormenores impondrá su consigna-
tario. 
M. CALVO, OFICIOS NUMEflO 28. 
IE31 v c t ^ O J P 
ÍÜDAD D: 
Capitán H A Z A S 
Saldrá para 
el 4 de Agosto á las cuatro de Ja tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán espedidos 
hasta las diez del aia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
Bignatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carea á bordo hasta el dia 3, 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tario. 
M, Calvo. 
OFICIOS N. 28. 
j a p o n é s , quo ha pasado r á p i d a -
men te de l a sombra en que vege-
taba, e n v u e l t o en sus i n m o v i l i z a -
do res r i t o s b ú d i c o s y en su feu-
d a l i s m o embru tecedor , á l a s i tua-
c i ó n de po tenc ia de p r i m e r or-
den , con voz y v o t o en los l i t i -
gios e u r o p e o s ' y con derecho á 
pesar en los dest inos d e l m u n d o . 
P o r c o i n c i d e n c i a que lejos de 
ser f o r t u i t a obedece á causas a n á -
logas, c u a n d o n o i d é n t i c a s en el 
fondo , dos naciones, con las cua-
les n o h a b í a con tado E u r o p a en 
sus c á l c u l o s para sostener e l e q u i -
l i b r i o de su p o l í t i c a y de sus a m -
biciones , e l J a p ó n y los Estados 
U n i d o s , hacen su i r r u p c i ó n en 
el conc ie r to europeo con m u y 
cor ta d i f e r enc i a de t i e m p o , apo-
yadas ambas po r e l f r ío e g o í s m o 
de I n g l a t e r r a y agui jadas por e l 
cebo de las inseguras co lonias es-
p a ñ o l a s . C u a n d o el le jano y p o é -
t i c o I m p e r i o de l So l Nac ien te , 
d e s p u é s de a s imi la r se de l a c i v i -
l i z a c i ó n occ iden ta l , m á s que o t r a 
cosa, l a o r g a n i z a c i ó n de l e j é r c i t o 
y de l a m a r i n a , s i n t i ó s e fuer te y 
e s t i m u l a d o su secular e s p í r i t u be-
l icoso p o r l a v i c t o r i a sobre C h i -
na, c o n c i b i ó l a idea de apoderar-
se d e l a r c h i p i é l a g o filipino, y 
p r i n c i p a l m e n t e de l a i s l a de L u -
z ó n , a l c u a l p r o y e c t o r e f i r i ó se , "en 
c o n v e r s a c i ó n que se h i z o p ú b l i -
ca, e l M a r i s c a l Y a m a g a t a , depar-
t i e n d o en M o s c o u c o n va r io s d i -
p l o m á t i c o s , en t re los que se ha-
l l a b a e l E m b a j a d o r de los Esta-
dos U n i d o s . 
S i é s t o s , que acar ic iaban y a 
planes a n á l o g o s , si n o acerca d e l 
a r c h i p i é l a g o m a g a l l á n i c o , respec-
t o de las A n t i l l a s e s p a ñ o l a s , q u i -
s ie ron adelantarse á los p r o p ó s i -
tos d e l G o b i e r n o de l M i k a d o , 6 
e x i g i e r o n , como parece m á s p ro -
bable, l a c e s i ó n de las F i l i p i n a s 
á ins tancias de I n g l a t e r r a , que 
qu iso con esto j u g a r l e u n a m a l a 
pasada a l J a p ó n , s i n p e r j u i c i o de 
so l i c i t a r d e s p u é s su ami s t ad y 
a l ianza, cosa es que p e r t e n e c e r á 
s i empre a l secreto de protocolos 
y c a n c i l l e r í a s , Pero de todas suer-
tes, es i n d u d a b l e que ambos 
pueblos, l a g r a n r e p ú b l i c a nor -
teamer icana , p l e t ó r i c a de v i t a l i -
dad, y e l mis te r ioso i m p e r i o de 
l a M a ñ a n a , r e su rg iendo , equ ipa-
do á l a europea, de sus i n t e r m i -
nables y espantosas contiendas, 
c iv i l e s , d i r i g i e r o n sus m i r a s a m -
biciosas con t r a l a par te m á s d é -
b i l de E u r o p a , c o n t r a E s p a ñ a , y 
que merced á l a c o m p l i c i d a d ó 
a l e g o í s m o de las potencias eu-
ropeas, que no h a n q u e r i d o p r o -
c l a m a r su s o l i d a r i d a d f rente á 
pos i t ivos pe l ig ros y á e x t r a ñ a s 
ingerencias , t e n d r á E u r o p a en l o 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póhza flotante, así para esta línea como par» 
todas las demás, bajo la cual pueden aseguraî se 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
) ores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
BajeroG y del orden y régimen interior de loa 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de en eqmpaje,su nombre y el puerto 
de destino, con todas BUS letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta diposslción la Compañía 
no admitirá bulto alguno de eqnipaje que no 
lleve claramente estampado el nomDre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
T^OT A Ke advierte é los señores pasajeros 
.Li v/ J.-ÍI en ei mueiie de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje & 
bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las d;ez hasta las dos de la tarde. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punteen donde éste fue 
expedido y no serán recibos á bordo losbultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa-
ña, fecha 22 de acostó último, no se "omitirá 
en el vapor más equipaj eque el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
cl274 Ŝ- 1 Jl 
sucesivo que c o n t a r pa ra todos 
sus e m p e ñ o s de c a r á c t e r i n t e r n a -
c i o n a l c o n l a p o t e n c i a p r e p o n -
deran te de A m é r i c a y c o n e l 
gu e r r e r o i m p e r i o que pers igue l a 
h e g e m o n í a d e l A s i a . 
A los Estados U n i d o s , que p r o -
c l a m a n d o l a d o c t r i n a de M o n -
roe, c o m o v a l l a d a r y amenaza 
c o n t r a E u r o p a , se m e z c l a n cada 
vez m á s en los asuntos europeos; 
a f i r m a n sus derechos c o m o po-
t e n c i a a s i á t i c a , c o n l a p o s e s i ó n 
de las F i l i p i n a s ; hacen demos t ra -
ciones navales en Mar ruecos , co-
m o para d e m o s t r a r que n o h a n 
de ser ajenos a l p o r v e n i r de 
A f r i c a , y p re sen tan r e c l a m a c i o -
nes á R u s i a con m o t i v o de l a 
s i m p l e d e t e n c i ó n de u n barco 
amer i cano , n o h a b r á y a q u i e n 
los de tenga en e l c a m i n o em-
p r e n d i d o . E n i g u a l d i r e c c i ó n 
m a r c h a e l i m p e r i o j a p o n é s , c u y o 
v u e l o s e r á t o d a v í a m a y o r y m á s 
t e m i b l e si t r i u n f a en , la* g u e r r a 
que a c t u a l m e n t e sostiene. 
Capitán Aklamiz. 
«aldrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, L a 
Guaira, Ponce, San Juan de Puerto 
Kico, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz 
y Barcelona, 
el 4 de agosto á Jas cuatro de la tarde llevando 
la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
nuertos de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta 
y Gumaná, con trasbordo en Curaoao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
atario antes de correrlaq, sin cuyo requisitos se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 1°. de agosto y la carga á bordo basta 
t í día 2. 
De más pormenores impondrá su consigua-
rio, 
M, C A L V O 
ÜÍICIOS .NÜMK110 » 
Compañía fiencral Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Gobieno f r a c c é i 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá para dicho pue'to sobre el dia 3 de 
Agosto el rápido vapor francés 
LÁ NORMANDIE, 
Capitán: V I L L E A U M O R A S . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientog di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios 
BridaU Monf'Ilos if Compañía 
MERCADERES 35. 
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t t a^o i ' t es de 
por los vapores alemanes 
i i 
DE LA ANDES S. S. Co. 
H O L S T E I 
1 9 
ES 
DE H. DIBDERICHSEN, KIEL, 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e d o g a n a d o 
en las mejores condicionea. En tal concepto so 
recomiendan á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
San I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 c—mi U Í 
23 de Julio. 
Ko está, averiguado si los rusos van 
ó no van á registrar en el mar Pacífico 
los barcos neutrales, en busca de cou-
trabando de guerra; pero ha bastado 
que se les atribuya ya ese propósito 
para poner en movimiento á los arma-
dores de San Francisco. É¿oárhati$ Ubis, 
como dijo el sacristán del cuento. De 
la ansiedad con que los agentes de esos 
armadores han acudido á informarse á 
la Secretaría de Estado, se puede decir, 
que algunas líneas de vapores se están 
quemando; ó sea, que conducen contra-
bando de guerra al Japón. 
Lo que en la Secretaría de Estado se 
ha respondido no ha satisfecho á los 
interesados. Se les ha dicho que el go-
bierno americano ue definirá su con-
ducta hasta que se presente mi gas© 
que le obligue á ello; pero que, hasta 
ahora, los Estados Unidos han procu-
rado establecer la regla de que la ban-
dera neutral cubre el cargamento neu-
tral . 
"Cuanto al contrabando de guerra, 
léase el Código Naval" hr^n declarado 
los funcionarios de la Secretaría. Según 
ese Código, hay dos contrabandos: el 
corriente, el obvio, el que no admite 
discusión ni duda,, á sabfer: fusiles, ca-
ñones, pólvora, material de trasportes 
militares, maquinaria para fabricar ar-
mas ó municiones, equipos militares, 
caballos, muías, etc.; y, además, el 
¿ícondicional", que consiste en: carbón 
para estaciones navales, puertos ó bar-
cos enemigos, material de fiurocarriles 
ó telégrafos, dinero^si es pái'a el ejér-
cito enemigo-—proyision&k si son para 
barcos, fuerzas ó pTa'zas sftisVdas del 
enemigo. Estas son las instrucciones da-
das por el ministerio de Marina de los 
Estados Unidos, el 20 de Junio de 1898, 
para aplicar los principios consignados 
en el Código Naval. Y claro está que 
si este es el criterio que esta nación 
aplica á las banderas neutrales, en caso 
dé guerra, nada objetará si á ella se lo 
aplica Rusia. El gobierno de Washing-
THE WEST m m Co, ü í 
m m m m m m m 
El rápido y espléndido vapor danés 
ton protejerá á los comerciantes amer i 
canos que jueguen l impio; pero no hará 
la tontería de amparar á contraban-
distas. 
Los actos de los rusos en el Mar Ro-
jo y la amenaza de repetirlos en el Pa-
cífico tendrán consecuencias importan-
tes y saludables. Si lo que Rusia se ha 
propuesto no es buscar las cosquillas á 
Inglaterra, sino poner coto al contra-
bando de guerra, es seguro que conse-
guirá hacerlo tan arriesgado que lo di -
ficultará mucho. Los neutrales que, con 
lucro, proveen á los beligerantes de me-
dios ofensivos, y, con esto, prolongan 
las contiendas, no merecen la menor 
consideración. H a b r í a menos guerras y 
serían más cortas, si no hubiera merca-
chifles sin conciencia que las expío-
fca8en- x. r. z. 
e I e m p o T l í ' cosechas 
Del Boletín de la Estación Central 
Meteorológica, Climatológica y de Co-
sechas, correspondiente á la semana 
que terminó el 23 de Julio, tomamos 
lo siguiente: 
Lluvia.—Ra reinado buen tiempo, en 
general, en la semana, con lluvias mo-
deradas y bien distribuidas, á excep-
ción tan solamente del término de Co-
lón (provincia de Matanzas), donde se 
informa que fueron abundantes y per-
judiciales, supuesto que cayeron sobre 
"los terrenos que fueron inundados; en 
los que, por consiguiente, hay exceso 
de humedad: en cambio, en el KE. de 
dicha provincia no cajó agua alguna, 
y en el centro de la de Santa Clara, han 
secado el terreno los vientos reinantes, 
que fueron, como en todo el territorio 
de la República, por el 19 y 2? cua-
drantes, fuertes en algunos días, excep-
to en el SW. de Santiago de Cuba, que 
han prevalecido los de N W . , flojos. Ha 
habido turbonadas casi diarias en todas 
partes, con descargas eléctricas, ocu-
rriendo un recio viento el 21 por la tar-
de, en Jagüey Grande, sin que causara 
daño alguno. La cantidad de agua re-
cogida en la semana en esta "Estación 
Central", fué de 2.4 mira. (0.09.) 
Temperatura. —Se ha sostenido ele-
vada en todas partes, durante el día, 
con notable descenso por la noche en 
muchos lugares, ocurriendo las oscila-
ciones mayores que se registran entre 
las observaciones de los observadores 
voluntarios, en Aguacate, donde la má-
xima media de la semana fué 3298 
(919) y la mínima media 1798 (649), 
que es esta última, terperatura de i n -
vierno en. Cuba. La máxima y míni-
ma medias registradas en esta "Esta-
ción Central" fueron 2895 (839) y 
(2392) (749) respectivamente. 
Caña. —Se halla en muy buenas con-
diciones en general, en todas,; partes, 
excepto en el Término de Colófi, por el 
exceso de lluvias que se expresa en el 
párrafo anterior. , E l desarrollo de es-
ta planta es vigoroso, favorecido por el' 
tiempo reinante, que ha i>ermitido 
atenderla con los oportunos y conve-
nientes trabajos de cultivo, mejorando 
por las propicias condiciones de aquél 
el estado de la de los terrenos bajos (leí 
extremo SW. de la provincia de Santa 
Clara (Aguada de Pasajeros), que ha 
cambiado de color amarillo que tenían 
sus hojas causado por el exceso de hu-
medad en eí terreno. Del SW. de San-
tiago de Cuba se informa que el aspec-
to del campo es magnífico, augurando 
T H E W E S T I N B M C o . Ltd. 
m m m i m m m m . 
El nuevo, hermoso y rápido yapor correo 
danés 
Capitán Rambiiscu, 




sobre el 29 de Julio. ^ 
Admite pasajeros 6e lí en sus elegantes y 
espaciosos camarotes y de en su cómodo 
entrepuente á precios muy reducidos. 
El pasajero de 3.' tiene su litera, baño y me-
sa para córner. 
También admite carga para dichos puertos. 
Para más comodidad de los señares pasaje-
ros y cargadores, el vapor estará, atracado al 
muelle de San José. 
De más pormenores informarán sus consig-
natarios 
A . I b e r n y H n o . 
Santa Clara 24, esquina á San Ignacio. Co-
rreo apartado 94. C 1393 18-12 Jl 
ü i i de wm mmm 
de 
P I N I U O S . IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz, 
El vapor español de 8500 toneladas 
Capitán Janreg-nizar. 
Saldrá de este puerto SOBRE el 25 de agos-
to DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz 
y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ám plias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También carga ligera, incluso TABACO y 
AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los -muelles d® 
San José. 
Nota: Este vapor no hará cuaren-
tena. 
Informarán sus c'tvcf<ignatar¡os: 
MiSrcos líertn<inos tfi Ca, 
C 1173 23 Jl 
una buena producción para la rafra 
venidera. E l Central "Caracas" dió 
por terminada la suya el día 20. Se 
prepara terreno para nuevas siembras, 
y se han hecho algunas, para las que 
ya se ha sentido falta de l luvia en la 
semana, en Jagüey Grande y en Bana-
güises (E . de la provincia do Matan-
zas). 
Por haber llamado la atención á este 
Centro el apreciable corresponsal señor 
Carol, respecto á la enorme cantidad 
de cafía que en el Boletín de la semana 
que terminó el 9 del corriente mes, se 
dijo que había quedado por moler á 
tres Ingenios de la provincia de Santa 
Clara, se pidió rectificación al corres-
ponsal de que procedía la noticia, re-
sultando que hubo en ella un error ma-
terial al escribir la cifra á que ascien-
de dicha caña quedada, que es solo de 
3.200,000 arrobas, correspondiendo un 
millón al Central ' 'Andrei ta ," un mi-
llón quinientas mi l al "Dos Herma-
nas" y 700.000 al "San Francisco." 
Fi-utos menores.—Están bien en todas 
partes, excepto en el Término de Co-
lón, por la misma causa que se expresa 
en el párrafo referente á. la caña, no-
tándose escasez de ellos y de frutas en 
Saucti Spír i tus. Se resienten algo por 
falta do lluvias suficientes, en Jaguey 
Grande; y lo mismo lo sucede por igual 
causa, á la cosecha del maí/. en Ciego 
de Av i l a . También do Gnanajay se 
informa que dará poco rendimiento esa 
cosecha, á la que le están brotando las 
mazorcas, calculándosele allí un 33 por 
100 de merma de lo que debiera pro-
ducir. Eu Puerto Pr ínc ipe hay abun-
dancia de pinas. 
Informes diversos.—Continúa la epi-
demia reinante en el ganado vacuno, 
en el E. de la provincia de Santa Clara 
y en la de Puerto Pr íncipe, muriendo 
particularmente terneros en Ciego de 
Avi la , ocurriendo también en él, algu-
nos casos de la fiebre llamada tejana. 
En el de cerda también hay mortandad 
por la pintadilla en los Términos de Pi-
nar del Eío y Mantua, y en Ciego de 
Avila-
En los caballos sigue causando da-
ños la epidemia en la provincia de 
Santa Clara, y en los alrededores de la 
capital de la misma ocurren en ellos, 
casos de Meningitis cerebro espinal, si a 
quo haya dado resultado satisfactorio 
el tratamiento á que se ha sometido á 
los atacados de esa enfermedad. 
EN PALACIO 
A las tres y media de ayer tarde v i -
sitó al señor Presidente de la Repúbli-
ca, una comisión de la Liga Agraria, 
presidida por el señor don Emilio Te-
rry, y formada por los señores don Josó 
M'f Céspedes (representante de la local 
de Bayamo), don Gabriel Casuso, Mar-
qués de Estéban, don Manuel Ajuria, 
D. Carlos Theye, don Gabriel Carol, ;dou 
Alberto Broch, don Gabriel Camps, 
don Josó Otermin y el Secretario de la 
Corporación don Francisco I . de V i l -
dósola. 
Los señores de la Comisión, cum-
pliendo un acuerdo de la Junta, hicie-
ron presente al señor Estrada Palma la 
gratitud de los agricultores cubanos, 
por sus constantes pruebas de amor á 
la agricultura, amor expresado recien-
temente al manifestar una vez más su 
deseo de consagrar una parte del Em-
présti to al fomento de la agricultura. 
También hicieron presente los cita-
dos señores, al señor Presidente de la 
República, los deseos de la local de Ba-
yamo de que se socorra á los agriculto-
res de aquella zona, agotada de una ma-
nera terrible por el úl t imo huracán; 
haciéndolo entrega por úl t imo de una 
instancia relativa á la adhesión de Cu-
ba al Congreso Azucarero de Bruselas. 
Los comisionados salieron sumamen-
te satisfechos de la alteza de miras del 
señor Presidente de la República y de 
la cortesía con ellos observada. 
e l e c c i ó n de d e n t í f r i c o s 
g a r a n t i z a l a b u e n a 
c o n s e r v a c i ó n de l a d e n t a d u r a . 
P o l v o D e n t í f r i c o H i g i é n i c o 
Preparado según fórmula del Dr. 
Taboadela y reconocido y aprobado 
|>or competentes autoridades cicutí-
E L I X I R D E N T I F R I C O 
del Dr . Tab©ade-5a 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
^ « - F R A S C O S DE 3 T A M A l l O S . ^ T 
JSn todas l a s D r o g i i v r i n s , 
B o t i c a s y P e r f u m e r í a s 
de l a I s l a . 
26-26 Jl 
V A P O R C O R R E O 
El Buenos Aires salió de Puerto Rico, 
con dirección á este puerto, á las once 
de la mañana de ayer viérues. 
No hay cerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L . 
Mesas , Solas , J u g u e t e r o s , M u -
s i q u e r o s , B a s t o n e r a s , B a n q u e -
tas , T a b u r e t e s , R i n c o n e r a s , S i -
l l o n e s , A t r i l e s , S i l l a s R o m a -
nas , e tc . , e n d i s t i n t i n t o s c o l o -
res y e s t i l o s y de g r a n a d o r n o . 
a s a u a c 
M U E B L E S ^ 
O B I S P O N U M E R O 1 0 1 
C-1332 1 Jl 
V í i p o r e s ^ c o s t e r o ^ 
SAINT THOMAS 
Capitán Schmiút, 
saldrá para C O K U N A , 
SANTANJOEK, 
B I L B A O , 
H A V R E , 
A M B E R E S y 
C O P E N H A G U E , 
(via Santhomas) sobre el 26 de Julio. 
Admite pasajeros do 1> en sus espaciosas y 
elegantes cámaras así como de 3í en su hermb-
so entrepuente á precios muy reducidos y al 
alcance de la clase jornalera. 
Los pasajeros de 3í tienen sus literas nume-
radas, baños; y mesas para sus comidas. 
CCCIM Y CAMiSEROS ESPAÑOLES. 
También admite carga para dichos puertos 
asi como para el resto de Europa á flete bajo. 
El dia de la salida, esta Compañía tendrá 
un remolcador en la Machina á disposición de 
los señores pasajeros para conducirlos junto 
con su equipaje, grátis, al vapor. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios, 
A . I b e r n & H n o . 
mm de mm 
DE 
SOBRINOS DE E E S R E B i 
S. en C. 
Santa Clara 24, esquina á San Ignacio. 
1894 
Correo: Apartado 94. 
18-12 J 1 
SOUTHEM PACIFIC 
EaTana M Crleans stcamsMn Une 
Continúa sostenían 
do su excelente servi-
cio, que ha hecho á 
esta líneatan popular 
"•ft/entre el público que 
•laja, y anuncia la 
granREDUCCIONde 
precios siguiente: 
Be la Eaiana á l í m Orleans 
Primera clase, ida «20 00 
Primera clase, ida y vuelta .!"*."$35'00 
Begurda clase, ida 
Entrepuente, id |10<0() 
Precios barates para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá v Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos ios martes i, las cu «tro de la tardo, v do 
New Orleans todos los sábados 6 las dos de la 
tarde. 




LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SAGOA í CAlBARlfi.\ 
T A E I F A S E N ORO A M E R I C A N O 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en 1? f 
Id. en Sí ••• taS" 
Viveros, ferretería, loza, petróleos. 0-iJ 
Mercancías 
R e Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en lí $10-60 
Id. en 3? % 5-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-3í) 
Mercancía 0-j3 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 
centavos tercio. 
El Carburo paga como mercanota, 
A V I S O . 
Caro General a Flete Contli 
ORO AMERICANO. 
De la Habana á 
Cíen fuegos v Palmira y vice-versa... | 0 53 
Caguaguas ; n's-j 
Cruces y Lajas Q 6t 
Santaclara, Esperanza y Rodas..".'"".' ||o!75 
CI273 TSl ' j I 
del tren de pasajeros que sale de la estacióa 
de Villanueva á las 2 y 40 de la tarde, para U 
Colonia, 
Punta de Cartas, 
Bailén y 
retornando los MIERCOLES y SABADOS* 
los nueve de la mañana, para llegar á Bataba 
nó los JUEVES y DOMINGOS al amanecer 
La carga se recibirá diariamente en la aa« 
tación de Villanueva. 
Para mas informes 
Oficios 28 (altóse 
€ 1276 78 -1 Jl 
V A P O R 
R E I N A D E L O S 
Josoph Lallande, 
Agenta General 
J , "W. F|aai |#ai i | 
Snb-Afcnti- Gon«ral 
(Ibiffo B?2|- leleíoüo ÍJO, 
C 1422 
Galbán y Corap. 
Agenten 
iiiiy HS 
19 j l 
I M i J I l W C». 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Eata-
banó los LUNES y los JUEVES á la llegad* 
S 
Este vapor saldrá de ia Habana el 30 del ac-
tual para 
S A N T I A G O D E C U B A 







ENSENADA DE MORA 
Recibe carga por el muelle de Luz los dias 
28, 29 y 33. Este último dia recibirá la carg* 
hasta las dos de la tarde solamense. 
Se despacha en Obispo 36, entresuelos. 
Agente: 
Agnstin Guascb. 
9125 3-28 ^ 
VAPOR "ALAVA" 
Capitán Kmilio Ortube. 
Baldrá de este puerto loa martes á las seit 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO AMERICANO _l„r.1NT 
PARA SAGUA Y CAIBARIEN 
De Habana á Sagua ( Pasaje en lí | 7-ÍJ| 
y viceversa ... ( Idem en 3f * 
Víveres, ferretería, loza y petróleo ^ 
Mercaderías viri'SA 
De Habana á Caibarién í Pasaje en 1! I ^ - ^ 
y viceversa (Idem en 3? í ^ 
Víveres, ferretería, loza y p é t r e o ^ 0 J 
Mercaderías - W^ÜlT-"'»? nt-*̂  
Tabaco do Caibarién y Síaffe» * Habana ¿o ce* 
(Elcarburo paga cocStf morcanefa.) 
CARGA GENERAL S FLETE CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para Clenfuogoa f Palmira a f " -^ 
... Caguagas " *.-, 
... Cruces y Lajas »» "'"^ 
... Santa Clara >> 
... Esperanza y Rodas " tu* 
Para más iní ormes dirigirse a sm* 
armadores, C U B A 20. 
i Hermanos Zulueta y Gátuiz 
c 1285 . • 
D E 
E N E N D E Z Y C O M P 
D E C I E N F U E G O S 
Saldrán todos los.lneveg, alternando, de Batabanó para Sanl uijo (U ^uba 
os vapores P U R I S I M A CONCEPCION y A N T I N O G E N B 8 M ^ N B N M A 
haciendo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , TUNAS, J U C A U O . SAJS CA 
C K U Z D E L SI K y TIANZANILLO. 
Keciben pasajeros y carga para todos IOS puertos .mlicados. 
Agente: Agust ín Guascb, O B I S P O ¿i>, entresuelos. 
c 1275 
1 
J L A M A M N A — I d i c i É n de l a m a ñ a n a . — J 1 1 1 ^ 0 . 3 ^ ^ 6 1 9 0 4 . 
• U PRENSA 
| B i e n d i j o q u i e n d i j o que esta 
v i d a n o es m á s que u n puro^te jer 
y destejer, ó como m á s p o é t i c a -
m e n t e e s c r i b i ó C a m p o a m o r : 
' 'La rueda de la existencia 
te la diré en un cantar: 
pecar, hacer penitencia... 
y después, vuelta á pecar! 
D e c í a m o s ayer p o r cuen t a de 
E l Guajiro, de Guanabacoa, que 
en l a c é l e b r e v i l l a de las m u r a l l a s 
de guano , n o h a b í a s an idad , n i 
h a b í a h i g i e n e , n i l i m p i e z a , n i 
e q u i d a d y aseo, c o n e l item de 
q u e t a m p o c o h a b í a r iego. 
Y h o y , l e y e n d o la prensa de 
a q u e l l a v i l l a , nos encon t r amos 
c o n que u n p e r i ó d i c o moderado, 
L a Villa, asegura que l o que d i j o 
JEl Guajiro no es honrado, y , á 
pesar de ser La Villa c o n t r a r i a a l 
a c t u a l m u n i c i p i o , agrega: 
Nosotros con la misma honradez qne 
hemos combatido y seguiremos comba-
tiendo á este Ayuntamiento, declara-
mos calumniosa esa información, que 
llevando el pánico á las familias perju-
dica á este pueblo. 
E n La Tribuna nacional en-
c o n t r a m o s t a m b i é n l a pro tes ta 
sobre e l m i s m o concepto, protes ta 
e n é r g i c a , en la que se l l a m a "ene-
m i g o s de Guanabacoa" á los que 
hacen c i r c u l a r esas falsas no t i c i a s 
que p e r j u d i c a n los intereses gene-
rales de la s a l u t í f e r a v i l l a . 
H a b í a m o s o í d o hab l a r b i en de 
a q u e l A y u n t a m i e n t o que ha ce-
r r a d o su ejercicio e c o n ó m i c o de-
j a n d o en caja tres m i l pesos de 
superabit, tres m i l m i r l o s blancos 
— r a r é ave!—y se nos h a c í a cues-
t a a r r i b a creer en que a l l í no 
h a y sanidad, n i h ig i ene , n i l i m -
pieza, n i e q u i d a d y aseo... 
C o n los t e s t i m o n i o s de l a p r e n -
sa de p a r t i d o queda demos t r ado 
que n o h a y tales moros i n s a l u -
bres en l a costa de C o j í m a r . 
E n lo que puede que tenga 
r a z ó n E l Guajiro es en que n o 
h a y riego, p o r q u e (e l h i m n o de) 
e s t á des te r rado ; pero é l puede 
r e m e d i a r l o con u n acto filarmó-
n i c o . . . 
. ¡ A r r i b a con e l h i m n o ! 
La República Cubana cree s i n -
ceramente que los representantes 
independ ien te s y los nac iona les 
no deben prestarse á la f o r m a -
c i ó n de u n n u e v o y pasajero 
quorum; E l Liberal d ice que i n -
dependientes y nacionales se pres-
t a r í a n á la f o r m a c i ó n de u n 
quorum r e l á m p a g o bajo pa lab ra 
de h o n o r de que se f o r m a r í a sola-
men te para reso lver l a c u e s t i ó n 
de san idad en p r o v i n c i a s , y E l 
Mundo, v i s to l o d i c h o por sus dos 
cofrades, a ñ a d e por su cuen ta . . . y 
riesgo de r o m p e r la u n i d a d na-
c i o n a l : 
No es esta una cuestión que debo 
aplazarse hasta que se templen los arre-
batos políticos. La salud pública está 
muy por encima de los intereses y de 
las conveniencias de los partidos. Sería 
un crimen que por aplazar una solución 
salvadora, buscando la avenencia de 
liberales y republicanos, se destapase 
uu azote de la salud pública en Oriente 
ó Camagüey, causando centenares de 
víct imas. 
Puede ser que radicales, nac io-
nales y l iberales , e s t é n a ú n u n i -
dos y compactos , como c o n t r a -
b loque , para sostener sus c o m -
promisos de r e t r a i m i e n t o en l a 
C á m a r a ; pero sus ó r g a n o s a c r e d i -
tados ante la o p i n i ó n no h a n 
e n c o n t r a d o en sus l i ras u n a sola 
no t a c o m ú n . Las que l anzan 
los tres son discordantes , y a u n 
creemos que las que á s u v i h u e l a 
a r ranca E l Mundo encajan per-
fec tamente en cL. p e n t á g r a m a 
m o d e r a d o . 
A h o r a , n o sabemos si l a res-
p o n s a b i l i d a d cor responde á l a ba-
t u t a ó a l i n s t r u m e n t o . 
E l Mundo y a d i r á ; s ó l o fa l t a 
que d iga e l maest ro Sr. Zayas! 
Hace a lgunos d í a s nos h i c i m o s 
eco de u n p e r i ó d i c o de O r i e n t e 
que hablaba de l o s . e x á m e n e s de 
maestros en H o l g u m , p i n t a n d o 
con v i v o s colores u n cuad ro de 
g é n e r o (ch ico) i m p r o p i o d e l au -
gus to acto. C o m o a lgunos han 
c r e í d o ver en la r e p r o d u c c i ó n 
censuras nuestras a l s e ñ o r N a v a -
rrete , Supe r in t enden t e de escue-
las de aque l l a zona, a u n q u e para 
nada se le n o m b r a b a n i s i q u i e r a 
con i n t e n c i ó n i n d i r e c t a , copia-
mos h o y de La República, de C u -
ba, los s iguientes p á r r a f o s : 
E l libelo de la calle de San Fé l ix 
continúa su campaña contra el Supe-
rintendente Provincial de Escuelas, 
que upor mor" de los últimos e x á m e -
nes de maestros ha dejado de ser santo 
de su devoción. 
No se resigna el ''Caballero de la 
triste figura" á perder su papel de 
í;Deus ex machina" en asuntos de ins-
trucción pública y se revuelve airado 
contra el señor Navarrete, que ha pues-
to coto á sus locas pretensiones y no ha 
consentido que se copara el Tribunal 
de Examenes por un ambicioso vulgar 
para gratificar exclusivamente con el 
grado más alto á las discípulas predi-
lectas de la ^Academia de la Lengua" 
y relegar al último término á los maes-
tros honrados que no entienden de Len-
guas ni de Academias. 
Nosotros, que no somos amigos po-
líticos de Navarrete, pero que tenemos 
por norma decir siempre la verdad y 
dar á cada uno lo suyo, unimos nues-
tra voz á la de todas las personas serias 
y honradas, para proclamar la correc-
ción que ha presidido en los últ imos 
exámenes, mal que le pese al reyezuelo 
de opereta bufa qne redacta el libelo 
nacionalista. 
¿De dónde ha sacado el insigne "Ye-
yo", que los maestros de Holguín han 
sido sacrificados? ¿Por qué no publica 
las notas que sí le habrán dado los mis-
mos que le dieron las anteriores, sobre 
el resultado de los de aquella circuns-
cripción! ¿Le parece mucho que de 250 
examinados de Holguín hayan salido 
reprobados veinte? ¿Pues qué dirá de 
los exámenes de la Habana, en que, se-
gún nuestras noticias, de m i l y pico de 
candidatos ha habido más de quinien-
tos entre "huidos" y reprobados? Si-
guiendo su lógica apasionada habr ía 
que decir que el Superintendente de la 
Habana quiere acabar con la estancia 
y con los mangos. 
C u a n t o á los e x á m e n e s de 
H o l g u í n , sabemos que t u v i e r o n 
m á s c a r á c t e r de s a í n e t e que de 
acto escolar, y n o p o d í a m o s c u l -
par al s e ñ o r Nava r r e t e de que los 
maestros se tomasen po r asalto 
e l s a l ó n , de que se acotara con l a 
a u t o r i d a d g r a m á t i c a de C h a m i -
zo, n i de que u n p e r i t o cor re-ve-y-
d i l e representara p r i n c i p a l pape l 
en aquel paso. 
Estamos, pues, en l o c i e r to . 
A l g o de el porqué d e l c o n f l i c t o 
s an i t a r io en p r o v i n c i a s . 
Cor tamos de La Corresponden-
cia, de Cien fuegos: 
En el antiguo régimen los gastos de 
la Tnstruccióu Primaria, del Hospital 
y de la Cárcel, eran sufragados por los 
Ayuntamientos. El presupuesto de 
estos era bastante más escaso que el 
que ahora disfrutan. Y sin embargo 
creemos que aquellos Ayuntamientos 
jamás se vieron obligados á pedir re-
cursos al Estado para necesidades tan 
perentorias como la de la limpieza, ba-
rrido de las calles y otras necesidades 
no menos importantes de Sanidad pú-
blica Y uo se nos diga que nada ó 
muy poco hacían entonces los Munici-
pios en favor del pueblo, porque no 
sabemos á la verdad qué beneficios nos 
ha reportado el Ayuntamiento de Cien-
fuegos; y lo que de esta ciudad deci-
mos podemos extenderlo á otras pobla-
ciones, siu temor de equivocarnos. 
Más de dos años hace que se habla 
aquí del alumbrado elétrico, del arre-
glo de las calles y de la plaza, de la 
desinfección de pantanos, del alcanta-
rillado y de otras proezas de este jaez; 
pero todavía se sigue hablando de 
ellas, sin que tengamos jamás el gusto 
de enviar nuestros plácemes al ayunta-
miento por la realización de alguno de 
sus flamantes proyectos. Los ayunta-
mientos de la Isla en su mayor parte 
nos parecen grandes casas de benefi-
cencia en que se alimenta y se engorda 
á un número sin cuento de paniaguados 
á costa de los que producen v trabajan. 
Cuanto se recauda á un pueblo de tan-
ta vitalidad como Cienfuegos, queda 
dentro de las oficinas del Ayuntamien-
to, cuyos empleados salen de ellas 
orondos y satisfechos como si cada 
linea que escriben cubriera una necesi-
dad ó reportase alguna nueva ventaja 
á la población, Y ellos siguen embo-
rronando papeles y siguen los Conce-
jales celebrando sesiones y sigue esta 
ciudad y las demás en el mismo ó peor 
estado, con sus aceras intransitables, 
con sus focos infecciosos, con su defi-
ciente alumbrado, con su plaza de ar-
mas llena de baches y con la esperanza 
de suntuosas plazas de mercado, de 
ferrocarriles eléctricos, de jardines 
botánicos, de cloacas, de alcantarilla-
dos y de otros lujos inusitados. 
Y esas plagas de b u r ó c r a t a s 
t r aen las plagas de m o s q u i t o s , 
por a q u e l l o de que cada cosa 
e n j e n d r a s u semejante! 
Cor t amos de E l Liberal: 
A la Convención Nacional vendrán 
las representaciones de las provincias; 
representaciones escocidas y autént i-
cas, expresión verdad del sentimiento 
liberal del pueblo cubano, falto, hasta 
ahora, de la dirección única que habrá 
de imprimir le el nuevo organismo su-
perior, cuyo anuncio ha sido recibido 
por los elementos moderados como se-
ñal de alarma, por la gravedad real y 
positiva que, para ellos, envuelve la 
actividad desplegada, en estos días, 
por la Comisión organizadora de nues-
tro partido, para constituir el mencio-
nado organismo. 
No se trata de un simple acuerdo de 
una coalición parlamentaria, para fines 
determinados é inmediatos, como el á 
que debe el partido moderado su efíme-
ra existencia. Trátase de la constitu-
ción, en firme, de una Convención Na-
cional, formada por verdaderos manda-
tarios de los liberales de toda la Kepú-
blica. Se trata, en una palabra, de 
coronar la obra—ya terminada—de la 
organización de un gran partido políti-
co, que reúna todas las condiciones de 
viabilidad y de robustez necesarias pa-
ra realizar todos los fines á que su cons-
titución responde. 
Las grandes ventajas que al libera-
lismo ha de reportar la Convención Na-
cional, serán de inmediata eficacia, y 
ellas responderán por nosotros á los au-
tores de los pronósticos fracasados, que 
del ''estado preagónico" en que pinta-
ban al partido liberal nacional, le ve-
rán levantarse erguido, fuerte, podero-
so, en toda la exensión de la Isla, res-
pondiendo á la dilección única de su 
organismo nacional, complemento i n -
dispensable de su sólida organización 
provincial y municipal. 
Pues y a es hora ; p o r q u e h o y 
m á s que n u n c a parece ser v e r d a d 
a q u e l l o que d i j o P e i l e t a n : 
«El mundo m a r c h a » 
L a Discusión, cop ia de el bise-
m a n a r i o p o l í t i c o m a d r i l e ñ o L a 
Lucha, l o s igu ien te : 
UA1 señor Zabala teniente Alcalde 
del Ayuntamiento de Bilbao y uno de 
los jefes del partido bizcaitarra, se le 
ha puesto en entredicho por percibir 
determinadas cantidades con motivo 
de unos expedientes. Sus compañeros 
los concejales, le negaron el saludo al 
entrar en el salón de sesiones y sus 
amigos políticos le han vuelto la espal-
da. Cuando fué al Centro Vasco, el 
conserje le notificó qne yajaabía dé ja-
do de ser socio de aquel casino. A l 
otro día el periódico más afín de su 
partido escribía: "Nosotros entende-
mos, aunque nos duela el declararlo, 
que las denuncias formuladas revisten 
tal gravedad, que sólo la intervención 
del Juzgado puede ponerlas en claro. 
Si el Sr. Zabala no logra desvanecen 
G o b 
A c t i v o en l a R e p ú b l i c a de Cuba 
Sucursales: O A L l A í s O 84, HABAMA. 
MATANZAS, SAGUA LA GRANDE, CARDENAS, 
CIENFUEGOS, SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO 
Agentes especiales en todos los puntos comerciales de la República de Cuba, S correspon-
sales en las principales ciudades de América, Europa y el Extremo Oriente. 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al público. 
Cuetitas Corrientes. Cobro» por cuenta aqena. 
Giro de Letras, Carias de Crédito. 
Fagos por Cable. Caja de Ahovros. 
Comj>ra y Venta de Valores. 
C 1280 • •• 1 Jl 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
CAJAS A PRUEBA DE FUEGO 
üe la ílerrinq-HaU-Marvin Safe Company 
SON LAS UNICAS ABSOLUTAMENTE SE&URAS 
Ninguna caja de otros fabricantes tiene nada equi-
valente á la MEJORA DE RANURA v LENGÜETA 
de las CAJAS DE MARVIN. 
Solo una ó dos veces durante la vida de los negocios 
ocurre la necesidad de comprar CAJA, y si la diferen-
cia de costo entre una que es absolutamente segura y 
cualquier otra, es solamente de pocos pesos, 
¿ p o r qué no se ha de comprar la mejor? 
De v e n t a : C a s t e l e i r o y V i z o s o (S. en 0 
IMPORTADORES DE FERRETERIA, OFICIOS T8. 
GAREAFATAS!—pidanBSMELLWADE 
Mercaderes 4. Habana, informaciones sobre el 
remedio más eücaz para librar al ganado de 
lai "GARRAPATAS." C-3901 26-12J 
DEL 
o d o r J Í r i u r o O a n s o r e s 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
tmCÍÓll ÍMÍCal Impotencia pojal sistema mixto de Sue 
roterapia y Electroterapia de Kalveb. 
Exito seguro. 
SALOS BE CURACION f ^ S ^ 1 3 ' 0 ^ 
dolorni molestias. Curación radica'. El 
enfermo puede atender á sus quehaaerej 
sin faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y siu ninguna consecuen-
cia. 
moderno, para la tuber-
culosis en 1. y 2? grado 
RAÍOS ULTRA VIOLETA para lacura-
y Antinomicosis, 




3 V el mayor aparafc > laoricalo 
iu A» por la casa de Lieineus Alemar 
nía, con él reconocemos álo^enfermos jua 
lo necesitan sin quitarles lis ropa^ quo oía-
nen puesta?. 
OrnpTniT DE ELECTKOTERAPIA en 
OiiüUiUil general, eníermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfar-
medades de las vías uriuariaa y eípecial 
para operaciones. 
PT rP^Rflí T̂ T̂ ! sin dolor en las estrache-
JjLLLiiUULlOlü oes. Se tratan «aferme-
dadesdei hígado, ríñones, intestinos, útero 
etOt, Ote. Se practican recoaot3iin;<5iito< 
con la electricidad. 
N U M . 2 , H A B A N A 
1.T1 
L A 
Preparada según fóiiuuli 
del 
Kl dolor mas agudo de m u é 
la ó diente cariado cede en 
el acto con la apl icación de la 
i l T A L i r 
Se e i i c i i e i i t r a 
ti t o d a s las B o t U ' í 
y D r o g u e r í a s . 
26-26 Jl 
D IARIO D E LA MARINA. 
¡¡abana 13 de mayo de ívOU. 
Sres. Maxon & Bwan, 
Zulueta 28. 
Muy Sres. míos: 
Enterado de que Vds. desean conocer el re-
sultado de la máquina de escribir marca "Oli-
ver". la cual se halla en uso en estas oficinas 
desde hace tres años, me es grato hacer cons-
tar que en todo esa espacio de tiempo dicha 
máquina ha funcionado diariamente sin el 
menor tropiezo. Esta es la fecha en que no ha 
nenesitado reparación de ninguna clase y que 
sijíue prestando servicios con la misma efica-
cia que el primer dia. 
Como lo dicho es la verdad, autorizo á Vds. 
para que de esta declaración hagan el uso que 
les convenga. 
Y me es grato suscribirme de Vds. at1? y S. S. 
El Administrador, 
k J . M. Villaverdc. 
¿.En que conoce Vd, si un 
MU \ m i i m \ i m m m m m 
t& sa. £ €3 @ £ ro. >̂ o :F-t «I. €&. O S* &» 
E s t a c a s ' á . e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a ^ p i l l a n t e r t a á G r a n e l 
© a a t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s ^ e x t e n s o y v a r i a d o s 
JOYERÍA, RELOJERIA Y OPTICA 
tu 
K S C U I B K A. L A V I S T A 
LA MAS MODERM • LA MEJOR 
Agentes Generales. 
Zulueta 28. 
c 1358 alt 2 Jl 
ffl T A M E N P O P U 
QUE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE. 
S I R V E N TODAS LAS POSTALES QUE SE E N C U E N T R E N DENTRO DE LAS C A J E T I L L A S . 
> c nzs iji 
^ • O X J I X J E S T U X T («3) 
11 í 
Kovela escrita en inglés por la Sra. Wood. 
Traducida a l castellano por J . I r lbas. 
( I sts novela, publicada por la Casa Editoría 
de Maucci, se vende en "La Moderna Poe-
sía," Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
Presidía, más severo que nunca, el 
juez Haré, y en el estrado se había 
ofrecido también un sillón al Conde de 
Monte Severne, cuyo hijo se apoderó 
del mejor asiento que halló desocupado 
en la sala, entre los espectadores. E l 
abogado Rubiuy había tomado á s u car-
go la defensa del Barón. 
Burton comenzó repitiendo los infor-
mes, el relato entero que le había he-
cho Ricardo Haré, aunque omitiendo 
en absoluto el nombre de su informan-
te y manifestando que por entoi ees no 
era conveniente revelarlo. 
Desde luego la más grave dificultad 
i era la demostración de que Levison y 
[. Torne eran una idéntica peisona, y de 
• probarlo se encargó Jasper. 
—¿Qué sabe usted del acusado, Sír 
FraucisLevison!—le preguntó el Juez 
Herbert. 
- - No gran cosa. Cuando yo la co-
nocí se llamaba Torne, teniente ó ca-
p i tán Torne. 
—¿A quién y dónde oyó usted dar-
le ese nombrel 
— A f y Jal ión lo llamaba siempre así 
y yo también tres ó cuatro veces que 
hablé con él. Lo v i con frecuencia en 
el bosque de Linden y en casa de Ja-
lión. Otras hay aqu í que también re-
cordarán haber visto en aquella época 
al teniente Torne. Eaimundo Betel es 
uno de ellos—continuó dirigiendo una 
mirada al preso—y Lorely, que cruza-
ba á menudo el bosque. 
—¿Quién más? 
—Pues el pobre Jalión, que no po-
día ver al ''pisaverde Torne7', como .él 
lo llamaba, y la hermana de Afy , Ju-
lia, y sobre todo Eicardo Haré . 
—¿Qué concepto tenía usted de Tor-
ne! 
—Me lo figuró siempre como un jo-
ven rico, de buena familia. Su traje, 
sus maneras y lenguaje, todo lo indica-
ba; evidentemente no deseaba ser vis-
to de muchos y solía venir én direc-
ción de Chester al caer la noche, mon-
tando un hermoso caballo. 
—¿Lo vió usted en casa de Ja l ión la 
noche del asesinato? 
—No pude verlo porque no fui por 
3.11Í aquella noche. 
—¿Sospechó usted de él entonces? 
— í í i remotamente. Empezaron las 
acusaciones contra Ricardo y yo tam-
bión le creí culpable. 
—Una pregunta—dijo el abogado 
Rubiny.—¿Cuántos años hace desde 
que ocurrieron los sucesos á que el tes-
tigo se refiere? 
—Déjeme usted pensar un poco. 
Diez, doce sí, sí, una docena cuan-
do menos. 
—¿Y está usted seguro de reconocer 
á ese Torne de que habla, al cabo de 
tantos afios? 
—Segurísimo. Puedo ju ra r y juro 
que Sir Francis Levison es el teniente 
Torne. 
—¿Sin haberlo visto desde entonces? 
preguntó Rubiny con desdén. Esa pre-
tensión es absurda. 
—¿Sin haberlo visto? repi t ió Jasper. 
Pero es que yo no he dicho tal cosa. 
Aquellas palabras aumentaron viva-
mente el interés del público y los jue-
ces escucharon con redoblada atención. 
—¿Lo ha visto usted en esos doce 
años? preguntó uno de ellos. 
—Sí, señor. Una vez. 
¿Dónde y cuándo? 
—En Londres; unos diez y ocho me-
ses después del crimen. 
—¿Habló usted cou él? 
—No. Nuestro encuentro fué pu-
ramente casual y él me vió. 
—¿Y quién supuso usted ser entonces. 
Torne ó Levison? 
—Torne, naturalmente. Jfunca soñó 
que pudiera ser Levison hasta que se 
presentó aqu í como candidato. 
Levison lanzó entre dientes atroz 
blasfemia. Preguntábase cómo había 
podido cegarse hasta el punto de volver 
á Linden, que era como haberse metido 
voluntariamente en la boca del lobo. 
— E l testigo puede equivocarse res-
pecto de la identidad de la persona á 
quien vió en Londres, Probablemente 
no era el Torne á quien conoció aquí, 
dijo el abogado del barón. 
—No me equivoco, repuso Jasper 
con muy significativa sonrisa. Estoy 
seguro de lo que digo y no olvido que 
estoy declarando bajo juramento. 
Llamóse entonces á otro testigo im-
portante, Afy Jal ión, pero antes de 
interrogarla pidió Burton y dispuso el 
tribunal que Jasper se retirase á la 
sala inmediata. Pronto veremos los 
motivos que para ello tenía el hábi l 
letrado. 
Afy, acompañada de su amigo el 
policía, tomó asiento cerca de la mesa 
de los jueces, y comenzó por negarse á 
prestar el juramento de ley. Sólo cedió 
cuando el juez Herbert la amenazó con 
enviarla á la cárcel. 
—¿Qué parte tomó la testigo ea el 
asesinato de Jalión? fué la primera 
pregunta. 
¡Yo! exclamó furiosa. ¿Cómo puede 
usted hacerme semejante pregunta? 
Era el mejor de los padres y yo lo que-
ría más que á nadie en el mundo 
Está bien; dejemos eso, prosiguió 
impasible Burton. ¿Como y cuándo en-
tabló usted conocimiento cou un caba-
llero á quien veía con frecuencia en 
aquella época, el teniento ó capi tán 
Torne? 
¡—El nada tuvo que ver con el cri-
men! fué la respuesta de Afy. 
—Conteste usted á lo que le pregun-
to. ¿Dónde conoció á Torne? 
—En Ghester, un día que fuimos allí 
de francachela. 
—¿Y se enamoró de los bonitos ojos 
de usted, averiguó dónde v iv ía y em-
pezó á visitarla? 
—Sí, dijo la vanidosa muchacha, 
muy complacida interiormente y mi-
rando de soslayo al público que llenaba 
el local. No había en ello ningún 
mal. . . 
—¡Oh, no, ninguno! asintió el abo-
gado. Y ¿lo conoció usted entonces con 
el nombre de Levison? 
—No señor. Me dijo que era el ca-
pi tán Torne y yo por tal le tuve. 
—¿Supo usted dónde vivía? 
—Me dió á entender que residía tem-
poralmente en Chester. 
— Y ¿cuánto tiempo después de su 
primera entrevista vino usted á ave-
riguar que se llamaba Levison? pre-
guntó después Burton, de la manera 
más inocente y natural imaginable. 
—Oh, mucho tiempo .. Sí, bastantes 
meses. 
—¿Después del crimcu, naturalmen-
te? 
—Por supuesto. 
Burton se sonrió casi imperceptible-
mente. 
—Entiendo—dijo—que además de 
Torne, se hallaban en los alrededores 
aquella noche Ricardo Haré , Betel y 
Loreley. ¿Cuál de los cuatro estaba con 
usted en la casa? 
Afy pareció vacilar. Empezaba á 
preguntarse á donde irían á parar to-
das aquellas preguntas. 
—¡Recuerde la testigo que ha jurado 
decir la verdad!—exclamó entonces el 
juez H a r é con voz tonante.—¡Si fué 
Ricardo l iare el que se hallahn con us-
ted, dígalo claro y terminantemente, 
pero mucho cuidado cou falsear la ver-
dad! 
---Fué Torne- contestó A-fy amedren-
tada. 
—¿Y dónde estaba entonces Ricardo? 
—continuó Burton. 
- N o lo sé. También había ido á 
verme aquella noche, pero lo despedí, 
sin querer admitirlo en la casa. Su-
pongo que so quedaría por al l í cerca en 
el bosque. 
•-¿Le dejó á usted su escopeta? 
( Continuará.) 
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ftis acusaciones de orden moral qre 
contra él pesan, aunque los tribunales 
le absólvieran, le creemos totalmente 
muerto ante la opinión públ ica"-
Bueno sería que este caso de digni-
dad administrativa, qne acaba de po-
ner de relieve el Ayuntamíenio de 
Bilbao, sirviese de ejemplo en lo snco-
EÍVO á todos los municipios de España. 
Mucho ganarían con ello la moral 
pública y las costumbres privadas de 
nuestros políticos de pacotilla, que 
generalmente sólo ven en los cargos de 
elección popular un medio de enrique-
cerse sin riesgo." 
Y comen ta : 
Para que los negocios municipales 
no produzcan escándalo, tienen que 
hacer los bilbaínos lo que hacen otros 
más precavidos: repartir la lechona 
como buenos hermanos. 
Que aprovechel 
* * 
Si todos los m u n i c i p i o s , todas 
las d ipu tac iones , todos los go-
biernos , etc., h i c i e r a n lo que el 
A y u n t a m i e n t o de B i l b a o . . . Ca-
m i n o recto y seguro de la rege-
n e r a c i ó n . 
D i o s lo haga. 
L a A s i c i a i i i j e D s p i i a í e s 
N U E V A D E L E G A C I O N 
Batabanó, Julio 25 de 190Í. 
Sefíor Director del DIARIO DE LA 
MAEINA. 
Muy sefíor mío: Debido á la inicia-
t iva de varios elementos prestigiosos 
de este pueblo, se ha constituido en él 
la Delegación de la Asociación de De-
pendientes del Comercio de la Haba-
na, bajo los auspicios de una lucida co-
misión que, vino de esa capital, com 
puesta de los señores don Dionisio 
Peón, Presidente de la Sección de Pro 
paganda; doctor Alfredo Silvera, vo-
cal de la Junta Directiva, y don Her-
minio Navarro "y don Carlos Ardabin, 
vocal y secretario, respectivamente, do 
la mencionada Secciones, quien llegaron 
en el tren de la mafíana, del domingo. 
A su llegada al paradero, ya estaban 
esperándoles los miembros de la Comi-
sión gestora, compuesta de los señores 
don Eaimundo Paez, don José Alvis-
tur. Presbítero don Manuel García Eo-
dríguez; Alcalde Municipal el doctor 
don Francisco Cuadra y otros muchos 
cuyos nombres no recuerdo. 
Después de cambiarse afectuosos sa-
ludos, se dirigieron todos á la morada 
del sefíor don Angel Alvistur, el cual 
se halla ausente en los Estados Unidos, 
siendo recibida la comisión por la dis-
t inguidísima y muy amable familia del 
respetable caballero, á quien repre-
sentaba dignamente su hijo don José y 
don Enrique Flores, hijo político. 
Después del cambio de impresiones y 
del respeto natural de la comisión de 
la Habana, pasaron todos á la esplén-
dida mesa en la que fué servido un se 
culento almuerzo de cincuenta cubier-
tos sirviéndose platos más exquisitos. 
Terminado el almuerzo, y por la 
premura del tiempo, dado que la comi-
sión tenía que regresar á la Habana en 
el tren de la tarde, nos trasladamos á 
otro departamento de la casa destinado 
á la celebración de la Junta en que se 
hablado constituir la Junta. 
Presente todos los señores que ha-
bían de componer este organismo be-
néfico, el señor Peón declaró abierta la 
sesión y después de un saludo entu-
siasta á la distinguida familia del se-
fíor Albistur y demás elementos que 
habían cooperado á dar bri l lo al acto 
en el momento se procedió á elegir la 
Directiva de la Delegación y á dar po-
seción á la misma, y llenados otros re-
quisitos, tales como el nombramiento 
de médico á favor del doctor don Juan 
Bautista Pujol, y contratar el suminis-
tro de las medicinas. 
El sefíor Presidente concedió la pala-
bra. 
Hablaron con mucha elocuencia el 
sefior Silvera Navarro, Cura Párroco y 
señor Alcalde, haciendo el resumen el 
señor Peón . 
Demás está decir que todos rayaron 
á gran altura y que fueron los mejores 
esponentes de esa institución tan pres-
tigiosa que se extiende por toda la Is-
Inyección -
grande. 
fQvLr& de 1 & 5 días la , 
Blenorragia, Gonorrea, _ 
' Espenxiatorrea, Leucorrea 
Flore* BlapcM 7 toda oíase de 
! S,nJos' , éntlafuog que teaa. 
i Gataatliftdanó causar Estrecheces, 
aun esfpdcíficft para toda onform»-
i dad mijcoga. Libre da veneno. 
\ De venta en toda» las ' 
Frmrftd» foisunirntó ya 
' JfM im\ CtolOil CO,8 
CINOINNAtl, O., 
Con la accieia qV1e eierce sobre loa 
ei VÍLK. \ UKAL de JLarrazabal se domi-
na inmediatamente la ^'cátaMO 
fluxión ó resfriados por rebebe ou« 
sea.-No tiene rival eí¡ S ZTuío * 
EK VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
Depósito; K1CLA 99. 
J a r m a d a SAN J U L I A N 
H A B A N A 
C-1209 alt 20-30 Jn 
0 
t í 
1 m u g ü i l l e i 
impotencia..- -Pérd i -
das semmales . —Este-
r i j idad. -Venéreo .—Sí-
fiMs y Hernias ó que 
braduras. 
Consultas de l l a l ydeSai. 
la llevando á todos los espír i tus la idea 
laudable de contribuir á la majestad 
que sintetiza un emblema de verdade-
ro progreso y cultura, fuentes de bie-
nes inmensos á los cuales responde to-
das las localidades con decisión y en-
tusiasmo. No sólo los oradores con su 
elocuencia sino el señor don Julio Tre-
lles, con su esfuerzo personal y sus 
grandes condiciones de propagandista, 
contribuyen de un modo eficaz á la la-
bor que realiza la Asociación de De-
pendientes, satisfaciendo con su obra 
meritoria una de las más altas necesi-
dades no sólo de los individuos,- sino 
de este país. 
Terminada la juuta nos dirigimos á 
visitar la prestigiosa Sociedad de Be-
creo que existe eu este pueblo, donde 
seobsequióá la comisión con champag-
ne, brindando en nombre de sus com-
pañeros el sefíor Navarro. 
Acto continuo se pasó al Cuartel de 
Bomberos, quedando muy complacida 
la comisión de las atenciones de que 
fué objeto. En el tren descendente re 
gresaron á la Habana, siendo despedi-
dos en el andén por la Directiva en 
pleno de la Delegación y multi tud de 
asociados. 
Aquí doy fin, sefior Director, felicí 
tando á la Asociación de Dependientes 
y á sus dignísimos representantes. 
El Corresponsal. 
a Mimo j ü o s i ü m 
El Secretario de Hacienda ha dis-
puesto se cite á los representantes de 
los gremios y centros comerciales, para 
que informen respecto á las reformas 
que deben introducirse en el Regla 
mentó de los Impuestos. 
Igualmente se oirá á cuantos deseen 
exponer ante la Secretaría de Hacien-
da aquellas reformas que juzguen con-
venientes en dicho Reglamento, á fin 
de ultimar el trabajo que al efecto tie-
ne realizado la referida Secretaría. 
S i u s t e d desea t e n e r u n r e -
t r a t o a r t í s t i c o , a c u d a á Otero 
y C o l o m i n a s , S a n R a f a e l 3 2 . 
C1368 5J1 
J U L I O 
14» presión social. — E ! caso Zabala 
Merece leerse y meditarse en todas 
partea, y por eso k) reproducimos, el 
siguiente artículo publicado en el diario 
España por el brillante periodista Rami-
ro Maeztú: 
Se supo lo sustancial del hecho por 
unos telegramas fechados en Bilbao. Esos 
despachos y las noticias y comentarios 
de los periódicos bilbaínos permiten re-
construir lo acontecido. Hagámoslo bre-
vemente para enseñanza de cuantos se 
lamentan del amparo que recibe en Espa-
ña la inmoralidad política y administra-
tiva, para ejemplo de cuantos aspiran 
sinceramente á la depuración de nuestro 
medio político y gobernante. 
El Alcalde de Bilbao tuvo noticia de 
que el concejal señor Zabala había perci-
bido determinadas cantidades con motivo 
de ciertos expedientes. Era el señor Za-
bala uno de los jefes del partido bizcai-
tarra, que dispone en el Ayuntamiento 
de la tercera parte de los concejales y es, 
como se sabe, una de las agrupaciones 
políticas más poderosas de Vizcaya, El 
concejal acusado desempeñaba en el 
Ayuntamiento una de las tenencias de la 
Alcaldía. No se trataba, por lo tanto, de 
ningún concejal anónimo. 
Pero el Alcalde, sin arredrarse ante la 
categoría del acusado, abrió una infor-
mación, y cuando las denuncias se com-
probaron envió el expediente á los t r i -
bunales. Llegó el miércoles. Reunió el 
Alcalde en su despacho á los concejales, 
con la sola excepción del sefior Zabala, 
que tuvo que esperar en el vestíbulo á 
que se le llamara. A l entrar el acusado 
en el despacho le negaron el saludo los 
concejales que habían sido sus amigos y 
correllgienarios. Habló el señor Zabala 
de casos ocurridos anteriormente en el 
Ayuntamiento. Le contestó el Alcalde 
que no se parecían al suyo. Pidió que se 
le permitiera defenderse en sesión pú-
blica. Se le replicó que el asunto no era 
ya de la incumbencia del Ayuntamiento, 
sino de los tribunales. Se abrió la sesión 
pública; el sefior Zabala solicitó ¡a ayuda 
de sus compañeros: todos guardaron si-
lencio. Salió el acusado del Ayuntamien-
to; en la calle sus amigos antiguos le vol-
vían la, cara. Quiso penetrar en su Círcu-
I 
La boca suele ser un nido de micro-
bios y los besos puedeu hacer mucho 
daño. Se impone la neeesidad de asear 
y desinfectar la boca y eso no se consi-
gue cou los elixires que están en uso. 
Es necesario emplear un antiséptico, 
inocente para la salud; pero de efica-
cia reconocida que aniquile los nume-
rosos microbios que se forman en la 
cavidad bucal durante la secreción de 
la saliva y por la alteración de los ali-
mentos. 
El mejor antiséptico es la Pasteurina 
del Dr. González. Lavando los dientes 
con un cepillo y una solución de Pas-
teurina en la proporción de una cucha-
rada por copa de agua y mejor si se 
añade un poco de jabón fino y elíxir, 
se consigue la completa desinfección 
de la boca. El lavado de los dientes 
debe hacerse por lo menos una vez al 
día, después de la comida ó antes de 
acostarse; siendo rouveniente hacerlo 
también por la mañana temprano. 
Con la boca limpia puede besarse 
impunemente, cada cual á quien quie-
ra y pueda, que los .besos son la mani-
festación más expresiva del carillo. 
Las excelentes propiedades de la 
Fasleurina del Dr. González tienen 
aplicación eu las afecciones de la gar-
ganta y de la nariz y es asimismo el 
mejor desinfectante para uso interno 
l a 7 « ^ „ H n a e v i t a e] cout i0 d l a 
enfermedades. 
Se prepara y vende la Pasteurina del 
i ' r González en la botica PAN JOSE 
calle de la Habana n? 112 esquina á 
J^mpanlia, en frascos de media y una 
libra. 
lo; el ordenanza del Centro Vasco le co-
municó que ya no pertenecía á la Socie-
dad. A l siguiente día el periódico más 
afín á su partido ponía término al inci-
dente en estas palabras: ''Nosotros en-
tendemos, aunque nos duela el declarar-
lo, que las denuncias formuladas revisten 
tal gravedad, que sólo la intervención 
del Juzgado puede ponerlas en claro." 
Ahora los tribunales entenderán en las 
acusaciones. Ei señor Zabala verá su 
causa sobreseída, absuelta ó condenadaf 
pero si las investigaciones judiciales no 
desvanecen los cargos de índole moral 
que sobre él pesan, aunque se demostrare 
que no ha habido infracción legal en su 
conducta, el señor Zabala quedará tan 
muerto para la vida pública vizcaína como 
si al salir del Municipio de Bilbao, el 
miércoles, hubiera padecido el arrebato 
de saltarse la tapa de los sesos. 
Los madrileños que veranean por el 
país vascongado suelen admirarse de las 
excelencias de sus carreteras y calles, del 
número de sus escuelas, del coeficiente 
de la cultura, de los cuidados con que sus 
puertos se conservan, del aseo público, 
del bienestar general. Y, sin embargo, 
al leer las líneas anteriores, muchos ha-
brán sufrido una ligera sensación de pie-
dad y de horror: de piedad para el acu-
sado, de horror para los que fueron sus 
amigos y le volvieron las espaldas en el 
momento de la acusación. 
Pero la buena administración de las 
provincias vascas es precisamente el re-
sultado de esa dureza con que la sociedad 
castiga al que delinque. Si las Diputacio-
nes y Ayuntamientos vascos son mora-
les, es porque los hombres que los rigen 
tienen el íntimo convencimiento de que 
no hallarán perdón para sus faltas. Así 
como en Madrid no se perdonaría al hom-
bre de sociedad que cometiese un delito 
común, así en el país vasco se condena 
al que emplea su influencia política en 
perjuicio de los intereses generales. Y es 
que allí se sabe que el delito político es 
más pernicioso que el privado. El que 
roba una cartera perjudica al robado úni-
camente; pero el político que pone su 
influencia al servicio de un interés par-
ticular y en contra de la propiedad del 
Municipio, de la Provincia ó del Estado, 
á todos perjudica y no tendríamos dere-
cho á perdonarle, ni aun cuando nos sin-
tiéramos tentados al perdón. 
Pues mientras esta idea no se infiltre 
en el ánimo español, hasta hacerse mé-
dula en cada uno de los españoles, todas 
los intentos de moralización política fra-
casarán lamentable y merecidamente. Es 
hasta ridículo que hablemos de morali-
dad pública mientras no tengamos valor 
bastante para negar nuestro saludo á los 
políticos y funcionarios que, en concien-
cia, juzgamos inmorales, 
RAMIRO DE MAEZTÜ, 
Europa y America 
E L U L T I M O "FUA D I A V O L O " . 
En el penal de Santa Teresa en Flo-
rencia, acaba de morir á la edad de 77 
años, en los brazos de su hermana Lo-
reto, el famoso bandido Cola Morra, 
último de los brigantes famosos de la 
Calabria. 
Con él desaparece la leyenda clásica 
del brigante de sombrero puntiagudo, 
traje de pana con gruesos botones de 
plata y trabuco enorme. Este traje de 
opereta fué el vestido por Cola Morra 
durante largos afios, cuando bajo el rei-
nado del último Borbón de Nápoles re-
corría la montafía siendo el terror de 
campesinos y ^viajeros; su banda se 
reducía á dos ó tres compafíeros, tan 
audaces y valientes como él, en compa-
ñía de los cuales cobraba modestas con-
tribuciones á los granjeros á cambio de 
guardarles sus propiedades. 
Cola Morra nació en Cerignola el 17 
de Junio de 1827. F u é condenado por 
primera vez en 1850 á 25 años de gale-
ras por asesinato. Evadido,fué vuelto á 
capturar en 1871; y condenado de nue-
vo á 18 afíos de galeras por robo y ase-
sinato. Indultado en 1885, fué vuelto 
á encarcelar en 1887 y sentenciado á 
siete afíos de reclusión por robo á ma-
no armada. Cuando cumplió esta con-
dena, permaneció algún tiempo en la 
honradez: pero visto que esta producía 
poco, volvió á la cárcel en 1895 conde-
nado á cuatro años de reclusión por 
robo. 
La ú l t ima época de su vida es la 
más novelesca. A l extinguir esta últi-
ma condena, encontró un compatriota 
benévolo que le dió el empleo de guar-
da de un coto de toros bravos en las 
Puilles; pero apenas se vió el hombre 
á caballo en pleno campo, con el fusil 
en bandolera como en sus buenos tiem-
V u e l v e el S u e ñ o R e s t a u r a d ^ 




Cura al misoio tiempo que l im. 
pia. Sus cualidades medicinales 
deian la piel libre de impurezas. 
El sarpuiíiao,ias quemadas, henaas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos, 
C. N. CRITTENTON CO., 
US Fultoa St., New York. U. S. A, 
P n r ^ r J O l O N r - E l JaUrt BtHforOW d» 
Gieno (el único "origlDar") es ln.-r-^¡parafete 
ymarfl ••llloer» en tve efectop rnrnl! Xo •» 
olaffúu otro. Véudeseen Itu Ui .̂nmsim 
C 432] J u 
E S P E J U E L O S Y L E N T E S 
con P I E O R A S del B R A S I L 
de primera clase. 
Cristales A H U 3 I A D O S y A Z U L E S 
para ver ú D I S T A N C I A , 
t i S ^ J T * V ^ R u a r l a vista. Exac-
A r t ^ n ^ iCa f" l a e ; e c c ' ó n de n ú m e r o , -fvrt.cu.oa cíe í í claso, 
" f ^ F ! P m i W TELEF. 
PRECIOS MCDTCOS. 
pos, so sintió otra vez bandido y no 
tardó muchos días en matar en desafío 
á un compañero, huyendo en seguida á 
la montafía. 
E l 11 de Marzo de 1000, fué el dipu-
tarlo por Ni t t io agredido al pasar en 
su coche por un camino aislado de las 
Puilles, oyendo silbar junto á su cabe-
za dos balas de fusil que no hicieron 
blanco por muy poco. Se at r ibuyó la 
hazaña á Cola Morra; y redoblando los 
^carabinieri" su actividad para per-
seguirlo, lograron al ñn su captura eu 
1902, mientras dormía bajo un árbol. 
El jurado de Benavente, previo un 
proceso interesantísimo, lo condenó á 
trece años de cárcel. Y esta era la con-
dena que estaba expiando cuando le ha 
sorprendido la muerte. 
Los diarios de Italia le dedican ne-
crologías extensas. Se lo merece. A l -
giln tributo se ha de rendir á los grao-
des hombres. 
LO Q U E P I E N S A N 
L A S P R I N C E S A S 
Una distinguida y bella escritora, 
Mlle. Vacaresco, ha tenido la buena 
suerte de recibir las confidencias de 
algunas princesas reinantes y nos las 
transmite desdólas columnas del Gir '» 
Realm. 
Como veréis, nada hay en ellas de 
extraordinario, nada que pueda des-
pertarla envidia de las demás mujeres. 
A l contrario, la felicidad no parece for-
mar parte del gran patrimonio de las 
bellas testas coronadas. 
Las princesas—segán Mlle. Vacares-
c o _ e s t á n de acuerdo en este punto: en 
quo después de casadas, cuando viven 
en una corte extranjera, el recuerdo 
de la patria las persigue constantemen-
te. Y sí á esto agregáis que los matri-
monios por amor son muy raros en 
ellas, debéis suponer que la vida de 
las pobres princesitas no es muy envi-
diable. 
Mademoiselle Vacaresco sólo ha en-
contrado en Europa tres reinas que no 
sean víct imas de esa terrible enferme-
dad, que se llama nostalgia de la pa-
t r ia : la reina Margarita, de Italia, por 
la sencilla razón de que es italiana; la 
reina,de Suecia, y la reina de Inglate-
rra, que se ingresó con una rapidez 
asombrosa, y que desde el principio 
de su matrimonio llevó á Frendensbourg 
un alma más inglesa que danesa. 
Cuanto á los matrimonios, no leeréis 
sin enterneceros una sola biografía en 
la que el amor no se haya sobrepuesto 
á la política. Pero tomad con precau-
ción y como sospechosos esos datos 
oficiales. 
Oid lo que una princesa que no se 
muerde la lengua ha confesado. 
^Cuando van á casarnos—dijoá Mlle. 
Vacaresco—presentan delante de nos-
otras un gran mapa. Si nuestro futu-
ro país es pequeño, nos explican las 
ventajas que ofrece una vecindad po-
derosa y vigilante. 
Si, por el contrario, so trata de un 
gran reino, entonces nos hacen obser-
var la extensión del territorio, las r i -
quezas que encierra, el número de 
habitantes que lo pueblan, etc. Des-
pués nos hacen aprender de memoria 
los nombres de sus montañas, de sus 
ríos, de sus ciudades, antes que sopa-
mos cómo son las narices de nuestro 
prometido, 6 si éste es inteligente y 
bueno, ó estúpido y malvado, " 
Así ha hablado una princesa linda y 
desilusionada. Y su alma, que no debe 
ser un alma vulgar, no sonríe al desti-
no que la Naturaleza le ha deparado. 
Mlle. Vacaresco—cuya enquéte parece 
no sermuy ímparcial—cree que los ma 
trimonios políticos serán muy pronto 
reemplazados por matrimonios morga-
náticos. Las princesas se casarán con 
tenientes ó capitanes de su gusto y las 
reinas con archimillonarios americanos 
de su elección. En fin, según la bella 
escritora, dentro de 20 ó 30 años á lo 
más se debe operar ese cambio, 
Pero los reyes se van, las priceeas 
también, y la democracia «erá la que 
nivelará todas esas cosas. 
SESION MUNICIPAL 
DE AYER 29 
La sesión municipal de ayer comenzó 
á las cinco menos cuarto de la tarde. 
Presidió el Alcalde, doctor O'Fa-
r r i l l . 
Se aprobó el informe de la Comisión 
Mixta en contestación á los reparosfor 
La salud y la fuerza, un 
buen apetito y una buena 
digestión son la recompensa 
que reciben los que toman el 
Tonicum Fisiológico con regula-
ridad. Es el mejor reconsti-
tuyente de la sangre. Compre 
una botella y se convencerá. 
De venta en todas las far-
macias. 
S i desea u s t e d se i s r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s por u n peso p l a t a , 
v a v a á S a n R a f a e l 32 Otero y 
C o l o m i n a s , f o t ó g r a f o s . 
C1369 Tf 5 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2,—Industria 120 A. esquina S 
San Miguel.—Teléf. 1226. O 
CIRUJANO D E N T I S T A . 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestési-
cos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
temas, incluyendo las modernas de 
P U E N T E que tanta comodidad ofre-
cen por sn fijeza y poco volumen. 
Sus precios moderados y favorables 
parn tc-dcs. 
Do 8 á 5 tollos los días. 
ESQUIA A A NErTVKü. 
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mnlados por la Secretaría de Hacienda 
al presupuesto municipal. 
En dicho informe se insiste en la con-
ígnación de varias plaza» entre ellas 
una de Inspector á las órdenes del A l -
calde y otra de Médico de enfermeda-
des de la piel. 
Respecto al reparo número 43 y últi-
mo de loa que se hacen al presupuesto 
de gastos, ó sea el que se refiere al agua 
del Vedado, se acordó que debe soste-
nerse la consignación de $200.000 por-
que con ellos tiene el Ayuntamiento 
que satisfacer na compromiso seriamen-
te contraído y que reporta probados 
beneficios al Municipio y cuya consig-
nación es armonitable con los ingresos 
verdaderos que so consignan en presu-
puesto. 
Algunos reparos, muy pocos, fueron 
aceptados. 
El presupuesto de gastos nivelado as-
ciende á $2.920,010.30 cts. 
Se acordó que la Comisión Mixta en-
cargada de contestar los reparos, lleve 
el informe al Secretario de Hacienda 
para que se llegue á un acuerdo con es-
ta autoridad, con objeto de quo comien-
ce á regir el presupuesto á la mayor 
brevedad. 
A propuesta del Alcalde se acordó 
que una comisión de coucejalea visite 
hoy, á las diez de la mafiana, al Presi-
dente de la República y le haga presen-
te que no es verdad como le ha dicho 
el Secretario de Hacienda que el Ayun-
tamiento al terminar el pasado año eco-
nómico haya tenido "défici t" , sino un 
" supe ráv i t " , como se le demostrará 
con un estado formulado por el Couta-
dor. 




La columna mingitoría instalada en 
la calle de Monserrate esquina á Obra-
pía se encuentra en un estado deplora 
ble y hasta anti-higiénico. 
El prógimo que tenga necesidad de 
entraren la misma está expuesto á dar-
se un baño, pues faltan las rejas del 
suelo. 
Urge que se proceda á repararla 6 lo 
que sería mejor, á suprimirla, como lo 
tiene acordado el Ayuntamiento, para 
evitar ciertas escenas. 
ÜN NUEVO BACHILLER 
Con verdadera complacencia nos he-
mos enterado de los brillantes exáme-
nes que en la Academia de Hebron, en 
el Estado de Maíne (Estados Unidos), 
acaba de efectuar el joven Miguel An-
gel de la Torre para obtener el grado 
de Bachiller, alcanzando en todas las 
asignaturas la nota de sobresaliente. 
El joven Miguel Angel es hijo de 
Matanzas, donde residen sus padres, 
quienes han tenido la satisfacción de 
ver el diploma, que firmado por el 
cuerpo de profesores de dicha Acade-
mia, expidieron á favor de su estudio-
so hijo. 
Reciba el joven Miguel Angel nues-
tra sincera felicitación, 
INDULTO 
El Presidente de la República ha 
condonado á don Luís Recio el resto de 
la multa que le queda por cumplir, por 
infracción del Reglamento de los Im-
puestos, 
LOB PAGOS 
E l Secretario de Hacienda ha dia-
puesto que hoy sábado se abran los pa-
gos de las atenciones generales del Es-
tado, correspondientes al mes de Julio. 
BEMATE ANULADO 
Ha sido anulado por la Secretaría do 
Hacienda el remate en v i r tud del cual 
el Ayuntamiento de Camagüey so in-
cautó de la casa San Esteban n? 35 en 
aquella ciudad, para hacer efectivo el 
adeudo, por réditos, de un censo que á 
favor de los fondos de Propios reconocí? 
la expresada finca urbana. 
SOBRE UNA QUEJA 
La Secretaría de Hacienda ha trasla 
dado á don Gumersindo Sáenz de Ca-
lahorra, como contestación á la quejj 
que elevó contra la demora observada 
en la devolución de la cantidad que sa-
tisfizo al Ayuntamiento de la Habana 
por el concepto de "Licencia para aper. 
tura de establecimiento" la resoluciónf 
por la que se dispuso que la expresadj 
devolución se llevara á cabo con aboin 
á la cuenta de "Resultas á pagar", 
previa la determinación por expedien> 
te, de la cantidad fija que en conjuutq 
debiera restituirse. 
AGRADECIDO 
Nuestro estimado amigo y compafie 
ro el doctor La Puerta, redactor-correa 
ponsal de este DIARIO en la provincia 
de Matanzas, se despide de nosotros i 
su regreso para la villa de Pedro Be-
tancourt, donde reside, y por este me-
dio da las gracias más expresivas al 
sefior director del hospital Reina Mer-
cedes, al doctor Domínguez y enferme-
ra, señorita Aguirre, por las muchasi 
atenciones que han tenido para con sq 
respetable señor padre durante los3'r 
días que ha permanecido en dicho acre 
ditado establecimiento benéfico, curán 
dose de la herida que sufrió el niel 
próximo pasado. 
Con el compañero va su respetabla 
padre á pasar á su lado la convalecen-
cia, deseando por nuestra parte qua 
ésta sea rápida, diciéndole adiós y mu* 
chas felicidades. 
DE VIAJE 
Nuestro amigo don Emilio Marimó\ 
va en viaje de recreo á New York ^ 
Saratoga. 
Y al par que va á recrearse, no de-
j a rá de mano los negocios. 
Su marcha será hoy sábado, y al des-
pedirle, vaya nuestro deseo de que sq. 
viaje sea agradable y lucrativo. 
Y que á su regreso podamos abrazaj 
le con un alegre saludo de bienvenida, 
EXEQUATUR 
Se ha concedido el " E x e q u á t u r " d& 
estilo para que puedan ejercer las fun-
ciones de cónsules de la Repúblicfr 
Oriental del Uruguay en Cárdenas, Ma-
tanzas, Cienfuegos, Santa Clara, San-
tiago de Cuba, Manzanillo, Gibara y 
Guantánamo respectivamente, á los se-
ñores Amor H . Bermúdez, Sebastián 
Tirado, Carlos Duráu, Ramón Gonzá-
lez Rubio, Manuel M, Abascal, God-
vall Maceo, Enrique Rey García y An-
tonio Mariño Herrera. 
También so ha concedido "Exequá-
tur" como vicecónsules de la Repúbli-
ca Dominicana y México, en Santiago 
de Cuba y Guantánamo, á los señores 
Graciliano Zambrano y Juan Calas y 
Sans, respectivamente. 
N U T R I R a l 
T U B E R C U L O S O 
e s C U R A R L O . 
L a hora parece l iaber llegado cuando las medicinas 
pueden considerarse como u n inc idente solamente en 
©I t r a tamien to de la tuberculosis. 
L a nueva f ó r m u l a para l a cu ra de esta enfermedad > 
puede condensarse a s í : " A i r e puro , A l i m e n t a c i ó n 
n u t r i t i v a y abundante? y Descanso." 
L a buena a l i m e n t a c i ó n es l a parte m á s esencial de l 
t r a t amien to . Se sabe con toda certeza i n e l a tubercu-
losis es causada por u n mic rob io que só lo se desarrolla 
en los organismos debili tados y por lo t an to mient ras 
m e j o r se a l imenta y nu t r e l a persona m á s fuerzas 
recobra para resist ir y vencer l a i n v a s i ó n tuberculosa. 
T o d a persona afectada de tuberculosis debe a l imen-
tarse nueve veces a l d í a y su die ta debe consis t i r 
p r inc ipa lmen te de huevos, carne y leche, pero como 
los organismos extenuados no reciben generalmente 
de los al imentos ord inar ios toda la mater ia o r g á n i c a 
y m ine ra l que necesitan para su perfecta n u t r i c i ó n , 
es necesario reforzar la a l i m e n t a c i ó n tomando l a r 
L A E M U L S I O N 
L E G I T I M A 
que sumin i s t r a en f o r m a concentrada y prediger ida 
l a grasa que rellena los pulmones con nuevos tej idos 
v iv ien tes y v igo r i za las funciones respiratorias, cuyo 
buen funcionamiento es u n factor m u y i m p o r t a n t e 
para la buena n u t r i c i ó n . L o s hipofosfitos de ca l y de 
soda í n t i m a m e n t e ligados con el aceite de bacalao eu 
l a E m u l s i ó n d e S c o t t sumin i s t ran á l a sangre 
l a mater ia minera l de la cua l se n u t r e n y fo r t i f i can 
los nervios , los huesos y el cerebro. H a y m u c h a 
m á s substancia n u t r i c i a en una cucharada de 
E m u l s i ó n d e S c o t t que la contenida en u n 
v o l u m e n i g u a l de cualquier o t ro a l imento , y cuando 
esta e m u l s i ó n - a l i m e n t o se toma con constancia y se 
dedican todos los esfuerzos y el t i empo á obtener l a 
c u r a c i ó n , á lo menos por u n a ñ o , los progresos rea l i -
zados en ese t iempo son t an maravil losos que e l 
enfermo ve bien r e t r ibu ida su fe y perseverancia. 
S 104 
Precauc ión Necesaria.—No ee caiga en el 
error de comprar una' Emulsión de pacotilla por 
economizar unos cuantos centavos. Todo lo barato 
al final resulta caro y tratándose de 1» salud, no 
solamente caro, sino fatal. Recuérdese que sólo 
hay una Emulsión verdadera y esa es la de "Scott," 
quo se distingue por la marca del " con el 
bacalao 6 cuestas." , -
SCOTT & BOTO, Sulniicos. líüEYA m i . 
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D E S C O N O C I M I E N T O 
DE LA. 
[ ia i -Ai í lc ia 
Siempre me ha llamado la atención, 
y de manera bien penosa, la ignorancia 
que se observa en nuestras repáblicas 
respecto de lo que sus hijos producen 
en ciencias y literatura. Mientras que 
siempre estamos al corriente del movi-
miento bibliográfico de Europa, se des-
conoce casi por completo en Venezuela, 
por ejemplo, el de Chile y la América 
Central. Debido á las emigraciones de 
1808 á 1877 y de 1895 á 1898, algunos cu-
banos conocen el desarrollo intelectual 
de los países hermanos; pero el gran 
resto de esta numerosa población vive 
á ciegas relativamente á ese punto, que 
es barómetro seguro para fallar sobre 
el porvenir de los pueblos, y hasta para 
juzgar si son, ó cuándo llegarán á ser, 
aptos para el gobierno propio de sere-
na rotación democrática. 
En cuanto á la Eepública dominica-
na, país que hace treintinueve años en-
tró en un período que debe llamarse de 
aventajada resurrección intelectual, doy 
fe de que allá se desconoce, salvo raras 
excepciones, la bibliografía de la Amé-
rica Central y la de Chile. En cambio 
n i en Chile, n i en aquellas cinco repú-
blicas se tiene noticia de lo que en ella 
se ha hecho y sigue haciéndose como 
notaciones de su renacimiento. Allá, en 
Guatemala, el Salvador, Honduras, Ni -
caragua y Costa Rica, sólo son conoci-
dos Mitre, Mármol y Calvo; á Alverdi , 
y demás publicistas de la Argentina, 
¡cuáu pocas personas saben quiénes fue-
ron! Y es que vivimos casi en volunta-
ria incomunicación. Hasta en el canje 
de nuestros periódicos hay mucha defi-
ciencia; el único generalmente regula 
rizado es el de las Gacetas Oficiales, que 
por cierto de nada sirven en el sentido 
de darnos idea exacta del movimiento 
á que me contraigo. 
Se me figura que ese vacío podría lle-
narse con el establecimiento de oficinas 
de canjes de libros, folletos y hasta pe-
riódicos, como dependencias de las bi-
bliotecas nacionales, como en Chile. Bu 
Guatemala hay una oficina "de consu-
lados y canjes", como Negociado del 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 
¿Por qué no imitar en las demás repú-
blicas uno ú otro procedimiento de aque-
llas dos? Yo, sin embargo, optar ía por 
el de Chile, porque es á las bibliotecas 
nacionales á donde tienen que i r las 
obras canjeadas, y así puede ser difícil 
el extravío de ellas. 
Aquí , sin que esté dispuesto oficial-
mente, existe en la Biblioteca nacional, 
por iniciativa de su inteligente y labo-
rioso director don D. Figarola Caneda, 
quien lleva á cabo ese intercambio con 
203 Bibliotecas de los siguientes países: 
Alemania, Australia, Austria, Bélgica, 
Bermudas, Brasil, Canadá, Colombia. 
Chile, Ecuador, España, Estados Uni-
dos, Francia, Guatemala, Honduras, 
Hungr ía , India, Inglaterra, Italia, Ja-
pón, Manila, Méjico, Nicaragua, No-
ruega, Nueva Zelandia, Paraguay, Pe-
jú, Polonia, Portugal, República Ar-
gentina, Rusia, Salvador, Suecia, Sui-
za, Trasmania, Uruguay, "Venezuela. 
Es digna de aplauso la conducta del 
Br. Figarola Caneda, y ojalá sirva de 
estímulo á los demás directores de Bi-
bliotecas nacionales de los países her-
manos donde no existe ese importantí-
simo comercio de ideas. 
Por desgracia, son muchos los nego-
cios en que los gobiernos, especialmen-
te el poder ejecutivo, de la América 
hispana, tienen que suplir la falta de 
iniciativa individual en asuntos de in-
terés común; pero, pues en principio 
los ñnes á cargo de todo gobierno com-
prenden mucho de lo tuitivo, bueno se-
r ía que acogiesen el plan que acabo de 
sugerir. Así se facilitaría grandemen-
te el conocimiento de las obras de sus 
ci udadanos, y esto equivale á que sería 
posible la demanda de ellas. 
Es seguro que si tales oficinas se hu-
bieran establecido más de quince años 
ái rás, ya no habría necesidad de i r á 
tbhile para saber que, por ejemplo, el 
notable juaisconsuíto y laborioso lite-
rato José V. Lastarria había publicado 
además de sus Comentarios á la Consti-
tucón de 1833 y Folítíca positiva, úni-
cas obras suyas de que oí referencias 
en Nicaragua, otras varias que lo acre-
ditaron de pensador profundo y hom-
bre de vasta ilustración. La que mo-
desta mente bautizó con el t í tulo 
Eecv.crdos literarios, es una verdadera 
historia de literatura chilena, y muy 
digna de ser estudiada por cuantas per-
soi¡as Ha interesan por el desarrollo in-
ú vio estos pueblos, y especial-
por todos los hispano americanos 
vamos nuestro porvenir en laso 
ad de nuestros destinos, como 
r< íiultado de analogías de raza 
;siitu(*iones políticas, 
í de mucho aliento es La Améri-
¡n; VK) Listarria, y tal, que por 
funda y certera filosofía política 
. á ipi juicio, la honra de figurar 
de las de Crimke, de Tocquevi-







Es h .;.;ima que esa obra no circule 
]>:o;u:;;unent;> en todas nuestras repú-
biieas. ' Las generaciones que se están 
alzuuUu ahora, deberían educarse polí-
tícjtfáertíe eon el estudio de ella, en la 
cual no ré qué .sea más apreciabie, si la 
solide;: y claridad de la parte doctrina-
ria, ó el ardiersíe y bien encaminado 
ameriennismo de su ilustre autor. 
Sólo Chile supe que el sabio don 
EMt'go i.sures Arana, de quien no co-
nnma más obras une uu tomo do La 
Brs Í nra tunando ia PEÍJÍNA y EÜ1-
g¿ i ü ; do B03QÜÜJ. 
Ksta medicación pr»dace e oBlentes 
resulta les en el tratamiMlt» iotas 
tas cu.» mt dales de estómago, dispep-
sia, gastralgia, ijídi-icntiones, digestio-
r es Irntaa y dií -.ci es m ireos, vóm ̂ oa 
rie las enibara'.adH¡s, " ¡arreas, estreñi-
mií nto», neui aste va gist-ca, etc. Con 
el uso do la Ptp una y liuibarbo, el en-
fo mo r^pidamen e se poní msjor. di-
giere bien, asim ia más el alimento'y 
pronto llega á ia cui ación compkti. 
Los principales nudicos la rscecaa. 
De ce años do ézitoxrecicnti. 
Sfi vende en todas las botica-i de la Jala 
guerra del Fací/ico, y la Geografía físi-
ca, estaba dando á luz la Historia ge-
neral de Chile, la que de "monumental" 
calificó en conversación conmigo el que 
fué poderoso orador parlamentario, don 
Isidoro Errázuriz . 
Y pues ya he nombrado á eso atleta 
de la palabra, cuyo fallecimiento nun-
ca será bastante bien sentido, diré que 
también ignoraba yo que él había es-
crito la Historia de la Administración 
Errázuriz, que es la historia de los par-
tidos políticos de Chile, y de tanto mé-
rito, que de ella se ha dicho ser "el 
libro mejor escrito en Chile." 
Llegué á esa própera república en 
1889, y al hablarle al rector del L i -
ceo de Valparaíso, que lo era el poeta y 
literato Eduardo de la Barra, y á más 
catedrático de literatura y de la histo-
ria de ella en aquel instituto, respecto 
de las obras del insigne Juan Montal-
vo, intituladas Siete Tratados. Mercurial 
Eclesiástica, me dijo que no las conocía 
y, ¡lo que es admirable!, que ni tenía 
noticias de su autor. A l nombrarle yo 
la famosa poetisa dominicana Salomé 
ü r e ñ a de Henriquez, me contestó lo 
mismo; no sabía que existiese: Hacía 
ya nueve años que en Santo Domingo 
so publicó un tomo de sus poesías, las 
más de las cuales coraesponden al gé 
ñero objetivo, filosóficas en sentido 
patriótico, ensalzando las ventajas de 
la paz y del progreso, ánimo atento á 
estirpar el furor bélico que devora el 
presente y obscurece el porvenir de su 
desventurada patria, y todo ello reca-
mado de pensamientos brillantes y pro-
fundos. 
El notable filósofo Eugenio Mar ía 
Hostos, cuyo fallecimiento ha dejado 
un vacío muy difícil de llenar, desem-
peñando en Santo Domingo entre otras 
cátedras superiores la de derecho cons-
titucional, dió á l a estampa un texto de 
esa ciencia, del que dijo en Chile el 
ilustrado publicista Julio Bañados Es-
pinosa, que "es la obra de más profun-
da filosofía pol í t ica" ; y es de creer 
que si fuera conocida en Cent ro-Amé-
rica, estaría adoptada como texto en 
los Institutos y Universidades, pues á 
mi juicio no la iguala ninguna de su 
clase, ni en el plan de exposición de 
doctrinas, ni en la originalidad y abun-
dancia de ellas. Si algún defecto tiene, 
es su demasiada profundidad para es-
tudiantes; pero ese defecto debe ssr 
subsanado por la idoneidad de los pro-
fesores. Y sin embargo, en la Univer-
sidad Central de San Salvador regía, 
allá por 1854, como texto, la muy de-
ficiente en todo, escrita por un señor 
Silva Sautiesteban, peruano; siendo lo 
peor del caso que con esa reemplazaron 
la de Florentino González, tan supe-
rior á ella, por donde es inevitable eo-
legir que quienes tal cambio efectuaron, 
no son de los que mejor cogen la sartén 
por el mango. 
En la América Central hablé con 
varios sujetos dados al cultivo do la l i 
teratura y las ciencias, y descubrí que 
ignoraban quiénes son en esos campos 
el buen hablista filósofo y excelente crí 
tico don Enrique José Varona, el afa 
mado filósofo don Rafael Montero, el 
atildado literato y potente orador don 
Manuel Sanguily, el sesudo publicista 
y catedrático de derecho internacional 
don Antonio Sánchez Bustamante, con 
todo y haber publicado en Madrid una 
apreciable obra de esa asignatura, y ni 
aun quién fué el inolvidable don José 
de la Luz Caballero, apellidos que 
daban una cabal idea de su intelectua 
lidad, sentimientos y educación. De 
Villaverde y Milanés por primera vez 
oían sus apellidos al nombrárselos yo. 
Por desgracia, al desconocimiento 
que traigo entre manos contribuye en 
gran parte el injusto desdén con que en 
nuestros mismos países se prejuzga to-
do lo que sobre ciencias y literatura 
amena publican sus hijos, salvo que és 
tos vayan á hacerlas imprimir en Eu-
ropa; porque no hay como hacer que 
vengan impresas de París , Beganson 
Madrid ó Bruselas, para que se les ten-
ga por dignas de ser compradas y leídas, 
Y es de creer que á ese tácito pase ó 
exequátur se debe que el insípido l ibro 
del señor Silva Sautiesteban haya me-
recido la honra de que los salvadoreños 
lo elevasen á texto universitario. 
Que el mundo avanza, verdad es que 
no negaré á Pelletan, pero también es 
cierto que cuanto á pagarse de vanas 
exterioridades, hoy está como ayer. 
Si las obras venidas de allende el 
Atlánt ico son escritas por europeos, 
razón de más para que las solicitemos 
con ahinco, aunque, si novelas, con 
tengan el lodo en que mojaba su pluma 
el célebre autor de La Tierra, y si tra 
tados de derecho internacional ó polí-
tico, sirvan para incubar nociones que 
no se compadecen con nuestra demo 
cracia representativa, como por ejeni 
pío, los libros de Aarens y Saligai. 
Así somos, y mucho me temo que 
así continuaremos siendo por larguísi 
mo lapso, quizás para sacar bueno este 
antiguo proverbio: " E l sol de casa no 
alumbra". 
Esforzarse por conseguir que todos 
los gobiernos de Hispano-América es-
tablezcan oficinas de canjes de libros, 
folletos y periódicos, es labor de patrio-
tismo; que una vez planteadas en todas 
las repúblicas, se obtendrá la circula-
ción de las obras de los publicistas de 
ellas, con provecho y honra para unos 
y otras, y ese resultado servirá do no-
ble estimulo á las generaciones del por-
venir. 
A. ANGULO GURIDT. 
(i) 
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^ara ahuyentar eí calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
E l señor Raimundo Cabrera, muy al 
revés de lo que sus amigos y conocidos 
piensan, es en mi opinión, un talento 
de corte francés, fino para la observa-
ción, delicado para el sentimiento, 
acertado en el éxito de los problemas 
de la vida. 
Tiene fama de ser muy entusiasta por 
el pueblo americano y en esto no des-
merece de su talento. Porque iquién, 
que pienso y observe, puede sentirse 
indiferente ante el prodigioso desenvol-
vimiento de ese pueblo, niño por sus 
años, gigante por su espíritu, que des-
contento de la realidad actual, persi-
gue con vértigo creciente el plus ultra 
de la Humanidad triunfante? 
Sí; Raimundo Cabrera tiene los ca-
racteres del anglo-sajón, por la perse-
verancia, la firmeza de la voluntad y la 
aspiración que alienta y empuja; pero, 
allá en el fondo de su personalidad, en-
tregada á sí misma y en libertad de 
manifestarse como es ella, es un francés 
amable y risueño, nacido para la más 
difioil felicidad que él, de modo mara-
villosamente fácil, sabe conquistarse. 
Acaba de enviármelos cuentos suyos, 
"Cuentos Míos" fruto de su labor dila-
tada, y en verdad que el mismo tí tulo 
de su libro, es lo primero que despierta 
la atención; porque la experiencia per-
sonal del autor como hombre, es su ex-
periencia de abogado; lo que está indi-
cando, bien á las claras, que de tal mo-
do se confunden y compenetran en el 
uno y otro concepto, que se clan la ma-
no con cariño y unas veces el hombre 
ayuda al abogado y en otras es éste el 
que alienta á aquél. 
Este lazo de unión que en sus méto-
dos emplea el señor Cabrera, es una 
fuerza de gran vitalidad en tanto que el 
divorcio de esos mismos elementos di-
vidiría lastimosamente la vida. 
¿Lo dudan ustedes"? Lean su cuento 
"Cara al Peligro" y digan después si el 
que triunfó en aquella difícil situación, 
fué el hombre ó el abogado. Este, sin 
contar con aquél, hubiera quedado con-
fuso, (desconcertado y corrido ante el 
brabucón de Sebastián. 
Ved aquí el triunfo del hombre. Y á 
decir verdad, en el señor Cabrera, el 
abogado se subordina al hombre en to-
das las situaciones de su vida. Se dir ía 
que su saber ó su talento jur íd ico es un 
arma en manos del hombre. 
Son páginas muy curiosas, amable^, 
sencillas y frescas, las de esos cuentos 
que llevan delante de sí una recomen-
dación que obliga á los hombres de co-
razón, dedicados como están á Ramiro 
Cabrera su hijo muy querido, que para 
luchar en la vida cuenta anticipada-
mente con el caudal de experiencias de 
su padre. 
Séame permitido desde luego unaob-
servación, que estimo curiosa por su 
carácter. 
El cuento prólogo de las primeras 
páginas y el epílogo de las últimas de 
tal modo se corresponden y confunden, 
que indican haber brotado del alma de 
su autor ul compás de uu solo sentí 
miento. 
El primero es la solicitud paterna 
que sigue anhelante los pasos del hijo, 
entrado en la contienda de la vida; el 
segundo es el recuerdo de dolor y la lá-
grima escapada de lo íntimo del cora-
zón, como flor de exquisita esencia ver-
tida en la tumba de su hijo. E l primero 
es la aurora y la esperanza; dolor y des-
pedida el segundo. 
Esto quiere decir que, del principio 
al fin del pequeño volumen, se revela el 
padre, la más amable de las manifesta-
ciones humanas. 
Hay cuentos que encierran episodios 
amargos. Podr ía creerse que van á ofre-
cer á la vista del lector un dejo de tris-
teza, de amargura, de ant ipat ía y de 
rebelión. Pero al fin la v i r tud es la que 
triunfa. 
Mérito grande es, con seguridad, sa-
ber separar la buena de la mala simien-
te, precaverse contra la explotación y 
no cercenar sus derechos á la piedad, á 
la v i r tud y el amor á nuestros semejan-
tes. 
Ved lo que debe envidiar en la vida 
un hombre de trabajo, según expresión 
del señor Cabrera. "Deber, método, 
sobriedad, llaneza y aprecio de sí mis-
mo." Quien así piensa y así dice, tiene 
derecho al aprecio de los demás y so-
bre todo derecho á ser feliz. 
MANUEL VALDÉS RODRÍGUEZ 
Julio de 1904. 
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antedichos y en las fases de fabricación 
que siguen á la evaporación. 
¿ A qué debe atribuirse ese estado de 
los jugos que tantas molestias, disgus-
tos y pérdidas origina en el trabajo? 
La sola base de epuración de los j u -
gos en los ingenios cubanos no es sino 
una defecación seguida de decantación, 
defecación y decantación generalmente 
muy defectuosas, ya sea operadas por 
el sistema ordinario, ya por sistemas 
especiales, como se pueden observar 
varios ejemplares en algunos ingenios 
de la Isla. 
La defecación y la decantación sub-
siguientes, debido á la rapidez que 
impone la molienda, no pueden sepa-
rar del líquido sino la masa pesada de 
las materias. 
Una cantidad muy apreciable de 
esas materias queda siempre en sus-
pensión y se puede, perfectamente, 
convencerse á la vista, observando el 
guarapo en un tubo de ensayo. 
Estas materias en suspensión—que 
pueden resumirse en materias extracti-
vas, sustancias orgánicas y minerales 
muy variables, á sabe r : principios calco 
orgánicos en forma de carbonates y 
organatos de cal; principios silíceos, 
óxidos muy distintos, materias gomo-
sas, por ser insolublesen los jngos, no 
pueden separarse por simple decanta-
ción y permanecen en la masa líquida 
en forma gelatinosa, ténue y viscosa, 
tanto más evidente cuanto más defec-
tuosa haya sido la defecación. 
La separación de estas sustancias áe 
impone con un carácter particular de 
urgencia, puesto que prescindiendo de 
las consecuencias químicas que por su 
presencia se producen en las fases ul-
teriores de la fabricación, llegan á los 
aparatos de evaporar, se depositan so-
bre los tubos, forman incrustaciones 
muy duras y muy importantes y el tra 
bajo útil de esos aparatos, que son la 
llave más sensible y más interesante de 
la marcha general de la Casa de Calde-
ras queda reducido'enormemeute. 
Y no insistimos en las consecuencias 
que causa la marcha defectuosa de los 
aparatos de evaporación, porque ya 
tratamos de este asunto con extensión 
suficiente en la introducción de este 
estudio. 
¿Cómo, pues, separar esas materias 
de la masa de los jugost 
La filtración es el único procedimien-
to que puede aplicarse en este caso. 
Y no es la filtración hecha con filtro-
prensas, sino la filtración mecánica la 
que presenta verdaderas ventajas. 
Y"lie aquí una gran dificultad en el 
Por Stefano Calcavecdiia y Rabbooi, Ingeniero y (luímico. 
A la Academia de Cien-
cias Médicas, Físicas y Na-
turales de la Habana,—en 
testimonio de admiración 
y respeto,—dedica modes-




Una cosa que impresiona mucho á 
todo técnico que visite un ingenio cual-
quiera de Cuba, es el estado turbio de 
los guarapos, tales como se admiten en 
los aparatos de evaporación. 
Este estado—que revela una epura-
ción muy incompleta—produce peno-
sas consecuencias sobre los aparatos 
(1) De venta, á peso 
L a Moderna Poesía. 
el ejemplar, en 
trabajo práctico do los ingenios hasta 
hace muy poco tiempo. 
La FILTRACIÓN MECÁNICA S O B R E T E 
LA NO DA RESULTADOS. 
—El carácter de las impurezas de que 
hablamos es esencialmente viscoso 
partir de los primeros instantes de fil-
tración, forman sobre los paños una l i -
gera capa viscosa ó impermeable; el 
paso del guarapo disminuye y no tarda 
en detenerse completamente. 
La continuación de la operación no 
es posible y es preciso d •sraontar el fil-
tro, cambiar los paños, lavarlos y v o l -
verlos á colocar para poder continuar 
el trabajo. 
Estas'bperaciones exigen una mano 
de obra imposible de sufragar con re 
lacióa á las utilidades que reporta el 
sistema y eso, sin tener en cuenta la 
importancia de la instalación y de los 
aparatos de reserva indispensables que 
deben tenerse para sustituir los que se 
están limpiando. 
Son estas causas, las que, hasta el 
día, habían hecho renunciar á la filtra-
ción mecánica de los jngos de caña. 
Hace tres años, se presentó á la I n -
dustria nn nuevo sistema de filtración 
basado en los mismos principios mecá-
nicos que la filtración con negro ani-
mal, no presentando los inconvenientes 
de ésta, por la economía de la instala-
ción, por el fácil manejo y conserva 
ción de los aparatos y por la supresión 
completa de las pérdidas de azúcar que 
produce el negro animal. 
Este nuevo sistema es la filtración en 
arena, sustancia que puede conse-
guirse con mucha facilidad, y este nue-
vo sistema de trabajo vino á revolucio-
nar y trastornar por completo los talle-
res de filtración de todos los ingenios. 
Hoy, los filtros de arena figuran en 
todos los ingenios en donde los fabri-
cantes quieren tenerse á la altura de los 
últimos progresos de la Industria. 
El aparato ses de lo más sencillos; 
su manejo y marcha de los más fáciles; 
los resultados prácticos de los más pre-
ciosos; no podríamos nunca recomendar 
bastante este nuevo procedimiento á 
cualquier fabricante de azúcar. 
La decantación, en el día de hoy, 
debiera proscribirse en absoluto de to-
do ingenio que quiera trabajar sobre 
bases sanas de fabricación, y no nos ex-
plicamos cómo un asunto de tanta im-
portancia no haya preocupado hasta 
ahora á los hacendados cubanos. 
Sin hablar, en efecto, de un primer y 
muy apreciable inconveniente de la de-
cantación—el enfriamiento de los gua-
rapos, cosa á la cual se debería siem-
pre mirar en la casa de calderas—tene-
mos el contacto relativamente largo de 
las impurezas con los jugos, que alte-
ran enormemente á éstos. 
Todas las impurezas, y especialmen-
te todos los principios orgánicos en ge-
neral, y albuminosos, en particular, 
ofrecen un excelente terreno de cultivo 
á las numerosas variedades de fermen-
tos y micro-organismos contenidos en 
los jugos. 
Estas impurezas constituyen un foco 
de infección de los más peligrosos y 
tanto más de temer, cuanto el tiempo 
de contacto con los guarapos haya sido 
más grande. 
Hasta 1896, esta alteración había pa-
sado inadvertida y no fué sino después 
de un notable estudio de Beaudet—uno 
de los más eminentes químicos de Eran-
cia—que so pudo fijar toda la atención 
deseable á un punto tan importante de 
la fabricación. 
Beaudet en 1896, y después muchas 
otras eminencias de la Química Azuca-
rera, han demostrado que las conse-
cuencias de la decantación son siempre 
"una disminución notable en la alcali-
nidad de los guarapos y un aumento 
muy apreciable de las sales d e c a í . " De 
lo que puede juzgarse el peligro—y to-
do el peligro—que un tal sistema de 
trabajo puede producir. 
"Tan pronto como la defecación se ha 
efectuado, se debe proceder á una de-
cantación muy rápida de los guarapos 
y enviar inmediatamente los depósitos 
á los filtro-prensas y la parte c l a r aá los 
filtros mecánicos de arena para separar 
lo más pronto posible la masa de las 
impurezas de la de los jugos. Todo es-
pacio de tiempo de contacto de éstos 
con las impurezas que contienen, co-
rresponde á una pérdida en el rendi-
miento final." 
Y todo el mundo sabe que cuando ee 
marcha en pleno en una casa de Calde-
ras, todo va bien; mientras que todo va 
mal cuando hay lentitud de trabajo y 
larga demora de los guarapos en pre-
sencia de sus depósitos. 
Independientemente de la filtración 
rigurosa de los guarapos, otra filtra-
ción que se impone en la fabricación de 
azúcar es la de las meladuras. 
Muchas sales orgánicas y minerales, 
especialmente la sílice, la potasa, la 
alúmina, las sales de sosa y de magne-
sia, etc. son solubles en las soluciones 
azucaradas, hasta una densidad deter-
minada. 
A una cierta densidad se precipitan 
y tienden á separarse de los líquidos 
que las contienen. 
Esta densidad, generalmente, es !a 
que fluctúa en los 18° Baumé y es en la 
penúlt ima caja de los aparatos de eva-
porar que se llega á ella, en una buena 
marcha. 
Se puede juzgar de la uti l idad de 
una filtración de las meladuras á 18° 
Bmé. si se piensa en que todos estos 
principios, llegando al úl t imo cuerpo 
del aparato á efecto múltiple, se depo-
sitan, le incrustan y producen las con-
secuencias más funestas en la marcha 
de la casa de Calderas. 
Una filtración á 189 Baumé, operada 
en relación con un trabajo racional de 
epuración de los guarapos, permite ter-
minar toda una zafra, sin parar una 
sola vez el doble, triple ó cuádruple 
efecto etc. para la limpieza. 
Y no insistimos sobre este asunto, 
puesto que sabido es que en Cuba se 
limpian estos aparatos dos veces por 
semana—cuando no cada dos días—-y 
cada una de estas limpiezas, prescin-
diendo de todos los gastos de mano de 
obra pagada inút i lmente y de los gas-
tos que provoca una parada de Ingenio 
en plena marcha, al final de la zafra 
hacen aparecer en el balance de la fa-
bricación centenares y centenares de 
pesos gastados en ácidos, que atacan y 
deterioran enormemente los aparatos 
en cuestión, con grandís imo perjuicio 
para el Industrial. 
Nosotros conocemos Ingenios que 
gastan hasta 3,000 pesos por año, solo 
en los ácidos destinados á la limpieza 
de los aparatos de evaporación Y 
los dafíos producidos en los aparatos 
son inmensos 
Hay, aún, interés de proceder á la 
filtración de las meladuras antes de su 
entrada en el tacho, puesto que la pre 
cipitación de que hemos hablado, con-
t inúa más allá de 18? Baumé ,—aunque 
en menor proporción y si no se separan 
esas impurezas de las meladuras, van 
en parte á incrustar los tachos de pun 
to, y en parte, conservándose en la ma 
sa cocida, á dificultar la marcha de la 
cristalización y ensuciar el azúcar, por 
su bajada á las turbinas, alterando la 
polarización y la pureza y dándole esa 
coloración tan oscura como desagrada-
ble que todo el mundo conoce y que ca-
racteriza los azúcares cubanos. 
Para terminar—y sobre todo, en vis-
ta de las agregaciones de mieles en los 
cristalizadores en movimiento — otra 
filtración muy úti l es la de las mieles 
que se agregan en el trabajo, y sobre 
las cuales nos extenderemos en el ca-
pítulo próximo, al tratar de la cues-
tión de la sulfitación. 
Por la filtración de todos esos dife-
rentes productos densos, el solo filtni 
que haya dado resultados prácticof 
maravillosos, es el filtro de arena, f 
notablemente el " P e r í e c t S a n d Pilter"' 
de la Breitfeld, Danek. de Praga, qu t 
reúne todas las ventajas y garant ías 
que semejante aparato debe presentar. 
Hay que considerar en la filtración, 
la temperatura de los líquidos por fik 
trar y recordamos, á este p r o p ó s i t ^ 
que la celeridad de la filtración au* 
menta sensiblemente, sobre todo á par-» 
t ír de 30° centígrados, como el cuadra* 
do de las temperaturas. 
Como término medio, aconsejamos^ 
siempre, para la filtración de los di fe-
rentes productos de fabricación del 
a2Úcar, la temperatura entre 90 y 96, 
hasta 98 grados centígrados. 
Y resumimos los resultados que esta 
operación, bien llevada, puede produ-
cir, operada, ya sea sobre los guarapos, 
ya sobre las meladuras ó mieles. 
Pueden enumerarse: 
Io—Aumento del trabajo útil de los 
aparatos de evaporación, y por el he-
cho mismo, de la capacidad de trabajo 
de la casa de calderas. 
2°—Facil idad en la elaboración da 
las templas y en la cristalización ea 
movimiento. 
3°—Obtención de mieles más com-
pletamente agotadas. 
4?—Aumento de 1 % á 3 de azúcar 
por ciento de masa cocida, de alta po-
larización y muy hermoso color. 
5o—Economía de vapor, de mano de 
obra y gastos generales en la casa de 
calderas, prescindiendo de la buena 
conservación de los aparatos de eva-
poración. 
P í d a s e EN la ¡ M í a , 
E m u l s i ó n 
H 01 LES U H Kl K H 
o s o t a d a 
D E E A B E L L . 
ftU % 1 i í 
del Weate Burean 
Habana, Cuba, Julio 29 de 190\ 
30° C. 86° F . £ Temperatura máxima, 
las 11 a. m. 
Temperatura mínima, 
las 6 a. m. 
22* C. 71° F. á 
«TROS WS1TMTES 
para los Anuncios Franceses son los 
18, rus de la Grange-Bateliére, PARIS 
á los 
§ a s t r á l g i c o s 5 ( Á n é m i c o B s 
d i a b é t i c o s , §QÍOSOS, 
( § : o n v a l e c i e n í e s , 
EL AGUá MINERAL NATURAL QUE, 
POR SUS QUALIDADES 
A p e r i t i v a s , D i g e s t i v a s 
y R e c o n s t i t u y e n t e s 
es la mas bien indicada en el trata-
miento de las afecciones de dichos 
pacentesesSfílCOÜTESTACIDN ; 
S T - L E G E R 
Esa a,gua francesa, excelente al 
beber, se mezcla con todas 
bebidas sin descomponerlas. 
Se vende en todas íes Farmacias y 
centavos la botella Bnyuenas 
DEBüLiDAD N E U R A S T E N I A 
CONSUNCION C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
e m o c i 
Principio ferruginoso vital de la sangre. E l mas poderoso 
de los reconstituyentes. Proscrito por todas las notabilidades médicas. 
Devuelve rápidamente fuerzas, apetito y colores. Reemplaza la canw cruda, 
no ennegrece los dientes, no restriñe, no cansa el estómago. 
Conviene a todos los debilitados, a las mujeres y a los niños. 
V I N O , J a r a b e , E l i x i r , D r a g e a s , G R A N U L A D O 
DesconGarse de las imitaciones y exigir el nombre DESCHIENS y la firma Adrián, PARIS 
A C I O N a l P U B L I C O 
VERDADERO PURGANTE LE ROY 
C O M O SE LE P U E D E R E C O N O C E R 
Cada botella de V E R D A D E R O P U R G A N T E L E R O Y lleva la 
firma única de L E R O Y sobre una Etiqueta de en medio de forma 
cuadrada, con la dirección de la antigua Farmacia G0TTIN, Yerno 
de L E ROY, 51, rué de Seine, Paris, establecida desde hace más 
de un. siglo en la misma antigua casa donde vivió el Cirujano 
L E ROY, y propiedad actual de su biznieto que es su único 
descendiente y heredero. 
Encima de esta Etiqueta cuadrada se encuentra el Sello de 
garantía do la Union de los Fabricantes, Sociedad que tiene por 
objeto el reprimir las falsificaciones. 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO morat 6 físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL, FIEBRE DE LOS PAISES CALIOOSf 
DIARREA CRONICA, AFECCIONr8 DEL CORAZON, ge coran radlcalmenta con 
e l £ 3 X J I X X I R v 
e l " V E I i J O ó l a . 
8 f ramios Mayores 
8 Dipiomas de Honor 
10 Medallas de Oro 
S Medallas da Plata 
TONICO© «p¡f» RECONSTITUYENTES 
PODEROSOS REQEN GR ADORES, CUINTUPUCAN DO t-AS FUERZAS. DIGESTION 
Deoúsitoa en íotías /as pr/nc/ca/es Farmac/as. 
m a ñ a n a . — J u l i o 3 0 d e 1 9 0 4 . 
a i u 
KN l>A M A N C H U U I A 
CARTA píí MA-TOHE-PAO, INTÉRPRETE 
(IIIINO, A BU AMIGO CHAN-TINQ 
(J'nerta de la izquierda, calle de Jío-Niou 
Dro, en la ciudad china—Pekín) 
Te envío esta carta y me inclino res-
petuosamente, excusándome de que un 
insignificante personaje como yo se atre-
va ú escribir á una persona tan impor-
tante como tú. 
Jíe salido de Pekín precisamente sin 
poder antes ir á saludarte, como debía. 
Me llamaron un día á la Legación de 
Francia; allí se encontraba un viajero 
que quería un intérprete para dirigirse 
á la Manchuria. Era preciso marchar 
al día siguiente, y aquella misma no-
che comprar los caballos, las monturas, 
las mantas y las provisiones. 
Viendo que tenían necesidad de mí, 
ya comprenderás que en seguida pedí 
un crecido salario, el doble de lo que 
hubiera pedido en tiempo ordinario. 
¡Estos diablos extranjeros siempre tie-
nen prisa! En lugar de ir despacio, 
con mueha calma, cual corresponde á 
un hombre razonable, todo lo hacen de 
prisa y febrilmente. Si aun así fuesen 
ellos sólos los que padecieran, menos 
mal; pero hacen sufrir á todos cuantos 
les rodean. Así es que pudiendo ha-
berme ganado diez dollars en cada ca-
ballo, por falta de tiempo para re-
gatear he tenido que contentarme con 
cinco. 
i Y después de habernos dado tanta 
prisa, henos aquí desde hace tres sema 
nas en el pueblecillo deNiou-Tchouang, 
miserablemente acampados y no hacien-
do otra cosa que esperar. 
Mi nuevo amo es un periodista, un 
hombre raro, cuyo oficio consiste en 
meterse en todas partes y tomando no-
tas de cuanto ve. Según dicen, hay gen-
tes que pagan por leer esas cosas. 
Este periodista vino aquí para rer la 
batalla entre rusos y japoneses; pero 
hasta la fecha los rusos no le han deja-
do pasar más adelante. Le han dicho 
que es preciso esperar, y que más tarde 
décidirán; pero este más tarde no llega 
nunca. 
He oído decir que á los rusos no les 
gusta que se escriba así, á tontas y á 
locas, en los papeles, y que meten en 
la cárcel al que lo hace. A mí me pare-
ce que tienen razón. Cuando se quiere 
; ir á la guerra, no hay más que hacerse 
soldado. ¿Qué necesidad hay de esas 
gentes que se meten por todas partes, 
observando, curiosiando y preguntan-
do, y que después, ya por el correo ó 
por el telégrafo, extienden por el mun-
do, mezcladas unas con otras, las ver-
dades y las mentiras? 
Si ya fuera general ruso cogería á to-
dos esos, les pondría un uniforme y un 
fusil al hombro, y les diría: ¿Queréis 
ver la guerra1? Pues bien, ¡hacedla! 
Sin contar con que esos nuevos fusi-
les mandan sus proyectiles, según di-
cen, á unas distancias espantosas, y 
que mientras nosotros vagamos por en-
tre los combatientes, puede alguno al-
canzarme ¡á mí, que soy tan pacífico y 
tranquilo! 
¡Ah, si no fuera por los 50 dollars 
anensuales y por mis beneficios en la 
¡paja y la cebada en los caballos, cómo 
/abandonaría yo en seguida este pue-
blo! 
s L a vida aquí es malísima. Por causa 
de la guerra los alimentos cuestan diez 
; veces más caros que en Pekin. E l catty 
de harina se vende á 15 céntimos, y 
tres pedazos de carbón, del grueso de 
un puño, cuestan 10 céntimos. L a mi-
tat? de las tiendas cstáu cerradas y las 
otras no procuran sino robar lo que 
pueden. Los japoneses son dueños del 
mar y los rusos de la tierra; el que pue-
de librarse do los unos, no se libra de 
los otros. E l pobre chino se halla entre 
ellos como entre el yunque y el mar-
tillo. 
Pronto llegará el momento de las fae-
nas agrícolas; ¿pero quién se atreverá 
á hacerlas hallándose los campos llenos 
de soldados? No habiendo trabajos no 
habrá cosechas; ¿qué comeremos el in-
vierno próximo? Si esas gentes quieren 
batirse, ¿por qué no se baten en su 
país? 
Cuando se revuelve uu charco, el cie-
no sale á la superficie; aquí ocurre lo 
j mismo. L a canalla y los ladrones sur-
gen de todas partes. Anoche una cua-
drilla de bandidos asaltó la casa de un 
rico coraercianté. Los criados y las mu 
jeres fueron fuertemente amarrados, y 
el comerciante obligado á darles todo 
Bu dinero. ¡Dar su dinero cuando ha 
ido juntándose poco á poco, es nna co 
8a horrible y que produce náuseas! E l 
comerciante no quería, y entonces los 
bandidos le metieron en el caldero más 
grande que había en la cocina, le pu-
sieron en el hornillo, encendiendo des-
pués un fuego enorme. A medida que 
el caldero iba calentándose, el jefe de 
los bandoleros decía: ¡da tu dinero!, 
hasta que el comerciante concluyó por 
darle ¡ Más valía esto que se hubiese 
dejado cocer vivo! 
E l otro día vi pasar grandes, muy 
¡grandes cafíones; parecían enormes 
¡animales negros, cargados en carros 
arrastrados por más de 30 muías. Los 
i rusos los conducían á un fuerte que nos 
phan quitado para tirar sobre los bar-
icos japoneses, si es que por casualidad 
¡Intentan remontar el río. ¡Los rusos,... 
los japoneses....¡ A los dos detesto de 
ílgual modo! Sin embargo, detesto aún 
maa aquellos á quienes me encuentro, 
Que ahora son los rusos, y si vienen los 
japoneses, entonces será á los iapo-
neses. 
Detesto igualmente á todos cuantos 
•xtranjeros hay eu China. ¿Es que nos-
oíros vamos á s u país? ¿Entonces por 
que vienen ellos al nuestro? Dicen que 
un país es rico y hermoso. Yo creo que 
si fuera rico no saldrían de él. A mi 
juicio debe ser una comarca pobre, 
donde la tierra no produce nada, y to-
dos ellos, que aquí tienen tantas arro-
gancias, eran en su país unos mendi-
gos, unos bagabundos, sin tener si 
quiera una choza donde albergarse. 
Hasta ahora, esos extranjeros se en-
tendían muy bien con nosotros. Cuando 
»e trataba de combatirnos 6 de sacarnos 
el dinero, todos estaban conformes. A 
Teces, unos hombres, venidos al país 
para convertir nuestro pueblo á su re-
ligión, eran asesinados en aquellas pro-
vincias donde más celo desplegaban. 
Inmediatamente llovían las peticiones 
de castigo é indemnización. Sns minis-
tros en Pekín imjiortnnaban constan-
temente á nuestros mandarines, y era 
necesario cortar muchas cabezas. Esto 
ocurre aún. Hay muchos pobres dia-
blos cuya cabeza no tiene precio; pero 
era necesario cortar la de todos aque-
llos que mataron al extranjero, por más 
de que fuesen ricos y ocuparan una ele-
vada posición, y además pagar una 
gran cantidad de ta'éls. Pero ni las ca-
bezas cortadas ni los <a¿i/apagados sa-
tisfacían al desvergonzado ministro. 
Los grandes barcos recubiertos do hie-
rro aparecían en nuestras costas, y para 
vengar la muerte do un predicador nos 
cojen uno de nuestros mejores puertos 
ó una de nuestras islas. 
A veces una nación toma nuestra de-
fensa contra otra nación ó contra varias 
que se han unido para robarnos. 
Esto no es más que para podernos ro-
bar mejor á su vez. La protección que 
parece que nos da no vale nada; pero 
en cambio, pide esto, lo otro, ya una 
parte de nna provincia ó ya el derecho 
de constr uir un ferrocarril. 
" Y a sabe usted que yo soy su amigo 
—dice—y que cuando Fulano le ataca-
ba, yole he defendido, como lo hice pa-
ra que le devolvieran la ciudad de... y 
el puerto de., con que injustamente 
quería quedarse." 
¡Seis meses después se queda él mis-
mo con la ciudad y con el puerto! 
Pero cada cosa tiene su tiempo. Esta 
sociedad de ladrones toca á su fin. Tú 
habrás visto alguna vez una porción de 
perros hambrientos arrojarse sobre una 
cazuela llena de huesos. Cada cual 
muerde vorazmente su hueso y todo va 
bien al principio, porque los huesos son 
muchos. Cuando éstos son ya escasos, 
sucede necesariamente que uno de ellos 
es deseado por dos perros á un mismo 
tiempo. Se observan ambos, gruñen 
sordamente, y por fin se arroja el uno 
sobre el otro y se muerden, mientras 
los demás, formando un círculo, con-
templan la batalla, dispuestos quizás á 
tomar parte en ella. 
Te he escrito para decirte esto y ya 
nada tengo que añadir, sino que deseo 
mucho volver á verte. ¡Qniera la pros 
peridad colmarte de bienes y sea apro 
bado tu hijo en los exámeues del docto 
rado! 
MA TCUK PAO. 
(De Le Temps, de París.) 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran lotraa & corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadeífia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás car 
Eitales y ciudades importantes de los Estados fnidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México» 
En combinación con los señores H. B. Holuna 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valorea ó acciones cotizar 
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotia» 
clones ve reciben por cable diariamente. 
C127Ü 78-1 -11 
ÜNION DE LOS F A B R I C A N T E S 
ETABACOS Y CIGARROS DELA HABANA 
De orden del Sr. Presidente se cita por este 
medio á los señores asociados para la Junta 
general ordinaria de lin do año social que de-
ben! efectuarse el dia 30 del comente, á las 
ocho de la noche, en el Centro Asturiano. 
Habana, Julio 23 de 1904. 
José €. Bertróns, 
Secretario. 
C~1470 3-28 
(8. en ü.\ 
Hacen pagos por el cabley giran letras & cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y puebloa de Ea 
paña 6 islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Segaros contra la 
ceudios. 
c 1269 156-Jl 1 
I . C E L A T S Y C o m p . 
JOS, Aguiar, 108, enquiña 
a Atuaruura. 
Hacen pa^os por el cable, facilitan 
Garlas «le crédito y «¡irán letras 
a corta y lartra vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Varacruz 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon, Bayona. Hamourgo, Roma 
Nápolea, Milan; Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
España é islas Canarias. 
c387 156 Fb 14 
DísDisario "'La Garifl." 
Suplico á las personas generosas y 
caritativas, que no olviden á los niños 
pobres que concurren, diariamente al 
Dispensario uLa Caridad." Necesita-
mos leche condensada, arroz, harina 
de maiz y alguna repita usada. Allí 
desayunan todos los días más de 100 
niños, que sólo tienen lo que el pueblo 
de la Habana les regala. Ahora el Dis 
pensarlo auxilia con alimentos y medi 
ciñas á muchos niños de la aCasa del 
Pobre." No olviden al Dispensario, 
calle de la Habana esquina á Chacón, 
Palacio del Obispo. 
DB. M. DELFÍN. 
miniiiii • <inwi 
J u l i o 2 9 . 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—1 hembra blanca 
legítima.—1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO SUR.—1 hembra mestiza le-
gítima.—1 varón blanco legítimo.—5 
hembras blancas legítimas. 
DISTRITO ESTE.—1 varón blanco natu 
ral.—1 hembra blanca legítima.—1 va-
rón blanco legítimo. 
DISTRITO OESTE—1 varón blanco na 
tural.—1 varón blanco legítimo. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO NORTE.—Gonzalo O'Farril y 
Chapptin, con María Cristina Yanes y 
Martínez, blancos.—Ramón Fernílndez 
y Díaz, con María Campos y Linares, 
blancos.—Francisco Cisoeros y Brunet 
con Ramona Ruiz y Valclés, blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE—María Josefa Pe-
droso, 30 años, Guanajay, Virtudes 49 
Cirrosis hepática. 
DISTRITO SUR.—Evangelína García, 7 
meses. Habana, Belascoain 637. Bron 
quitis aguda.—Hidalia Morejón, 0 años 
Calabazar, Salud 86. Sarampión,—Do 
lores Domínguez, 23 años. Habana, V i 
ves 146. Tuberculosis pulmonar. — Ber-
nardo Pérez, 54 años, España, Antón 
Recio 15. Tuberculosis pulmonar. 
Librada Vivó, 40 aflos, Guara, Amistad 
136. Eujisema pulmonar. 
DISTRITO ESTE.—Manuel Noya, 10 
años. Habana, Paula 54. Tifus abdomi 
nal. 
DISTRITO OBSTE.—Clara Miranda, 
mes. Habana, Jesús del Monte 183. De 
bilidad congónita.—Juan Gualberto Ro 
mero, 15 días. Habana, Rodríguez 3 
Hemosñlia.—Vicente Lujan, 8 días. Ha 
baña, Cádiz 15, B. Tétano infantil, 





Las propiedades del Jabón de 
Reuter para limpiar y curar, lo dis-
tinguen de todos los otros jabones 
medicinados y de tocador. No sólo 
conserva, limpia la piel y libra do 
excrecencias malsanas, sino que es 
valiosísimo como correctivo y pre-
ventivo de las enfermedades do la 
piel, y hace desaparecer los granos 
y otras erupciones desagradables 
causadas por las impurezas de la 
sangre. 
Como jabón para su uso general 
en el tocador no tiene rival. Para 
la niñez y cuartos de enfermos, no 
hay ninguno que le iguale. ^ 
CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES 
C 1304 1 Jl 
G I R O S D E L E T R A S 
Banqueros. 
Casa originalmenie estableolda en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancoa 
NEcionales de loa Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transferencias nor el caWe. 
c 1272 78-1J1 
O B I S P O 19 Y 21. 
» . ^ f 0 pa?os ,por 61 cabIe- facilita cartas d 
S f ^ L I ,a lelr,as á c o ^ y larea vista sobrl las principales plazas d*» esta is! r rancia. In y las d 
talia; 
c 144C 
paña, Isl*» Bftleares, Canaria» 
78-23 Jl 
J, BALCELLS 
M E R C A D E R E S 2 2 . 
T E L E F O N O 04:(;. 
CORREO: APARTADO 853.-HABANA. 
L a más ai^tigna y poderosa de las 
Compañías de Inversiones, tiene ya co-
locados en primera hipoteca en la ciu-
dad de la Habana mucho más capital 
que cualquiera otra Compañía Nacional 
6 extranjera do su índole como está dis-
puesta ú demostrarlo, ofreciendo por lo 
tanto las más sólidas garantías íl sus 
depositarios. Q-ÍSGO 1J1 
a. 11 f 
-Mercaderes 22 
8, O 'REILLY. 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagros por el cable. Facilitan carta» 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bre-
men, Hambnrgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon, México, Veracraí, 
Ban Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas ins capitales y pueblo*; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahou y Santa Cruz da 
Tenerife. 
"V O M . O Sí t a X í S l S t 
eobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienínegos, Sancti Bpiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de AvUa, Manzanillo, Pinar del Río, Ql-
bara, Paerto Príncipe y Naevitaa. 
c 1271 78 Jl 1 
y S o c i e d a d e s . 
Goinpam H i s p i - A i m i 
de Gas y Electriciiad. 
ADMINISTRACION GENERAL. 
M O N T E l . 
u c c i ó n d e p r e c i o -
Esta Compañía, correspondiendo al apoyo 
constante que recibe de sus cdnsuniidores, y á 
reserva de hacer oportunamente otras conce 
sienes importantes de economía positiva, re 
duce el precio del gasto de entretenimiento y 
conservación de los focos de gas de arco á se-
tenta y cinco (75) cts. oro mensuales por cada 
foco en vez de un peso que bs venido cobrén 
dose. 
Por los focos de dos quemadores se cobrará 
árazón de cincuenta (50) centavos oro cada 
foco. 
Esta reducción de precio rige desde el día lí 
de Julio, sin perjuicio de que muy pronto po 
drá esta Compañía ofrecer al público un siste-
ma nuevo que produce un cincuenta por cien-
to de economía, se llama la atención hacia el 
alumbrado incandescente que todas las noches 
puede ver el público en la portada de la casa 
de la Administración de» la Empresa, Monte 
núm. 1. 
El Administrador general, Emeterio Zorri 
lia. C 1478 10-30 
BANGO DEL COMERCIO 
Comisión liquidadora. 
Los accionistas de este Banco podrán con-
currir desde el dia 29 del actual de 1 á 3 p. ni, 
á The Royal Bank of Canadá, pituado en la 
calle de Óbrapía número 33, para percibir el 
40 por ciento de sus respectivas acciones, pre 
via entrega de los títulos de las mismas. 
Hanana julio 28 de 1904,—Luciano Ruiz, Pre 
sidente. c 1476 lt-29 9nv30 
a i s 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
Establecida en la M m , W a , el alio 185í 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años ele existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
baste lioy $35.819.038*00 
Importe de las iu-
demuizacioues paga-
das hasta la fecha . $ U S B - I T S - I S 
ASEGURA. Casas de cantería y azotea 
con pisos de marmol ó mosaicos, sin madera y 
ocupadas por familia á 17^ centavos oro es-
pañol por 100. 
Casas de mampostería sin madera ocupadas 
por familia á 25 cts. por ciento. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
Eor almacenes de víveres con ó sin cantinas y odegas, á 32^ y 40 cts. por 100 respectiva 
mente. 
Oficinas eu su propio edificio, Ha 
baña 55 esquina á Empedrado. 
Habana 1? de Julio de 1904. 
C-1346 26- 1 Jl 
E L 
Se vende la lancb» <!« vela "Esperan-
a" antea propiedad del Gobierno Interventor; 
Tiene 34 pies de eslora: con camera para 10 
personas: gran tanqne de agua y bodega 
proa. DadyCo. Cárdenas^ 
do 
9115 8- 28 
GANGA 
Casi regalado, se vende nn MOTOR 
de 20 caballos y un DINAMO para 250 
luces, todo nuevo. Informan Monto 55. 
8976 10-20 J l 
RE 
B E L C O M E R C I O 
Se avisa á los obreros que deséen inscribirse 
para obtener trabajo en las diferentes ocupa-
ciones que dá el Comercio, que ha quedado 
definitivamente instalada la Oficina de Ins-
cripción en la calle de Enna nfim, 2. 
8739 10-21 Jl 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
do todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y sn trabaio 
desde 1S85 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
Joaquín Puntonet, Perito Mercantil, 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa: 
de 2 á 4^ de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada, 8310 26-8 Jl 
Por tener que ausentarse uno de los 
dueños, se vende el Hotel UNION, de 
San Juan y Martínez; informarán en la 
Habana, en Inquisidor u. 39 y en Al-
quizar, Máximo Gómez n. 72. 
7941 25-Jl 3 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, constViiida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia* cus-
todia de los interesados. 
Para mas informes diríjanse 
nuestra oficina Amargura 
uun. 1. 





Estudio: Acosta t>4. 
I>e 12 a 4. 
C 1328 
ABOÜADO 
Sama 12, Telétouo 0331. 
Tciéíono 417, 
IJ1 
C-993 78-17 My 
Dr. ERASTÜS W I L S O N . 
MEDICO-CIRUJA NO-DENTISTA,— Monte 
n. 51, altos, frente al Parque de Colón. 
Establecido 38 años en la Habana. 
9088 26-27 Jl 
DR. H, ALVAREZ ARTIS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDO. 
Consultas de 1 a 3.—Consulado 126.—Domici-
lio: Consulado 114. 9099 2G-27J1 
DR. F. JUSTINIANI CHACON 
Médico-Cirujano-Dentísta 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 1418 I 26-15 Jl 
Josefa I ? ia k Ol i 
C O M A D R O N A 
R E V I L L A G I G E D O NÜM. lOO.-IIABANA. 
8992 26-26 Jl 
C1EÜJAN0S DEL HOSPITAL N,l, 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. SanNicolás Tá A. (bajos). 
C 1400 26-12 Jl 
DR. J08E A. TABOADELA. 
MEDICO-CIRUJANO. 
10 s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Consulas dianas do 2 a 4. 
QAL1ANO 58, esqeuina a Neptuno. 
26-26 Jl 
Virgilio de Zayas Bazán 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
D E LA FACULTAD DE NEW YORK., 
Ex-jefe de la Clínica do operativa do la Es-
cuela Dental de New York. 
Obispo 75, altos.TcléL » 7 6 
cl4()l 12JI 
G A B I N E T E DENTAL 
de los D r e s . P O R T I L L O 
Graduados en Philadelfia, México y Habana 
Aguila 121, altos, entre San Rafael y San José. 
Dr. Casimiro del Portillo. 
Andrés C. del Portillo Dr 
8863 26-22 Jl 
DR. AUGUSTO RENTE. 
Cl RU J A NO-ül-JNTlBTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas <1o oro, 
pnentes Kmpleo anestesia local y general. 
CONSULTAS de 7 á i-GaDiueíc Heliana 65 
asic esquina/i O-REII.LY. 8550 1 Jl 
DR. GUSTAVO 6. DUPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias do ft .1.—Teléfono 1132.— 
Sau Nicolás n. 3. C 1328 1 Jl 
ANÁLISIS DE ORINAS. 
liUboralorlo Bacteriológico do la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Uabana". 
Fundada en 1887 
8e practican an&li.sis de orina, espatos, san-
gre, leche, vinos, eto. 
PKAf>0 NÜM. 105 
C1339 i J | 
D O C T O U J . l i . 
Vedado. Calle 17. 
Consulta de 12 á 3. 
8100 
L A N D K T A 
esfiuina á O. 
Telefono nfim. Ü088 
2(5-7 Jl 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 61%, 
O 1320 1 J ! 
DR. JUAN JESÜSVALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Oalíano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—1419 18 Jl 
X > o o - t o r ^ L O J ^ L S 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujia y Prótesis de la boca. 
Hernaza 3ii~'lelcfono n. 30 l ' ¿ 
C 1327 U l 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consulta* y operaciones de 1 & 3 
—San Ignacio 14.—OIDOS. NARIZ y GAR-
GANTA, 
Ü1317 1JI 
Dr. Abraliam Pérez Miró 
Tratamiento del habito alcohólico. 
Pefia Pobre 14, altos, entre Habana y Agular 
Consultas; de 3 á 5.—Teléfono: 
cl385 
101 
n j i 
ORINE 
D E . A D O L F O R E Y E S 
De regreso de su viaje á los Estados 
Unidos vuelve á hacerse cargo de 
sn g-abinete para las 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
closivamento. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio do Paris, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 A 3 de la tarde.—Lamparilla7A 
altOB.—Teléfono 874. o 1387 10 jl 
BANGO DEL COMERCIO 
Comisióii LíplJaíora. 
Habiéndose acordado la disolución y 
liquidación de este Banco, así como la 
transferencia de sus operaciones mercan-
tiles á The Royal Bank of Canadá, esta-
blecido en la calle de Obrapía núm, 33, 
se advierte á los depositantes de efectivo 
ó valores o por cuenta corriente que no 
hayan recibido aviso especial, que antes 
del día 30 de este mes deben pasar por 
este Banco del Comercio, calle de Merca-
deres núm. 36, para recojer sus depósitos 
y saldos ó para dejarlos transferidos áThe 
Royal Bank of Canadá á elección de cada 
interesado. Llegado el día 31 del actual 
se transferirán dichas cuentas, depósitos 
y valores á The Boyal Bank of Canadá, 
ten ¡Ondoso por conformes con esa trans-
ferencia á los que nada hubiesen expues-
to en contrario antes do dicha fecha, 
Habana 21 de Julio do 1904. 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Víaa Urinarias.—Enfer 
medades de Señoras.- -Consultas de 11 a 2, L a -





Francisco García Garofalo. 
ABOGADO Y NOTAB10. 
Teléfono 338. Cuba 25. Habana. 
O 1314 1 J] 
J . V a i c t é s 9 / f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . - D E 8 á 11, 
8084 26-6 Jl 
J O S E H E R I A 
ATTOENEY AT LAW. Abogado. Teléfono 
n. 839, Ce 12 a 4, Santa Clara 25. 
Englisb Spoken. C-1397 26-12 Jl 
Doctor Juan E. Acaldes 
Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
Dr. Pantaledn Julián 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, Teléfono 152, 
c 1469 28-04 jl 
D r . P R u i z G u z m á n 
Gtrujíano Dentista 
do 8 á 5, Obispo X i a , eutrcsuclos. 
8149 26-HJl 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími 
co' DOS pesos. 
Compostola 97, entre Muralla vTeniente Rey 
_ C 1381 26-7 Jl 
D R . R . C U I R A L 
O C U L I S T A . 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
PARTICULARES DE 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades do los ojos para 
pobres f 1 al mes la inscripción. 
Manrique 73, entre Sau Rafael y^an José. 
Cl42á 26 jl 17 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.— LUZ NUM. 11. 
_c_1322 1_J1 
D r . G . E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3, Teléf. 1787. Reina nüm, 123 
C 1323 1 Jl 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
—Tratamiento rápido por los últimos sistemas, 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C1325 1 Jl 
MARTINEZ PLASENCIA 
Se hacen an.ilisis clínicos de sangre, esputos 
orina, etc. y análisis do química general '' 
CONSULADO 95 TELEFONO *lft 
O 1386 l _ J l 
DR. GUSTAVO LOPET 
JBNFKRMRDADBSdel OEKBBROy do los NBRVI03 
Consultas en Belascoain 105^ próximo á Rei 
na,_de_12^i. C—1381 9 j l 
DR. CLAUDIO FORTUN 
C i r n j i a , i>;irtos y entermedatU 
señoras..--Salud n. 74. 
Consultas de 12 a 2.— Gratis para los pobres 
8248 2C-8J1 ' 
D R . E . F O R T U N ~ ^ 
ülnecólogo del Hospital n i . 
Df. I2a2. SALUD 31 
(¡889 Teléfono 1727. 26-8JÍ 
do 
S. Cando Bello y Arango 
AJBOOAOO. 
£•1417 




C'irufano del Hospital número 1, 
ICnfermedades de Señoras y Clrujia especial 
CONSULTAS DE II k 1^-—Oratis solamentó 
lo» martes v lus sábados de 8 A10 de la mañana-
SAN ftÍJOUlíl. NUM. 7« , (bajosi 
esquina & Sau Nicolás. Telféono 9029. 
C 1458 26-̂  •'44 |l 
G. Sáenz de Calahorra 
Corrcrfor titular to lano comercial 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Tuléfono 877. 
___J¿Ü50 Jffijj 
1>K. J O S E A , T K E S N O 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición do la Facultad de 
Medicina.-Cirujano del Hospital n. 1. Gousul-
tas de 113. Lamparilla 78. _ c HGü 2ü-jl2G 
Dr. J. Santos Fer 
OCULISTA 
Prado 105.—Costado de Villa-
C 1404 2<5-21jl 
Consultas 
nnoTo. 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Coraxón. Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, încluso Vené-reoy Sífilia).— 
Consultas do 12 á2 y dias festivos de 12 á 1.-— 
TROCA PERO 14.—Teléíbuo 459. C 1315 1 Jl 
d r . igYacio p l a s e n c i a T 
dr . ignacio v, plasencia. 
ESPECIALISTAS EN PARTOS. 
ENFERMEDADES DE SEÑORAS. 
CIRUGIA EN üENiCRAL* 
Consultas diarias de 14 3. Empedrado 50. 
Teléfono 295. clSll l-Jl 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
PIEL, SIFILIS Y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 125. Teléfono 102¿ 8380 2G-13 Jl 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Pista-
dos Unidos ba abierto nuevamoute su gabine-
te de consulta ea la calle del Prad j 31}̂ 'de l 
á4. 0̂ 220(3 31̂ 9 Db 
D r . G o n z a l o A r ó s c e g u i 
M E D I C O 
dé la C. de Heneüceiicía v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de loa mñoa 
médicas y quirúrgica». Consulta3 do 11 á 1. 
Aguiar 1083^.—Teléfono 824. 
c ms u i 
Dr. R. Ciioiuat 
Tr«Umlento especial d© Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Cnraolón rápida. Consultas de 
126 3, Teléfono'854, Egido núm. 2, altoa, 
01319 1 Jl 
C L A S E D E PIANO 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana n'; 104. Precios módicos. 
lina señorita inglesa residente como 
institutriz en una casa particular de esta ca-
pital, desea dar ciases de inglés a domicilio 
en sus boras desocupadas. Informan Cerro 416 
Quinta de las Palmas. 8330 2G-12J1 
ESCRITURA GRIEGA 
POR A L F R E D BOISSIE, á 15 cts. plata cua-
derno, ó |1 americano docena. Cuba 139. 
8377 20-J112 
TTN PROFESOR de Inglés que tiene su certi-
L ficado del colegio de Yorkshire, Inglaterra, 
y posee el Español, da clases todos los dias en 
su casa y á domicilio. Precio un centén men-
sual. Referencias y dirección Dr. Casado, 
Reina 153. 8150 2t>-8 Jl 
Englisb Conversatión 
por MR. GRECO, único sistema práctico para 
aprender á bablar, entender y escribir IN-
GLES con perfección en corto tiempo. AGUA-
CATE 122, 7832 20-1 
D r . E n r i q u e 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A D K E T K A 
JeeOs María 33. De 12 á 3. CI316 1 Jl 
ABOGADO 
Galiano 79,—Habana.—De 11 á J. 
c I4fi3 ^ i J 1 
P o S i c a r p o 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fono número 125. 7604 52-26 Jn 






Dr. José Várela Zequeira 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de El Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
C1-J05 26-14 Jl 
DK» A N G E L P . P 1 E D K A . 
MEDICQ CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del ostó-
mago, hígado, bazo é intestinoo y enlermsdadaa 
de nlnoe. Coneoltas de 1 á 3. en su domioillo. 
Inqnisidor 87. c 1462 21 j l 
E a m ó n J . M a r t í n e z 
AEOG.\DO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C1321 1 J] 
L I B R O S N U E V O S 
recibidos por el último correo en Obispo 85, 
librería, 
La lucha anti-tuberculosa. 
El 5: tomo de frases y refranes en acción. 
Cultivo de la Vid. 
Legislación Industrial sobre patentes y mar-
cas. 
Súplemete de Dorvault 1904. 
La muier en su casa, meses de Junio y Julie. 
9121 4-28 
APUNTES PARA LA HISTORIA DE CÜBA. 
Sevende un cajón lleno de notas, autógrafos, 
retratos, planos, documentos y oficios de la 
época del Bucarally y de otras épocas. Tam-
bién, gratis, varios certificados, testimonios y 
cartas de muchas personas que han recupe-
rado la salud tomando el magnífico BIOQENO 
(Eujendrador de vida). Francisco Carrión Ló-
pez, H. B. 12. 8764 15J120 
OBMS PARA HACERSE RICO 
DE VE.NTA E N 
ua roesia ?7 
OBISPO 135 
DR RAFAEL m i l VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 6 2, Berna-
za 32. c 1J29 17 Jl 
D r . G a b r i e l C a s i n o . 
Catedrático de Patología Quirftreica y Gina-
COlogín con sn Clínica del Hospital Mc-rcedas, 
CONSULTAS DE « A 2. VIKTÜDES 37. 
C 1474 ^ j l 
MUe. MathlldeRedclé 
Comadrona de la facultad de Pai y de la Ha-
bana, Consultas de 1 6 2 p. ni,, Obrapía 83, al-
toí, Habana. 844G 2014 J l 
Tesoro del Agriculiar Cubano por don 
Francisco Javier Balmaseda. Biblioteca 
de la Propaganda Literaria. 
TOMO 1 -Cul t ivode l Cacao.-Taba-
co.-Caí'é -Maíz-Heuiquen, 
-Algodón y Kamic. 
TOMO 2?—Cultivo fte Fatatas.-.Na-
ra ajo.-Coco toro.-Abejas.-
Plátanos.-Caña de Azú-
car. - Boniatos. - Arroz. -Pi -
f ia .--Maní.--Sorgo.—Bos-
ques artificiales etc. 
TOMO 3—Tratado sobvo cría de ga-
llinas, pavos, ánades y pa-
lomas; sobre el ninenno, 
la rabia, mordeduras de 
culebras venenosas, lor-
niaeión de potreros, abo-
nos, alcoholes etc. 
Esta obra vale §6-50 moneda americana, y se 
dá en $1-15 igual moneda franco de porte. 
El agricultor Cubano por Mr. Jules Lachan-
lue.—plantas tectiles. Su cultivo.—Extracción 
de Abras.—Ilustrada con gravados.—Su precio 
40 cts. moneda americana franco de porte. 
El "Cultivo del Tabaco" por D. Manuel Cu-
bas y García.—Biblioteca Agrícola Cubana.— 
Agricultura Moderna.—Su precio 40 cts. mone-
da americana franco de porte. 
Manual del Químico y Maestro de azúcor cu-
bano. Obra de práctica utilidad fcara los seño-
res Hacendados y Maestros do azúcar con des-
cripciones claras y procedimientos cmplcadós 
en Cuba y anállsisy cóntábiJídael irt'duatrial con 
numerosas fórmulaa y ctiieulos ó ilustrada con 
profusión de Rravadoa, por José Comallonga y 
Mena, vale 52 moneda americana, poro se ven-
de en fl cu ififUal moneda franco de porte. 
C-1258 alt W-W Ja 
D I A R I O S 9 M IÍÁ MARIMA—Miíiáa fis la mañana.—Julio 30 de 1904. 
11 
PUNTO DEBIL 
P a r a l a s personas que e n c u e n t r a n 
d i f i c u l t a d de e v i t a r l a tos y los r e s f r i a -
dos, l a E m u l s i ó n de A n g i e r es u n a ver-
d a d e r a b e n d i c i ó n . S i se t o m a á t i empo , 
f s lo m i s m o que un seguro c o n t r a la tos 
y las cons t ipac iones . N u n c a d e j a de 
c u r a r la tos m á s pers i s t en te 6 c a p r i -
c h o s a . L a p r i m e r a dos is g e n e r a l m e n -
te d a a l i v i o , y u n a boUiHa á m e n u d o 
c u r a . 
U N N I Ñ O A H O G A D O 
A v e r al medio d í a se c o n s t i t u y ó el L i -
cenciado S r . L a n d a , J u e z de I n s t r u c c i ó n 
del distrito Oeste, a c o m p a ñ a d o del escri-
bano s e ñ o r A r a n g o y oficiales O l i v a y 
Maestre , en la finca " P u r í s i m a Concep-
c i ó n " , barrio del L u y a n ó , por av iso que 
r e c i b i ó del c a p i t á n d é l a 11? E s t a c i ó n de 
p o l i c í a s e ñ o r R a v e n a , que en u n r ío que 
a t r a v i e s a d i c h a finca h a b í a aparecido el 
c a d á v e r de un n i ñ o , comple tamenie des-
nudo. 
A l const i tuirse e l Juzgado o b s e r v ó que 
p r ó x i m o á u n a de las m á r g e n e s de dicho 
r í o , estaba en el agua y debajo de una 
m a t a de a r o m a , el c a d á v e r de dicho me-
nor boca abajo y con los brazos puestos en 
cruz , por lo que dispuso fuera e x t r a í d o y 
reconocido por el m é d i c o m u n i c i p a l Doc-
tor V i d a l M e s a , que se encontraba a l l í 
presente. 
E x t r a í d o el c a d á v e r que y a presentaba 
s í n t o m a s de d e s c o m p o s i c i ó n , aparece ser 
el de un n i ñ o como de once a ñ o s de edad, 
pelo rubio, ojos azules, s in q u e d e l recono-
c imiento que se le hizo pudiera precisarse 
s i presentaba ó no s e ñ a l e s de v i o l a c i ó n en 
eu parte exter ior . 
E l c a d á v e r ele este n i ñ o f u é encontra-
do por el propietario de la f inca don F i o 
S i e r r a , en los momentos de estar hac ien-
do un recorrido por la expresada finca, 
dando cuenta inmedia tamente del ha-
l lazgo a l teniente de p o l i c í a S r . M i r a n d a . 
S e g ú n noticias adquir idas por el J u z -
gado, el interfecto aparece ser un n i ñ o 
nombrado M a r i o V i l l a r , que hace tres 
tilas d e s a p a r e c i ó de la casa E g i d o 22, se-
g ú n denunc ia formulada á la -1? E s t a c i ó n 
de P o l i c í a por d o ñ a A n g e l a V i l l a r Por-
t i l lo , por lo cual se le c i t ó de comparendo 
con objeto de identif icarlo. 
E l c a d á v e r fué remit ido al D e p ó s i t o 
del Cementer io donde en la m a ñ a n a de 
boy se le p r a c t i c a r á la autopsia , 
E S T A F A 
M r . C h a r l e s E . S h a w , d u e ñ o del res-
t a u r a n t establecido en la calle de S a n M i -
guel esquina á Consulado , se p r e s e n t ó 
a y e r en la Of ic ina de la P o l i c í a Secreta , 
q u e r e l l á n d o s e contra un i n d i v i d u o n o m -
brado Jus to Sosa,que tuvo de dependien-
te, el cual dice que h a desaparecido de la 
casa l l e v á n d o s e dos pesos p lata , que le 
e n t r e g ó para que le sacara un saco de ca-
s i m i r de una t i n t o r e r í a . 
E l acusado no h a sido habido. 
H E K Í D A S G K A V E S 
E n el Centro do Socorro de l a 1? de-
m a r c a c i ó n f u é asistido a y e r tarde por el 
D r . Crespo el blanco F i d e l S a n t a n a E c h e -
i n e n d í a , de 19 a ñ o s y vecino de la calle 
de la H a b a n a 126, el cual presentaba dos 
her idas causadas con ins trumento perfo-
ro-cortante, en la r e g i ó n costal derecha y 
antebrazo izquierdo, de p r o n ó s t i c o grave . 
E s t a s lesiones se las c a u s ó un i n d i v i d u o 
blanco nombrado F e r n a n d o B r u n o S e r r a -
no, domic i l iado en E g i d o 9, a l tener con 
é l unus palabras en l a calle de l a H a b a n a 
entre T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . 
E l agresor fué detenido y entregado á 
la p o l i c í a , por el pardo E n r i q u e P a d r ó n 
A l ú n . que p r e s e n c i ó el hecho. 
S e g ú n nuestros in lormes , el detenido 
que i n g r e s ó en el v i v a c , niega ser el au-
tos de las heridas causada a l S r . S a n t a n a . 
E N L A F I N C A " E L A G U A C A T E " 
E n el hospital " N u e s t r a S e ñ o r a de las 
Mercedes" i n g r e s ó a y e r tarde el blanco 
B e r n a r d o Serral lo Brasco , n a t u r a l de 
I t a l i a , de 40 a ñ o s de edad, y vec ino de 
finca £1 Aguacate de S a n M i g u e l del 
P a d r ó n , para ser asistido de u n a h e r i d a 
causada por'proyect i l de a r m a de fuego 
en la r e g i ó n hipogastica i zquierda , pene-
trante en la c a v i d a d torax ica , a l o j á n d o s e 
e l proyect i l en la r e g i ó n posterior del tó-
r a x . 
S e g ú n el paciente la her ida que presen-
ta la s u f r i ó casualmente al d i s p a r á r s e l e 
u n revo lver , que estaba l i m p i a n d o . 
E l v ig i lante de p o l i c í a n ú m . 864, ocu-
p ó el revo lver y lo e n t r e g ó a l J u e z de 
I n s t r u c c i ó n del distrito. 
D E N U N C I A D E P E R J U R I O 
P o r la p o l i c í a secreta se ha dado tras-
lado al Juzgado de I n s t r u c c i ó n del C e n -
tro d é l a denuncia formulada por don A n -
d r é s Ortega M a r t í n e z , dependiente y 
vec ino de P icota n ú m . 64, contra don 
E n r i q u e H u e r t a , d u e ñ o que f u é de la 
c a r n i c e r í a establecida en la calle de las 
A n i m a s 54, de haber vendido dicho es-
tablec imiento , haciendo constar en la se-
c r i t u r a que no t e n í a deuda a lguna , y co-
m o quiera que le adeuda $64-80 centavos, 
por concepto de sueldo, por cuyo mot ivo 
lo acusa de haber cometido el delito de 
perjur io . 
H U R T O D E U N R E L O J 
A y e r tarde, se p r e s e n t ó al sargento de 
g u a r d i a en la oficina de la p o l i c í a secreta, 
don R a m ó n M i g u e l Cerveto , vec ino de 
la calle 4 n ú m . 22, manifestando que de 
s u domic i l io ó bien en la v í a p ú b l i c a le 
h a b í a n hurtado un reloj de oro de tres 
tapáis con u n m o n o g r a m a con las letras 
Rí M . C . entrelazadas y c u y a prenda 
e s t i m a en 45 pesos moneda a m e r i c a n a . 
Se ignora quien ó quienes sean los auto-
res de este hecho. 
P A Y R E T . — E l p r o g r a m a p a r a l a fun-
c i ó n de esta noche en el e legante tea-
tro de P a y r e t e s t á c o m b i n a d o con dos 
o b r a s á c u a l m á s d i v e r t i d a m á s y c h i s -
tosa. 
V a p r i m e r o Los Hugonotes, c o m e d i a 
en dos accoa de don M i g u e l É c h e g a r a y , 
e n c u y o d e s e m p e ñ o t o m a p a r t e p r i n -
c i p a l la c e l e b r a d a a c t r i z s e ñ o r a E v a n -
g e l i n a A d a m s de B r a v o . 
D e s p u é s , p a r a d a r final e s p e c t á c u l o , 
v i e n e E l padrón Municipal, o t r a come-
d i a en dos actos, de los conocidos é i n -
geniosos autores V i t a l A z a y R a m o s 
C a r r i ó n . 
E l grac ioso pape l de G i l e s t á á c a r -
go del sefior B r a v o . 
Y el domingo; eu !» t n a t i n é e , JS1 se-
fior Cura, y por la ooche. E l Conde de 
Monte Cristo. 
POSTAL.— 
T I - J , , A De¡ía L7rib9. 
P ides á la musa m í a 
infortunada y crue l , 
á m i musa de poeta 
s in j a r d i n e s ni ver je l , 
una p á l i d a violeta' 
ó un encendido c lave l ; 
—solo da m i f a n t a s í a 
rosas de ajenjo y de h i é l ! — 
J . 1. largas Vila. 
ALBISU.—Se rep i t e hoy , en f u n c i ó n 
c o r r i d a y con los m i s m o s p r e c i o s y e l 
m i s m o r e p a r t o de l a noche a n t e r i o r , l a 
h e r m o s a z a r z u e l a de g r a n e s p e c t á c u l o 
L a Guerra Santa. 
T a m b i é n m a ñ a n a , en l a f u n c i ó n de 
l a noche, v o l v e r á a l c a r t e l L a Guerra 
Santa. 
P o r l a t a r d e : E l rey que rabió. 
Y el lunes , g r a n acontec imiento eu 
A l b i s u , como que es e l beneficio de 
L u i s B s c r i b á , p r i m e r ac tor c ó m i c o de 
l a C o m p a ñ í a . 
T o m a p a r t e en ía f u n c i ó n , en obse-
qu io d e l beneficiado, l a s i u p a r Lola 
L ó p e z . 
E n e n s a y o : E l General. 
SALOMÉ CARRILLO. — E s t a a g r a c i a d a 
y es tud iosa a l u m n a d e l C o n s e r v a t o r i o 
de P e y r e l l a d e , h a t en ido l a a t e n c i ó n de 
v i s i t a r n o s en c o m p a ñ í a de l a s e ñ o r i t a 
C a r i d a d C h a c ó n . 
S o p r a n o y d a m a j o v e n es l a s e ñ o r i t a 
S a l o m é C a r r i l l o de l a S e c c i ó n de D e -
c l a m a c i ó n q u e d i r i g e e l ac tor don A n -
tonio M e d i n a y a l objeto de r e c a b a r 
fondos con que c o n t i n u a r sus es tudios 
a r t í s t i c o s , h a o r g a n i z a d o u n e x t r a o r d i -
n a r i o f e s t i v a l p a r a l a n o c h e d e l p r ó x i -
mo m i é r c o l e s en P a y r e t . 
E n s u v i s i t a nos h i z o entrega , j u n t o 
con e l p r o g r a m a , de l a i n v i t a c i ó n p a r a 
e l e s p e c t á c u l o . 
A r e s e r v a de p u b l i c a r d i c h o p r o g r a -
m a , en s u o p o r t u n i d a d , c o p i a m o s d e l 
m i s m o estas p a l a b r a s de l a s i m p á t i c a 
bene f i c iada: 
" A todos ded ico es ta m i f u n c i ó n de 
g r a c i a , p a r a que a l i e n t e n y a y u d e n á 
l a que solo a s p i r a á e s t u d i a r y s e r e n 
no lejano d í a , h o n r a d e l sue lo q u e l a 
v io n a c e r . " 
¿ C ó m o no a c u d i r a l l l a m a m i e n t o los 
a m i g o s y a d m i r a d o r e s de S a l o m é C a -
r r i l l o ? 
VIVIR TRES S I G L O S , — H a y en T o l o s a 
u n e b a n i s t a , l l a m a d o G e r ó n i m o N i c o í o . 
que h a v i v i d o en tres s ig los , e l X V I I I , 
e l X I X y e l X X . 
E l buen h o m b r e , en efecto, n a c i ó en 
1799 y v i v e t o d a v í a , c o n t a n d o c i en to 
c inco a ñ o s . 
N i c o l o se c a s ó en A n c h á los 28 a ñ o s 
y h a ten ido c i n c o h i jos , de los c u a l e s 
v i v e n t o d a v í a dos, uno v a r ó n y otro 
h e m b r a . E s t a , l a m a y o r de todos los 
h e r m a n o s , c u e n t a a c t u a l m e n t e 75 a ñ o s 
y v i v e en B e z i e r s . 
G e r ó n i m o N i c o l o goza de e x c e l e n t e 
s a l u d y e s t á eu p o s e s i ó n de todas s u s 
facu l tades m e n t a l e s . 
D e s p u é s de c o m e r se t o m a u n a c e p i -
l l a de cognac , y no d e j a n u n c a de f u m a r 
u n a p i p a . 
CANTO ANDALUZ.— 
P a r a adornar tu bel leza 
de morisca soberana, 
debiera un c lave l de grana 
suspender en tu cabeza 
la m a n t i l l a s e v i l l a n a . 
L a falda corta debiera 
dejar ver tu z a p a t i l l a , 
m i e n t r a s con dulce pandera 
cantas una petenera, 
bai las una seguidi l la . 
Y tener de los donceles 
el a l m a rend ida y loca 
con dejarles ver las mie les 
del panal que h a y en tu boca. 
Y aletear un abanico, 
con m o v i m i e n t o s ligeros, 
entre tus d i v i n a s manos , 
mostrando d ibujo rico: 
con un grupo de toreros 
y otro grupo de gitanos, 
Y provocar los enojos 
y la e n v i d i a de las bellas, 
con la l u m b r e de tus ojos 
que h a s t a al cielo causa enojo* 
ec l ipsando á las estrellas. 
Y d a r realce á tus hechizos 
de m o r i s c a soberana, 
pon iendo un c lave l de grana 
que prend iera entre tus rizos 
la m a n t i l l a s e v i l l a n a . 
Máxi7no Soto Bal! . 
LA LIRA H A B A N E R A , — F i r m a d a p o r 
los s e ñ o r e s A r a g ó n y B e c e r r a , p r e s i -
dente y s ecre tar io , r e s p e c t i v a m e n t e , de 
L a Lira Habanera, h e m os r e c i b i d o u n a 
i n v i t a c i ó n p a r a el ba i l e q u e ofrece es-
ta noche en sus salones-
M i l g r a c i a s . 
UN T R A J E SLTSTUOSO.—Entre l a b u e -
n a soc i edad ing lesa no se h a b l a en estos 
d í a s m á s que del traje que l u c i ó la h e r -
m o s a y o p u l e n t a y a n q u i M r s . L a r s S a n -
derson a l s er p r e s e n t a d a á los r e y e s de 
I n g l a t e r r a en l a ú l t i m a r e c e p c i ó n ce le-
b r a d a e n el p a l a c i o de B u c k i n g h a m , 
E l t ra je lo merece; no en v a n o h a cos-
tado á s u p r o p i e t a r i a 500,000 d o l l a r s , 
a s í , como s u e n a . 
J a m á s h a s t a a h o r a , por lo menos en l a 
g e n e r a c i ó n a c t u a l , se h a b í a v i s to n a d a 
semejante en la s u n t u o s a corte b r i t á n i -
c a . 
C u a n d o las d a m a s de l a cor te v i e r o n 
e n t r a r á l a a m e r i c a n a , i n i c i ó s e en tre 
e l las un m o v i m i e n t o de a d m i r a c i ó n ; las 
duquesas , a c o s t u m b r a d a s á c o n s e r v a r 
u n a t i e s u r a cas i e s t a t u a r i a , e s t u v i e r o n 
á punto de p e r d e r su i m p e r t u r b a b i l i -
d a d , y c u a n d o la r e c i é n l l e g a d a se de-
tuvo ante los soberanos , la m i s m a r e i -
na , que p o r un m o m e n t o se h a b í a dis-
t r a í d o , l a c o n t e m p l ó a s o m b r a d a y se 
v o l v i ó á l a p r i n c e s a V i c t o r i a p a r a p r e -
g u n t a r l e el n o m b r e de la s e ñ o r a que 
con lujo tan d e s l u m b r a d o r a p a r e c í a an-
te s u trono. 
N o h a y que d e c i r que el r e y no le 
q u i t ó ojo d u r a n t e l a enojosa eerie de 
r e v e r e n c i a s y c e r e m o n i a s . 
T o d o el ves t ido es taba l l eno de e sp i -
gas de t r igo b o r d a d a s en p l a t a , con los 
granos de per la s finas de la I n d i a , y 
va l iosos d i a m a n t e s s i m u l a n d o gotas de 
r o c í o , y p a r a r e a l z a r m á s l a be l l eza del 
d ibujo , m e z c l á b a s e con é l l i n d a s g r e c a s 
h e c h a s i g u a l m e n t e con p e r l a s y d i a m a n -
tes. 
P e r o donde el l u j o l l e g a b a á s u col-
mo, era en el c u e r p o , h e c h o de gasa de 
p la ta m u y fina, y s e p a r a d o de l a fa lda 
p o r aucho c i n t u r ó n c u b i e r t o de p i e d r a s 
prec iosas , c u y a be l l eza y c u y o s v i v o s 
reflejos r i v a l i z a b a n con los de l a p e d r e -
r í a que a d o r n a b a los p l i egues de g a s a 
y se e x t e n d í a sobre loa h o m b r o s . 
E l efecto del t ra je , s e g ú n los que lo 
v i e r o n , r e c o r d a b a el de un r a y o de l u -
na al p a s a r entre el d e l i c a d o te j ido de 
u n a te la de a r a ñ a . 
LA NOTA F I N A L , — 
A J u a n i t o le e n s e ñ a n e l h e r m a n i t o 
q u e a c a b a de nacer . 
L o m i r a a tentamente , y d e s p u é s d i c e 
á s u p a d r e : 
1^0 t iene pelo n i d ientes ! ¡ S e h a n 
r e i d o de t í , p a p á , y te h a n dado u n n i -
ñ o v i e j o por u n a nuevo . 
iíelBS y M i f e 
Araison Dorée, Gran casa de huéspedes de So-
1'-lledad Mérida de Darán. E n esta Hermosa 
casa toda de marmol se alquilan espléndidas 
habitaciones y departamentos á familias, ma-
trimonios ó personas de moralidad, pudien-
do comer en sus habitaciones sin aumento nin-
guno. Consulado 124. Teléfh: 2S0, precios m6-
dicos, 9078 13-27 J l 
D I A 80 D E J U L I O D E 1904. 
E s t e mes e s t á consagrado á la Prec io -
s í s i m a S a n g r e de Nues tro S e ñ o r J e s u c r i s -
to. 
E l C i r c u l a r e s t á en el Santo A n g e l . 
Santos R u f i n o , A b d ó n y S e ñ e n , m á r t i -
res. Santas M á x i m a , D o n a t ü a y Segun-
d a , v í r g e n e s y m á r t i r e s . 
S a n Ruf ino , m á r t i r . N a c i ó S a n Ruf ino 
en A s í s de padres paganos. P o r u n acon-
tecimiento feliz, l l e g ó á conocer l a ver -
dad del E v a n g e l i o , y desde eutonces la 
p r a c t i c ó completamente ó hizo todo lo 
que pudo por hacerle profesar por todos 
sus conocidos, incluso sus padres . 
S u santa v i d a le atrajo e l odio y l a per-
s e c u c i ó n de los sectarios del pagani smo, 
que v e í a n en Ruf ino u n poderoso defen-
sor" del E v a n g e l i o á qu ien era preciso 
vencer A s í se e f e c t u ó completamente . 
E l d i a *30 de J u l i o del a ñ o 300, f u é m a r t i -
r izado en A s i s , a lcanzando la p a l m a de 
los m á r t i r e s . ^ im 
L a s Santas v í r g e n e s y m á r t i r e s M á -
x i m a , Donatilft y Segunda , en A f r i c a en 
la p e r s e c u c i ó n de V a l e r i a n o : á las dos 
p r i m e r a s hic ieron beber h i é l y v i n a g r e , 
las azotaron, abrasaron en unas p a r r i l l a s , 
y d e s p u é s frotaron sus l lagas con cal v i -
v a : luego j u n t a m e n t e con S e g u n d a , que 
solo contaba doce a ñ o s , fueron arrojadas 
á las fieras, de las cuales no rec ibieron le-
s i ó n y por ú l t i m o fueron las tres dego-
l ladas, 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
M i s a s solemnes. — E n la C a t e d r a l la de 
T e r c i a á las ocho, y en las d e m á s ig les ias 
las de costumbre. 
• • • ¡ O j o ! A l e r t a a a 
A l o s p r o p i e t a r i o s d e flacas u r b a n a s . 
¿Neces i tan construir fábricas 6 repararlas? 
¿Desean hacer arreglos en sus casas? Esperen, 
tengan calma y no lo hagan sin antes consul-
tar con Manuel Andrés, inmejorable maestro 
albañil , que se compromete á l l e v a r á cabo 
todos los trabajos del ramo á P R E C I O S N U N -
C A V I S T O S . Garantiza sus trabajos. Informa 
en Villegas 42, Feliciano E z c u r r a , á todas ho-
ras. 9235 4-30 
M O D I S T A . — M á s b a r a t o q u e y o n a -
die. Vestidos á |1. Blusas á 50 centavos. Som-
breros á 50 cts, Compostela 92. Se solicitau a-
prendizas, 9165 4-29 
M o d i s t a , g e n e r a l c o r t a d o r a . 
Se ofrece a coser en casa particular de 7 a 7, 
en Industria 128. E n la misma se hacen cargo 
de todas clases de costuras. 9059 4-27 
B u e n a c o l o c a c i ó n p a r a u n a c r i a d a d e 
mano que sepa coser y cortar y presente bue-
nas referencias, sueldo 3 luises mensuales y 
ropa limpia. Informan San Lázaro 202 altos. 
9198 4.30 
L A V A N D E R A S 
Se solicita una formal para 3 6 4 dias en 
Aguiar 13 9217 4-30 
T e n e d o r d e l i b r o s . - C o n m á s d e v e i n -
te años de práctica, se ofrece por horas para 
llevar cualquier contabilidad. D irecc ión San 
Ignacio 35. Depós i to de armas. 
89̂ 9 alt 26J123 
U n a c o c i n e r a r e p o s t e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento, cocina á la española , inglesa y crio-
lla, tiene quien la garantice. Informan Mon-
te 145. 9193 4-29 
D e s e a c o l o c a r s e u n c o c i n e r o d e c o l o r 
que sabe cumplir con su obl igac ión, en esa ó 
en el campo. Informan Oquendo esquina Po-
cito, bodega, gis2 4-29 
S e o f r e c e u n a j o v e n p e n i n s u l a r p a r a 
criada de mano en casa de familia respetable, 
sabe cumplir con su obl igación, es cariñosa 
con las señoras, tiene personas que responden 
por ella, dan razón Obrapia 112. 
9159 4.29 
S e s o l i c i t a u n d e p e n d i e n t e q u e s e p a 
el inglés, contabilidad comercial y llevar l i -
bros, dirigirse apartado 533 á L , B, 
9167 8-29 
C O N S U L T O R A . 
Sonámbula de doble vista y conferencia fre-
nológica , de 10 de la m a ñ a n a á 5 de la tarde. 
Virtudes 2 entre Prado y Consulado. 
9068 4-27 
C O R T E D E M A R T A . - D i a 30—Corres-
ponde v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a del S a -
grado C o r a z ó n do J e s ú s en S a n F e l i p e , 
lisia fls Sai Feliss 
E l domingo 31 será la misa cantada á las S]4 
con sermón á los Gloriosos San Joaquín y 
Santa Ana, encargada por una persona devota, 
L , D, V, M, 
9108 4-23 
glesia ae neien 
E l domingo nróx imo 31 de Julio se celebra-
rá la fiesta en honor de San lernacio de Loyo-
la, fundador de la Compañía de Jesús, 
L a misa solemne será á las 3 con asistencia 
del Sr. Diocesano, estando el paneg ír i co del 
Santo á cargo del R. P. Arbeloa S. P. 
A. xM. D. G. 
9! 90 3m-29 lt-29 
Friiiiiíú'a Real f íllrs. Ariofra^la 
D E 
Ma S t m a . á e los D e s a m p a r a á o s 
Por orrecia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I . ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Moneerrate. Lo 
que ge anuncia para conocimiento de los fieles. 
£1 Mayordomo, MICANOR S. 1 R 0 N C 0 3 O . 
C 12S2 l J l 
E l finico é infalible remedio para matar la 
bibijagua es la inofensiva ceniza Mompele, 
que no necesita aparato de ninguna clase 
como es bombo, fuelle ni jeringa, puede usar-
lo un niño de 8 años sin temor á las enferme-
dades, rio hace daño á las plantas y las mata 
al momento, E n Obispo número 76 altos im-
pondrán. 8048 6-26 
U n b u e n c o c i n e r o b l a n c o , d e s e a c o -
locarse en casa de comercio ó particular, es 
especial en ia cocina criolla, e spañola y fran-
cesa, honrado y tiene buenas referencias. Te-
niente Rey y Eernaza carnicería, informan. 
9173 4-29 
U n a m u c l m c h a p e n i n s u l a r s e d e s e a 
colocar de criada de mano ó manejadora, tie-
ne buenas recomendaciones y sabe cumplir 
con su obl igac ión. Informan Amistad 92, altos 
9192 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada y un criado de mano que traiga re-
ferencias. Acosta 32, altos. 9164 4-29 
Y O F U M Ó . 
E L T U R C O 
26-J124 
I>os p e n i n s u l a r e s d e s e a n c o l o c a r s e 
de crianderas, con buena y abundante leche, 
una á leche entera y la otra á media leche ó 
de criada ó manejadora. No tienen inconve-
niente en ir al campo. Tienen quien las reco-
mienden. Informan Carlos I I I é Infanta cafó 
y Carlos I I I y Belascoain kiosco. 9123 4-23* 
U n a i o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de criada de mano en casa decente ó para 
acompañar a una señora de edad, sabe coser 
un poco, leer y escribir. Informan Jesús del 
Monte 247 esquina a Rodríguez, 9077 4-27 
S e n e c e s i t a u n a c r i a d a d e m a n o , q u e 
tenga recomendaciones, en 17 esq. I Vedado, 
casa pintada de amarillo, de 8 a 11 y de. 4 a 7 
9004 4-27 
D e s e a c o l o c a r s e u n a g e n e r a l i s i i n a 
criada de mano y cose a máquina y a mano y 
corta por figurín, no tiene inconveniente ir da 
temporada fuera de la Habana, es de morali-
dad y tiene personas que la recomienden. In-
forman San Nicolás 138, 8977 4-27 
U N F A R M A C É U T I C O 
solicita una Regencia. Informarán Sol 20, far-
macia L a Marina. 8089 8-27 
S e s o l i c i t a u n o f i c i a l d e b a r b e r o 
y un aprendiz adelantado, barbería L a Nueva 
E r a , Galiano49, 9082 4-27 
E n K e i u a <5 se s o l i c i t a u n b u e n c r i a d o 
que sea práct ico y con buenas referencias. Sin 
estos requisitos que no se presenten. 
9083 4-27 
C O M E J É N 
Se mata en casas y muebles, se garantiza su 
desaparición. Informarán Muralla 89 y Ber-
naza 10, J . García, S766 15-20 
G a r r a p a t a s , C h i n c l i e s , 
C u c a r a c l i a s y H o r m i g a s 
no queda una con el Exterminador Riera 
se vende en todas cantidades en la botica 
" E L U N I V E R S O " del Ldo. Trómols, Estevez 2, 
—Precio de la botella 0-60 plata. 
8765 15-20 J l 
L A I N D I A P A L M Í S T A 
por mala salud suspendió «us consultas y salió 
para -el extranjero, 8G32 13-17 J l 
E l martes , d i a 2 del p r ó x i m o 
Agosto , á las ocho y m e d i a de l a 
m a ñ a n a se ce lebraran honras fú -
nebres en la I g l e s i a de S a n F e l i -
pe, j?u sufragio del a l m a del, que 
en v i d a f u é 
0. l i l i ! EÍEii i fflWO 
qne falleció el 2 tic Julio de líKM. 
S u h e r m a n o y sobrinos ruegan 
á las personas de su a m i s t a d y á 
las que lo fueron del difunto, les 
concedan el favor de a c o m p a ñ a r -
les en tan piadoso acto. 
H a b a n a 27 de J u l i o de 1004, 
C-M71 303-29 i - t l 
CENTRO ASTURIANO 
d e l a H a b a n a . 
S B C K E T A K I A . 
De orden del Sr. Presidente se cita á los se-
ñores socios para que concurran á la Junta ge-
neral ordinaria correspondiente al cuarto t r i -
mestre del presente ano social, la que se efec-
tuará en los salones de este Centro á las doce 
y media del próx imo domingo 31 de! corriente 
mes. 
E n dieba Junta se tratarán todos los asun-
tos que sa mencionan en el art ículo 19 del Re-
glamento, y ademAs se el igirán los Presiden-
tes y Secretarios de Mesa, con arreglo á las 
prescripciones establecidas en el mismo Re-
glamento, recientemente reformado. 
Se advierte que para concurrir al acto será 
necesario que los señores socios vayan provis-
tos del recibo correspondiente al mes de la 
fecha. ' _ 
Habana 27 de julio de 19D4,—El Secretario, 
Juan G. Pumariega. 
c 1468 4t-27 4m-28 
na 
m m ESPÁlOL DE LA HAEAM 
C o m i s i ó n E j e c u t i v a d e l m o n u m e n t o 
á C á n o v a s . 
Habiéndose hecho irrealizable el proyecto 
de erigir en esta Capital el monumento á Don 
Antonio Cánovas del Castillo, para el cual se 
recolectaron por suscripción pública los fon-
dos correspondientes que existen depositados 
en el Banco Español de esta Ciudad y siendo 
necesario darles algún destino útil ó benéfi-
co, la Comisión Ejecutiva para la erección 
de dicho Monumento, ha acordado convocar á 
todos los donantes que figuran en las listas de 
dicha suscripción que fueron oportunamente 
publicadas en la prensa de esta capital, para 
que el día 14 de agosto, á las 8 de la mañana, 
concurran á los salones de esta Sociedad, Pra-
do 57. á fin de acordar el destino que á los re-
feridos fondos habrá de darse, 
L a Junta se celebrará cualquiera que sea el 
número de donantes que concurra, siendo vá-
lidos y ejecutivos los acuerdos que se adopten 
por la mayoría . 
Los concurrentes para tomar parte en la 
Junta necesitarán acreditar su personalidad. 
Lo que se publica para genera! conocimien-
to. 
Habana 15 de Julio de 1934. 
E l Secretario interino, 
Bernardo Alvare%, 
Q J116 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GI1A,\ FABlUCi iiK TABACOS, CIGARROS j PiQUItlI 
i->E P I C A D U R A 
D E LA. 
V d a . de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
ííAMTA C L A R A 7. — H A B A N A 
C lí09 d 26 14 i 14 J l 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador ae para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques .garantizando su instalación y materiales. 
Esparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, l íneas telefó-
nicas por toda la Isla, Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos loa trabajos. Compostela 7. 
8593 26-9 J l 
P é r d i d a . - - E n l a s i n m e d i a c i o n e s d e 
Reina y Manrique, se ha extraviado un porta-
monedas con algún dinero y una sortija anti-
gua con cinco brillantes, por la que se gratifi-
cará largamente al que la entregue en Reina 
n. 4S altos. (Es recuerdo do familia). 
9213 4-30 
Se necesita una paila vertical de 30 a 35 ca-
ballos fuerza, con sus correspondientes acce 
sorios. Dirigirse á el Sr. Villaverde. Admi-
nistrador del "Diario". C—1479 lOmJlSO 
S e c o m p r a u n a m á q u i n a d e e s c r i b i r 
de medio uso, dirigirse por escrito á S. P. ofi-
cina de este periódico. 9173 4-29 
S e c o m p r a n m u e b l e s d e t o d a s c l a s e s , 
pagándolos por todo su valor, dejen aviso en 
Angeles 28, á todas horas ó por te lé fono n ú -
mero 1131. 9177 15-29 J l 
D e s e a c o l o c a r s e d e c r i a n d e r a á l e c h e 
entera una peninsular, la que tiene buena y 
abundante, de 3 meses de parida, tiene quien 
responda de su buena conducta. Informan San 
Lázaro 317. 9236 4-30 
C r i a d a p e n i n s u l a r , s e s o l i c i t a e n G e r 
vaí io 50, altos, entrada por Virtudes, que sea 
de mediana edad para los quehaceres de u 
familia corta. Se dá ropa limpia y sueldo. 
9232 ;-30 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o d e 2 5 
á 40 años de edad, que tenga quien la reco 
miende. Calzada n. 122, Vedado. 9234 4-30 
S e s o l i c i t a í i n a c r i a d a d e m a n o q u e 
sea al mismo tiempo cariñosa con Jos niños. 
Animas 60, altos. 9229 4-30 
D o s p e n i n s u l a r e s d e s e a n c o l o c a r s e 
de criadas de mano ó manejadoras, lo mismo 
se colocan en la Habana como para el campo 
tienen buenas re erencias. Informan Aguila 
n, 158. 9223 4-30 
S e s o l i c i t a u n c r i a d o d e m a n o q u e s e -
pa su obl igación, el que no !a sepa que no se 
presente. Calzada del Monte n. 314, de 12 a 3 
9221 4-30 
U n a b u e n a c o c i n e r a d e s e a c o l o c a r s e 
en casa particular 6 establecimiento, sabe 
desempeñar bien su obl igación y tiene quien 
la garantice. Informan Mercado de Tacón 
n. 65, caíé azotea. 9219 4-30 
U n q u í m i c o y m a e s t r o d e a z ú c a r 
práctico, que ha dado muy buenos rendimiei 
tos con los cristalizadores." Industria 136, cua 
to n. 11. 9213 8-30 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o p e -
ninsulaa. Tiene que fregar suelos y traer re-
ferencias. Sueldo dos centenes y ropa limpia. 
Manrique 73, bajos. 9216' 4-30 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r -
se de criada de mano 6 manejadora. E s cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan en 
Monte 145. 9168 4-29 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de manejadora 6 criada de mano. E s cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber, tie-
ne quien la recomiende. Informan Consulado 
esquina á Colón, bodega. 9189 4-29 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r a c l i m a t a -
da en el pais, desea colocarse á media leche, 
sea en su casa ó ir á la casa que la solicite. In-
forman Cárdenas n. 5. 9188 8-29 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de manejadora. E s de carácter bondadoso y 
cariñosa con los niños. Tiene quien la reco-
miende. Informan Maloja 24. 9187 4-29 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r d e s e a c o l o -
carse en casa particular O establecimiento. 
Cocina á la criolla y española y algo á la in -
glesa. Ha cocinado en buenas casas y tiene 
quien la recomiende. Informan Lampari l la 84. 
9186 4-29 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r e x c e l e n t e c o -
cinera á la española y francesa, con su corres-
pondiento repostería , desea colocarse en casa 
de moralidad, tiene buenas referencias, Infor-
man en Obrapia 36>̂  entresuelos. 
9160 4-29 
E n e s t a c a s a s e s o l i c i t a n v e n d e d o r e s 
pa'ra la ciudad que traigan las mejores refe-
rencias de comerciantes que garanticen su 
buena conducta. Alvarez, Cernuda y Cp. O-
bispo 123. 9175 4-29 
S e s o l i c i t a u n d e p e n d i e n t e i n t e l i g e n t e 
en tabaco torcido y tabaco en rama, que sepa 
el ing lés v entienda de embarques. Dirigirse á 
L . B. apartado 533. 9163 . 8-29 
S e d e s e a c o l o c a r u n a j o v e n p e n i n s u -
lar de criada de mano 6 manejadora, aclima-
tada en el país , tiene quien responda por ella. 
Informan San Nicolás 102. 9073 4-27 
D e s e a c o l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u -
lar aclimatada en el país de criada de manos 6 
manejadora, que no baldea suelos. Informan 
Jovellar n. 4. 9074 4-27 
C o s t u r e r a . - D e s e a c o l o c a r s e u n a m u y 
buena en una casa particular, sabe el oficio 
con perfecc ión y tiene quien la garantice. I n -
forman Galiano esquina á Neptuno, café L a 
Paz. 9062 4-27 
U n e s p a ñ o l q u e l l e v a m u c h o s a ñ o s e n 
este pais desea encontrar una co locac ión de 
portero ó encargado de una casa de inquilina-
to ó cualquiera otra ocupac ión análoga, pue-
de dar informes de su conducta. Informan 
Industria 1S0, 9063 4-27 
P a r a t e n e d o r d e l i b r o s , a y u d a n t e d o 
carpeta ú ocupación análoga, se ofrece un j o -
ven peninsular, buena letra, trabaja en má-
quina y conoce el francés. Buenas referencias. 
Informan en Tacón 2, barbería. 9064- 4-27 
U n a b o g a d o c o n m á s d e 2 5 a ñ o s d e 
práctica, se ofrece para defender los negocios 
de una casa 6 Empresa por una retribución fi-
j a y módica . Dirigirse por correo á H . M. Mon-
te 44. 9066 8-27 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c r i a d a d e m a n o 
tiene que fregar suelos v hacer mandados, 
que traiga referencias, Cuba 96, altos. 
9058 4-27 
D e s e a c o l o c a r s e u n c o c i n e r o y r e p o s -
tero para una casa particular ó establecimien-
to, tiene muy buenas recomendaciones, dan 
razón calle de la Habana esquina á Sol, alma-
cén de v íveres . . 9107 4-28 
T A A G E N C I A más antigua de la Habana.— 
Facilita con recomendac ión crianderas, co-̂  
ciñeras, costureras, lavanderas, criadas, ma-
nejadoras, dependientes, camareras, cocine-
ros, cocheros, caballericeros, ayudantes,' a-
prendices, carretoneros, criados, trabajadores 
y demás servicios del interior. Aguiar n. 84.— 
Teléf; 486—Roque Gallego. 9132 26-28 J l 
U n a s i á t i c o g e n e r a l c o c i n e r o d e s e a 
colocarse en casa particular ó establecimiento 
sabe el oficio con perfecc ión y tiene quien lo 
garantice. Informan San Ignacio esquina á 
Sol, bodega. 9052 4-27 
S e d e s e a c o l o c a r u n a c r i a n d e r a p e -
ninsular de 23 años de edad, parida aquí en la 
Habana de 40 dias, tiene buena leche y abun-
dante reconocida por médicos principales de 
esta capital, vive S. Lázaro 271 dan razón. 
9065 4-27 
U n a s e ñ o r a p e n i i m i l a r d e s e a c o l o -
carse de criada de mano ó manejadora. Sabe 
cocinar y es cumplidora en su deber, tiene 
quien la recomiende. Informan Villegas 66. 
8970 4-27 
U n a j o v e n .de C a n a r i a s , d e s e a c o l o -
carse para servir á una corta familia, prefirien-
do á una Sra. sola, sabe su ob l igac ión é infor-
man Aguila 38. 9149 4-23 
U n m a t r i m o n i o p e n i n s u l a r s i n h i j o s 
desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento, ella de criada de mano y él de coci-
nero ó otro cualquier trabajo, sabe leer y es-
cribir, no tienen inconveniente de ir para el 
campo, tienen quien garantice por ellos, L a m -
parilla 20 dan razón, principa! 18. 
9114 4-28 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r d e s e a a c o m -
pañar una familia que vaya á España ó llevar 
un niño, informan Eernaza5. 
9123 4-28 
D e s e a c o l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u -
lar de criada de mano ó manejadora, es car i -
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación, tiene las mejores recomendaciones, 
sabe coser algo, Aguiar 48, altos. 
9140 4-28 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r d o m e d . a n a 
edad desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento para cocinera y ayudar á los 
quehaceres de ia casa 6 acompañar á una se-
ñora. Sueldo 2 centenes en adelante. Impon-
drán Suarez 45 esquina á Gloria. 9118 4-28 
D o s j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s d e s e a n c o -
locarse para la limpieza de habitaciones y co-
ser en casa de todo respeto. Saben coser á ma^ 
no y á máquina y cumplen con su deber. T i e -
nen quien las garanticen. Galiano 33, tren de 
invado y Campanario 11, altos,- 9105 4-28 
D o s j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s d e s e a n c o -
locarse de manejadoras 6 criadas de mano, son 
cariñosas con los n iños y saben cumplir con 
su obl igación, tienen quien responda por 
ellas, informan Infanta 114. 
9151 4-23 
C O S T U R E R A . — D e s e a c o l o c a r s e u n a 
muy buena en casa particular. Sabe el oficio 
con perfecc ión y tiene quien la garantice. I n -
forman Santa Clara n. 11. E n la misma se de 
sea saber el paradero de D. Isidoro Domingo 
Ruiz. 9150 4-28 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o p a r a 
un matrimonio solo, que sepa su obl igac ión y 
duerma en el acomodo. E n Luz n': 6 (altos), 
9141 4-28 
U n j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de criado de mano, camarero 6 portero, sabe 
cumplir con su obl igación y tiene quien lo ga-
rantiee. Informaran Empedrado 42 
6117 4-28 
E n M e r c e d 1 0 8 , s e s o l i c i t a u n a n i ñ a 
de 12 a 13 años para enseñarla á coser y ayu-
dar a los quehaceres de la casa, se viste v se 
calza, no saldrá a la calle, 9210 4-30 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e r u a n o q u e 
tenga buen carácter con los niños. Sueldo 8 
pesos y ropa limpia. Gervasio 127. 
9-5-09 4-30 
C r i a n d e r a p e n i n s u l a r a c l i m a t a d a e n 
el pais de cinco meses de parida, desea colo-
carse á media leche ó leche entera, no tiene 
inconveniente en ir para el Vedado ó Maria-
nao, presenta su niña v tiene bastante quien 
¡a garantice. Informan Lgido y Merced, Car-
nicería. 9200 4-30 
D e s e a c o l o c a r s e u n p e n i n s u l a r d e 
mediana edad de portero, tiene buenas refe-
rencias lleva 4 años de portero en la Habana, 
es formal y sabe cumplir con su obl igación, 
también sabe de criado de mano. Informan 
Concordia 182, Teléf. 1722. 9202 4-39 
D e s e a c o l o c a r s e u n a c r i a n d e r a p e -
ninsuinr con buena y abundante leche, Tiene 
quien responda por ella. Informan San Miguel 
191, esquina á Hospital. 9233 4-30 
U n a b u e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r d e -
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Cocina á la española y criolla y sabe 
cumplir con su obl igación. Aguila 116 A, en 
la puerta informan. 9206 4-30 
U n a j o v e n r e c i e n l l e g a d a d e M a d r i d 
de 16 años , desea colocarse de manejadora y 
para^p^yudar á los quehaceres de la casa. E s 
cariñosa con ios niños y tiene quien la reco-
miende Informan Habana 134, L a Flor de G a -
licia. 9214 4-30 
U n a s e ñ o r a d e m e d i a n a e d a d d e s e a 
colocarse para acompañar una señora 6 para 
manejar un niño, tiene quien responda por 
ella. Plaza del Polvorín , b o d í g a Los Maraza-
tos 20 y 21. T. 984. 9228 4-30 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a , 
que tenga quieu ia recomiende en Tejadillo 
9. 9230 4-30 
C r i a d o y c r i a d a . U n j o v e n y u n a j o -
ven peninsulares desean colocarse de criados 
de mano en una casa particular: él sabe cum-
plir con su obl igación y ella cose á mano y á 
máquina y tienen las mejores referencias. E n 
Eernaza 49, tren de mudndas. Informará la 
Sra. Sabina Toca, á todas horas, 9135 4-28 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r d e 3 m e s e s 
de parida, con buena y abundante leche, re-
conocida por los mejores facultativos; no tiene 
inconveniente ir al campo, es joven y car iño 
sa con los niños, Ban Lázaro 295, darán razón, 
bodega^ 9142 * 4-28 
S e s o l i c i t a n d o s c r i a d a s d e m a n o q u e 
sepan el oficio y buenas referencias. Buen suel-
do. Se prefieren blancas. Prado 88, á todas ho 
ras, 9116 4-28 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a 
de mano que sea formal y sepa cumplir con 
su obl igación, en O-Reilly 73, altos. 
9136 4-23 
P A K A A U X I U I A R D E C A R P E T A , 
cobrador y otras ocupaciones análogas.—Se 
ofrece un joven de 17 años, inteligente en con 
labilidad y buena letra, no tiene inconvenien-
te en ir á cualquiera poblac ión fuera de la Ha-
bana. Informan en el a lmacén de ropa d é l o s 
Sres. Alvarez Valdés y Ca. , Riela 7 y el Sr. Na 
zabal en Aguila 113. 
9119 4-23 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l a c a r s e 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber, tie-
ne quien la recomiende. Informan Aguila 88. 
9109 4-23 
U n j o v e n p e n i n s u l a r se o f r e c e ( p r á c -
tico) para cochero ó caballericero, ú otra cosa 
análoga, prefiriendo el comercio, tiene buenas 
recomendaciones así como también quien res-
ponda por su conducta. Dir í ianse por carta ó 
personalmente a Rayo n. 10, fe. García, 
G053 4-27 
S e s o l i c i t a u n a j o v e n p e n i n s u l a r p a r a 
criada de mano, informes en San Miguel 172. 
9057 4-27 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de criada 6 manejadora. E s car iñosa con loa 
niños y sabe cumplir con su deber. Tiene quien 
la recomiende. Informan Zulueta n, 3, 
9054 4-27 
S e n e c e s i t a u n m u c h a c b o 
de 12 á 14 años para hacer mandados y se le 
enseñará. Sombrerería L a Cooperativa, 
O'Reiliy SS, 9098 4-27 
D e s e a c o l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o 
ó manejadora en casa de corta familia una jo-
ven peninsular que es cariñosa con los niños y 
puede dar los informes Que se deseen. Infor-
man Cuba 16, altos. 9096 4-27 
V e d a d o . B a ñ o s 1 3 . S e s o l i c i t a n u n a 
criada de mano y un mozo para el comedor: 
ambos con buenas referencias. 9095 4-27 
U n a b u e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r d e -
sea colocarse en casa particular ó establ^slf 
miento. Sabe desempeñar bien su obligacica & 
tiene quien la garantice. Informan Compost»» 
la 62, bodega^ 9080 4-27 
M a n e j a d o r a . S e s o l i c i t a u n a b l a n c a o 
de color. Si no es cariñosa con los n iños que 
no se presente. Sueldo 2 centenes. Vedado ca-
Ile 8 n. 34 entre 11 y 13. 9090 4-27 
S e o f r e c e u n b o m b r e e s p a ñ o l d e 2 9 
años como para portero de casa particular 5 
de negocios. Darán razón Empedrado 2, VI» 
cente Torres, 9087 4-27 
U n j o v e n o ñ e i n i s t a 
que posee correctamente el inglés , desea colo-
carse. Dirigirse al Diario, 9035 4-27 
U n a c r i a n d e r a p é n i n s u l á r c o n b u e n a 
y abundante leche, desea colocarse á lech* 
entera: se puede ver su niño. También se colo-
ca una criada de mediana edad con una cort* 
familia. E s amable y cariñosa. Tienen quie;( 
responda por ellas. Informan Neptuno 255. 
9081 4-27 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de criada de mano, sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien responda por ella. I n -
forman Gloria 195. 9072 4-27 
S E O F R E C E A L C O M E R C I O 
un joven de 20 años que conoce perfectamente 
el idioma inglés y bastante contabilidad. Re* 
ferencias las que se le pidan. Cuarteles 16, 
9075 8-27 
SE SOLICITA ÜN BUEN CRIADO IíB 
mano que sepa cumplir con su obl igación y 
traiga buenas referencias de las casas dond© 
haya trabajado. También una criada que reú-
na iguales condiciones para la limpieza de ha-
bitaciones. Inquisidor núm. 15 informarán. 
9065 8-27 
D e s e a c o l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o 
una parda de mediana edad, bien para el cam-
po ó la Habana; sabe su obl igac ión y tiene 
quien garantice su persona. IniWaQan S a l u i 
n ¡ m. 177. 9061 4-27 
COMIDAS 
á la criolla, española y americana en la casa 
de familia Galiano 7?, esqí á San Miguel, Te-
léfono 1461, t a m b i é n se sirven á domicilio, 
contando con un exo<3l®nte cocinero y perso-
nal inteligente. 9021 5-26 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r d e s e a co l o c a r -
se de criada de mano ó manejadora. Es prác-
tica en estos oficios y cumplidora en su deber. 
Tiene quien la garantice. Informan Zulueta 36 
9104 4-28 
U n a p e n i n s u l a r d e d o s m e s e s d e p a -
rida, desea colocarse a leche entera, la qne 
tiene buena y abundante, se puede ver su ni-
ño y tiene buenas recomendaciones, no tiene 
inconveniente en ir al campo También se co-
loca una criada ó manejadora, es cariñosa y 
eabe cumplir con su obl igación. Informan en 
Amistad n, 15, 8Q73 4-27 
E L D R . T R E M O E S 
Manrique 71, tiene á la diapo.-ición de las ma-
dres y de los médicos , C R I A N D E R A S esco-
jidas que gamntiza. 8535 16-17 J[ 
S E S O L I C I T A 
en Monserrate 103, toda clase de modistura, 
precios moderado. 8994 8-26 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o d e A n t e r o 
Fernandez Fernandez, natural de Oviedo y de 
Juana Diaz Fernandez, para asuuto que le i n -
teresa, ó alguno de sus par ie« l«s . Impondrán 
Cristina n, 18. 8965 8-26 
A g e n c i a d e c o l o c a c i o n e s L a 1? d e A -
guiar, T. 450, Aguiar 86, de J . Alonso y Vi l la -
verde. E n esta agencia encontrarán nuestros 
favorecedores y el pfiblico on general todo 
cuanto necesite y pertenezca á este giro, pues 
no hay otra que la iguale en el buen servicio 
con que ésta cuenta de ambos sexos y clases 
así como toda clase de dependencia al comerio 
8928 26 24 J l 
BUEN NEGOCIO. 
Se necesita un socio con tres ó cuatro m i l 
pesos p a r a un negocio a l t a m e n t e lucrat i -
vo , r e f e r e n t e á u n a verdadera r e v o l u c i ó n 
en las Máquinas de Escribir. D i r i g i i s e á, 
J u a n V i d a l , altos del c a l é A m b o s M u n -
dos. Obispo y Mercaderes . 
8845 13-22 # 
:|~—Meifei ds h mañana—Julio 30 de 1904. 
CORT 
Allá en Auvernia, casi oculta entre 
las nieves, había una choza habitada 
por una mujer y uu niño de cinco 
años. 
Ricardo se llamaba el niño y Maria 
BU madre. Arabos carecían do lo más 
necesario; pasaban las noches abraza-
dos angustiosamente; el frío ern in-
menso, y no tenían con qué abrigarse; 
tenían hambre, y les faltaba un peda-
zo de pan. 
L a madre cantaba meciendo al hijo, 
pero cantaba con voz dolorida; su can-
to era un himno funerario, un ¡ay! 
desgarrador del alma; extenuado por 
el hambre, el niño se dormía; cesaba 
el canto de la madre; las tinieblas lo 
envolvían todo y caía la nieve y au-
llaba el lobo en su obscura madri-
guera. 
Pasó el tiempo; la madre se inclina-
ba bajo el peso de los años, y el niño 
crecía á su lado como crece la verde 
rama junto al carcomido tronco. 
Ricardo tenía una marmota, á la 
que había enseñado mil gracias, y que, 
bailando al son del destemplado orga-
nillo, les proporcionaba el sustento. 
L a madre, al fin, murió, y el niño, 
al verse solo, cogió su marmota y su 
instrumento y abandonó la cabafia. 
Vagando errante por las montañas, 
hacía bailar á su marmota, y cuando 
llegaba la noche no tenía más lecho 
que los copos de nieve, ni más caricias 
ni arrullos que el beso helado del vien-
to y el rugir de las fieras á lo lejos. 
I I 
Era una tarde de invierno. 
E l sol ocultaba su faz, dejaudo á las 
cenicientas nubes el último destello de 
su luz. 
Ricardo vagaba por el monte; hacía 
un frío intenso; ocultaba entre sus ha-
rapos á la marmota, y su rígida mano 
daba vueltas al manipulador del orga-
nillo, que dejaba oir acordes tan tristes 
como los últimos que vibran en la ago-
nía, en el arpa célica del alma. 
Ricardo siguió andando, andando; 
nadie salía á socorrerle; la noche avan-
zaba y el infeliz tenía hambre; tenía 
miedo. 
Por fin, llegó á una cabaña, y con 
mano temblorosa llamó; nadie respon-
dió; los golpea que daba á la puerta 
resonaban lúgubremente en aquella 
aterradora soledad. 
—¡Madre mía!—murmuró débi l -
mente. 
Su vista se obscureció; flaquearon 
sus piernas y cayó exhalando un ¡ay! 
de desesperación. 
111 
Ricardo abrió los ojos espantado. 
Un hombre vistido de negro lo mira-
ba fijamente; en sus pestañas oscilaba 
una lágrima, y en sus labios, á inter-
valos, se dibujaba una amarga son-
risa. 
—¿Cómo te llamas!—le preguntó, 
- Ricardo... 
—Debes ser muy desgraciado. 
—¡Mucho!—murmuró Ricardo, mi-
rando atónito las luces que lo rodea-
ban y el magnítico piano que había en 
aquella sala, cuyas teclas brillaban con 
magníficos destellos. 
Después buscó su instrumento, y lo 
tenía al lado; buscó á su marmota, y 
el animal yacía exánime á sus piés. 
Ricardo la cogió en brazos, la besó, 
la arrulló, tocó el organillo á ver si 
bailaba...; todo era inútil, la marmota 
estaba muerta. 
Ricardo lloraba estrechándola entre 
sus brazos y besándola con delirio. 
E l enlutado se acercó al piano; sus 
dedos recorrieron el teclado arrancan-
do notas, ora tristes y conmovedoras, 
ora alegres y juguetonas. 
Ricardo dió un grito y soltó la mar-
mota, que cayó al suelo, produciendo 
un ruido sordo; un ruido parecido al 
que hacen las primeras paletadas de 
tierra sobre las tablas de un ataúd. 
E l hombre del piano seguía tocando, 
Ricardo se acercó á él, y cogiéndole 
un brazo le preguntó entre sollozos. 
—¿Qué habéis tocado? 
— L a Marmota. 
—¡Ah!. . . ¿Cómoos llamaisf 
—Luis Van Beethoven. 
Ricardo cayó á sus plantas anegado 
en llanto. 
M. LORENZO Y D' AYOT. 
' O 
Recomendados con preferencia por los principales profesores. 
Acreditan la superioridad de estos excelentes pianos, más de 
de 300 familias que en la actualidad los jwseen y á cuyo testi-
monio apelam os por ser el jnás eficaz. 
Los recibe únicamente y vende a módico preciof también los 
dá á payar por mensualidades desde D O S C E N T E N E S . 
JEl Almacén de música de &. C 3 r i x » £ t l t , O ' ^ L o i l l y O I . 
c 1345 alt 13-1J1 
Una señora inglesa que lia sido di-
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expa-
riencia en la enseñanza de idiomas é instruc-
ción general, se ofrece á dar lecciones á domi-
cilio y en su morada, Refugio 4. 
9056 26-26 JÍ 
Se alquilan cuatro hermosas y frescas 
*» j'üitaciones altas con cocina, comedor y azo-
tea. Empedrado33, inmediato á la plaza de 
Ban Juan de Dios. Qi'JÜ 4-30 
Se alquilan los altos de la casa Con-
cordia n". 39. Informan de los mismos en Ga-
liano V6, Mueblería. 9203 4-30 
A guiar 42, á personas de moraiidadló 
matrimonio sin niños se alquilan dos bonitas y 
ventiladas habitaciones. 9207 4-30 
Para establecimiento se alquila muy 
barata la casa Manrique n? 81 esquina á San 
José. La llave en frente. E l dueño Prado al 1 
9196 4-30 
Se alquila la moderna, cómoda y bien 
situada casa Aguiar 112, propia para estable-
cimiento, al lado del acreditado establecimien-
to de Mantecón y Cp. En la misma informa 
BU duaño. 9211 8-30 
E n ellugar conocido por Almendares, 
Be arrriendan seis solares para hacienda, ID-
l'cmará A. Pesaut, Aguiar 92. 
C. 1475 4-30 
Se alquilan dos preciosas casas R a -
yo 71 y Amistad n. 6, ambas con sala, comedor 
y 4 cuartos, cocina, baño y demás comodida-
des. Informes Galiano 128, sedería y ropa La 
Rosita. 9201 8-30 
Próximo á desocuparse, se alquila un chalet 
de 2 pisos con portal en sus 4 lachadas y en 
BUS dos pisos en la calle 6í y 5; con muebles, 
eala, comedor con filtro Pasteur, lavabo, seis 
cuartos, cuarto de baño, banadera de hierro 
esmaltada, agua caliente y fría, palangana em-
butida, cocina, cuarto de criado, caballeriza, 
cochera y jardines, lámparas, muebles, etc. Se 
puede ver de 2 a 4. Su dueño Dr. Giquel, en 
JJaños 2 de 12 a 13̂  ó de 7 a 8 de la noche ó en 
Reina 91. 9208 8-30 
Se arriendan varios paños de tierra 
de regadío (ó minado) hasta de media caba-
llería, en la calzada do Buenos Aires, con casa 
de vivienda, terrenos de primera, en San Lá-
zaro 202 informarln. 9227 4-30 
Kn la casa más hermosa de la Haba-
na hay preciosas habitaciones con toda la co-
modidad que se deseen loa inquilinos, hay 
lechería, cigarros, frutas de todas clases. Ca-
sa de esmerada amabilidad y orden: Aguacate 
XiQ, entre Sol y Muralla. 9222 8-S0 
E n 7 centenes mensuales se alquilan 
los frescos y modernos bajos de la casa calle 
de Compoatela n, 120 casi esquina a la calle de 
Jesús María. En la bodega de la esquina está 
la llave é informarán. 9220 4-30 
liosa esquinad Vista Hermosa, Cerro 
Se alquila esta magnífica casa del alto y bajo, 
construcción americana. La llave en la bode-
ga del frente. Informan O'Rjlilv 75. 
9215 ' 4.30 
Eñ 4 centenes cada una, se alquilan 
dos casitas, acabadas de construir con todos 
los adelantos y exigencias de la higiene en 
Florida Y piaría. La llave en la portería dé la 
Empresa del Gas, Su dueño Virtudes 13 
916* 4-29 
\'edado.--Se alquilan varias habita-
ciones altas y bajas con todo el servicio de 
«na casa y con entrada independiente por la 
calle D á una cuadra de los baños Las Playas 
é inmediatas á los de E l Progreso. 9134 4.29 
Se alquila el espléndido piso bajo de 
la casa Virtudes n. 109. Instalaciones sanita-
lias completas. Informan en el mismo piso. 
9183 4-29 
Estando para desocuparse la casa 
calle de Payo 21 casi esq. á Dragones, se al-
quila en 14 centenas, es de construcción anti-
gua, tiene sala grande, 4 cuartos seguidos, co-
cina, baño, 2 cuartos bajos, en el patio á la 
derecha y 1 alto. Para verla después de las 4. 
9185 8-29 
Se a lqui la una sala toda de marmol y 
on zaguán, buen punto. Neptuno 5S, en !a mis-
ma está la cocina pariicular de Alvare?. 
9163 8-29 
J.n Kicla <>8 se alquilan unos hermo-
sos entresuelos con cuatro habitaciones, sala, 
comedor, cocina, cuarto de baño, con pisos de 
marmol y mosaico, alquiler módico. Infor-
man en la planta baja, almacén de sombreros. 
9174 8-29 
CJe alquilan los altos Neptuno 9S esquina á 
^-'Campanario, compuestos de sala, comedor, 
4 cuartos, baño, dos inodoros, cocina cou tor-
no y zaguán independiente, La llave en la 
sastrería é informarán en Inquisidor 46 esqui-
na á Acosta. Escritorio de Francisco Boschde 
12 á 4 9167 8-29 
Casa do familia. Se alquilan frescas 
habitaciones con mueblas y todo servicio, pu-
diendo comer en su habitación, baño, grátis, 
exigiéndose referencias y se dan; una cuadra 
del Prado. Empedrado 75. 9163 8-29 
Se alquila en módico precio, la casa 
de alto y bajo de Campanario 63, acabada de 
pintar, muy fresca y tiene comodidades sufi-
cientes para dos familias. La llave en el 74.— 
Impondrán en Prado 6. 9118 4-23 
Se alquila una casa Villegas 104, 
entro Sol y Muralla, informan Hiela 99, Far-
macia San Julián. 9144 4-28 
Se alquilan dos habitaciones alias, y 
un local propio para cocina; tiene todo el ser-
vicio independiente y una gran azotea. Se dan 
en módico precio á matrimonios sin niños. Ba-
yo 31, altos. 9147 4-28 
•pN CUATRO CENTENES se alquila un de-
partamento compuesto de 3 habitaciones 
altas, muy frescas y con balcón á dos calles.— 
Sólo se admiten personas de recenocida mora-
lidad. Monte 2, A. esquina á Zulueta. 
9122 4-28 
Two large rooms at San Lázaro 216 proper 
for a married couple. You can see the "Ma-
lecón". 9112 4-28 
Se alquila en punto muy céntrico, nn 
buen departamento barato, propio para bar-
bería ú otra industria análoga, informan San 
Miguel y Manrique, cafó. 9127 4-28 
Monte 298. se alquila un hermoso 
departamento alto acabado de construir, com-
puesto de sala, saleta, 5 habitaciones y demás 
comodidades ála moderna En el mismo infor-
man. 9138 10-23 
Se alquila la espaciosa y ventilada ca-
sa de alto y bajo situada eu la calle de Amis-
tad n?. 90 esquina á S. José propia para alma-
cén establecimiento ú oficina En los altos de 
la misma informarán. 9113 15-28 Jl 
Alquilo una casa propia para estable-
cimiento en Monte ir. 152; y hermosas caballe-
rizas en Figuras próximo al Canalizo. Infor-
man Monte n? 150. 9111 8-28 
Se alquilan los bajos 
de Peina 44. Informarán Riela 99, Farmacia de 
San Juhan. 9146 4_28 
Se alquilan los bajos 
de Manrique número 131. La llave en los al-
tos. Informan Riela 99. 9145 4.28 
Obra pía 14, esquina á Mercaderes. 
se alquilan una accesoria propia para estable-
cimiento o escritorio y una cocina con horno 
y comedor propia para tren de cantinas. 
8-23 
Carlos I I I n. 209, esquina á Franco. 
Estos hermosos y eleerantes altos se alquil/n 
P S Í n a7tOS" La en ^ \ n h ^ E l X e ñ o rraao . . 9139 4.93 
Se alquilan dos habitaciones juntas ó 
separadas á caballeros solos 6 mal imonios 
sin mfios, en lo más céntrico de la ciudad con 
agua comente y en casa do lujo. Obrapía 57 
artos, casi esquina á Compostela, á ¿2 75 oro 
español. 9123 ' 4I28 
S E A L Q U I L A N 
juntos ó separados, con entrada aparte 
los bajos y el cutresuelo de la casa Reina 
n. 5. Los bajos, frescos y espaciosos se 
componen de sala, antesala, 4 hermosos 
cuartos y 3 más para criados, comedor al 
fondo, bafio, cocina, etc. Los entresuelos 
muy ventilados, constan de sala caleta' 
4 cuartos y 2 do criados, baño, cocina &' 
La llave en la misma casa. Informan 
mmas 100. 9128 ftJM 
=e n!n ?3am un tren de cantinas 
N3nVl,U^a„u^,esPaci,09a C^ina, Informan en 
anche. 
SDtuno v Rol • i_ 1 n 101 9"°/ Belascoa"1; barbería El Gu 
vicio samtano, baño eto nm .̂;., ^ 
y -e0dircCu'aPdrr0aPde ffi^ 
T K O C A O E K O 09 
Se alquilan los altos compuestos do sala es-
paciosa, dos cuartos, comedor, servicio inde 
pendiente y azoten corrida, baño é inodoro 
precio módico, véalos V. pronto. 
90d9 • 4.07 
A centén al mes se alquilan locales 
para carpetas en una pieza baja en la callo de 
Cuba 58, el portero impondrá. 
__9q50 4-27 
Se alquila un lujoso piso compuesto 
de sala, comedor, antesala y cinco cuartos, 
baño, lavabos corrientes, escaparates y enta-
pizados. Carlos I I I n. 6, entre Belascoain y 
Santiago. 9071 4-27 
S E A L Q U I L A N 
la casa Sol n'.' 77 y los bajos de la casa Tenien-
te-Rey n. 14. Informarán Aguacate n. 128 de 12 
a 3. 9101 8-27 
Se alquila la hermosa yfresca casa cla-
zada do Jesús del Monte 335 A, de azotea, por-
tal, sala, comedor y saleta de comer, Gcuartos, 
patio y traspatio, y moderna, La llave en la 
bodega del lado ó informan Trocadero 14. ) £ 
9026 4-27 
Q4^ P r o r l n Q'^ letra B-; al lado del Pa-
Í70, 1. J c iuu saje: se alquilan cuatro 
habitaciones muy frescas propias para escri-
torio ó oficinas ó para gabinetes de médicos ó 
dentistas; tienen tres balcones a Prado y dos 
al Pasaje, el mejor punto de la Habana. 
9070 4-27 
Se alquila la casa Aguila 43 
sala, comedor, cuatro cuartos bajos y uno al-
to. La llave en la bodega n. 49. Informan Rei-
na 121. 9086 4-27 
E n Monserrate 139 se alquila una 
planta baja con sala, saleta, tres cuartos, coci-
na, inodoro, piso de mosáico, hay ducha en la 
casa, no se admiten niños, en los altos do la 
misma informarán. 9034 8-27 
H a b i t a c i o n e s 
las más frescas de la Habana, amuebladas co-
mo se pidan. Especialidad en las comidas.—• 
Servicio completo y correcto. Hay baño, du-
cha y tione clasificación sanitaria A. I. En es-
ta antigua y acreditada casa SE CAMBIAN 
REFEÜENC1AS como condición indispensa-
ble. Galiano 75 esquina a San Miguel.—Teléfo-
no 1461. 9020 &-26 
Se alquila la casa Neptuno 151. Tiene 
sala, comedor, dos cuartos, cocina, agua ó 
inodoro en el bajo y tres cuartos, agua y azo-
tea en el alto. Informan Neptuno 101. sastre-
ría. 9028 8-26 
Animas 98. Se alquilan estos espa-
ciosos bajos acabados de reconstruir segCin las 
últimas disposiciones del Departamento de 
Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
9044 8-26 
Animas 102. Se alquilan los espacio-
sos altos de la casa Animas 102, acabados de 
reconstruir según las últimas disposiciones del 
Departamento de Sanidad. Informan San Ig-
nacio 76. 9043 8-26 
Se alquila en 12 centenes la casa ca-
lle Villegas n. 88, compuesta de sala, comedor, 
5 cuartos, gran patio, cocina, dos inodoros y 
cuarto de baño, todos los pisos de la casa son 
de mosaico. 9010 8-26 
E m » D E l i H i 
OQUENDO entre San José y Zanja, á una 
cuadra del eléctrico, se alquilan los preciosos 
altos acabados de fabricar compuestos do sala, 
saieta, cinco habitaciones, cuarto de baño, co-
cina ó inodoro, todo con pisos de mosaico. 
Tiene además una gran azotea y una bonita 
terraza. Entrada independiente con escalera 
de marmol. Solo se recomiendan á las perso-
nas de gusto. 
También se alquilan los bajos pertenecien-
tes á dichos altos compuestos de casas chicas 
fabricadas con mucho gusto, muy cómodas, y 
con todos los requisitos que exige la Sanidad. 
Pisos también de mosaicos. 
En San Rafael n. 137 y 139, casa en construc-
ción, dan razón. 8991 8-26 
S E A L Q U I L A 
la casa Calzada Príncipe Alfonso 296 con sala, 
comedor, zaguán, cinco cuartos, cocina, ino-
doro, baño y un espacioso patio, precio mó-
dico, tanto por el punto como por su capaci-
dad, propia para familia particular, como 
para establecimiento. La llave en la panade-
ría del lado. Informan Calzada del Cerro 550. 
9040 8-26 
Se alquila la moderna y fresca casa 
San Rafael 71, de dos ventanas, zagviáu pisos 
de marmol y Mosaicos, etc. en $73-20 oro y la 
casa Revillagigedo n. 76, con cuatro cuartos, 
en $26-50 oro. Las llaves muy cerca é informan 
San Lázaro 93. . 8957 8-24 
Se alquilan dos habitaciones altas 
independientes y un cuarto propio para coci-
na y demás, tiene agua arriba, son muy fres-
cos y ventilados, su alquiler es módico, se al-
quilan á personas de moralidad, Espada 33, 
casi esquina á Neptuno. 8954 8-24 
Se alquila la espléndida casa de la 
calle de Riela números 33, 35 y 37, expresa-
mente fabricada para establecimiento, i a llave 
é informes en Aguiar 75. 8934 8-2Í 
se alquila una hermosa sala y habitaciones pa-
sa familias ó escritorios. Informa el portero. 
8966 8-24 
Vedado.—Se a lqu í la la espaciosa ca-
sa Calle 16 n. 11, a media cuadra ds la línea. 
L,a llave en la bodega, para informes Neptuno 
núms. 39 y 41. La Regente. 8904 8-25 
a b a n a 8 5 
espléndidas habitaciones con ó sin muebles: 
precios variados y económicos. Hay departa-
mentos para familias. 8914 8-23 
Se alquila la espléndida casa Virtu-
des 159, con 5 cuartos bajos, dos salones altos, 
dos inodoros, baño y gran cocina; todo nuevo 
y suelos de mosaico. Informes de 12 á 2 en Vi-
llegas 22. La llave al lado. 8908 8-23 
M E R C A D E R E S 38, ALTOS. 
En los altos de esta casa, situada en punto 
céntrico y comercial, se alquilan hermosos sa-
lones apropésito para oficinas, muestrarios, 
bufetes, etc. En la misma hay departamentos 
para familias y habitaciones muy baratas. 
Precios reducidos, aseo y comodidad. Vengan 
á vernos. 8899 13-23 J l 
Escobar nüm. 27.—Se alquilan los 
altos y las bajos de esta moderna y elegante 
casa inmediata al malecón, la llave en el 29. 
Informan Neptuno 56. 8864 • 3-22 
Se alquilan los bajos independientes 
de la casa Campanario 37, con sala, recibidor, 
saleta, 4 habitaciones, cuarto de baño y de 
criado y demás comodidades, la llave en los 
altos. Informan Refugio 22, altos. 
8861 8-22 
Ojo. E n la loma del Vedado. Se al-
quila en la calle G pegado á 23, por donde pa-
sa el carrito de Universidad y Aduana, una 
bonita casa con todas comodidades y servicio 
sanitario á la moderna y se da barata por de-
sear que nunca esté vacía. Informa su dueño 
Aguiar 116, donde se alquilan habitaciones al-
tas. 8741 15-20 Jl 
Guanabacoa, se alquila ó se vende 
una casa moderna de azotea, Martí núm. 31, 
de dos ventanas, sala, saleta, cuatro cuartos, 
patio grande. Informan Plaza Mercado 14. 
8687 15-19 Jl 
Se alquilan los altos de San Ignacio 
núm. 13, cuadra comprendida entre Obispo y 
Obrapía, para escritorio ú oficina solamente. 
8652 . 15-19 Jl 
Se alquilan en Monte y Castillo, es-
paciosas casas, altas y bajas, muy ventiladas y 
con todas comodidades para recular familia. 
Informaran Sabatés y Bbada, Universidad 20, 
8717 26-19 Jl 
V i l l a - H e r m o s a " 
Baños 15.—Vedado.—Teléfono 9023. 
Se alquilan habitaciones y departamentos 
altos y bajos con asistencia. Hay toda clase de 
comodidades, baños, teléfono, luz eléctrica, 
etc. Se hacen arreglos especiales para familias 
para la temporada de baños. Está situada ó 
cuadra y media de los Baños de mar. 
8624 13-17J1 
Se alquila la casa Manrique nüm. 108 
con sala comedor, cuatro cuartos bajos, uno 
mas dntresuelo, tres altos, con saleta y bal-
cón á la calle, cocina, inodoros y ducha. La 
llave en e] 110. Razón, O'ReilIy 47. Teléfono 
Pám- 31. Sñ82 15-16 
La finca QU ANITO de 42 caballerías de tie-
rra, a media legua de Rancho Veloz, cercada 
C e J i T ^ 6 ^ ¿10i10 „deiltro la Plataforma del 
om d¿ r .ft? F^1*? 2 • en ''"atrocientos pesos 
man nn i 1 iÍU1{ra b,e!1 ST ântizados. infor-
, ! ? i ai1chonYxeloz'el señor Eiov NovoaV 
en In .íabana, el Dr. Carloy Arruenteros I W 
pojiómeroj44____7S98 26 Jl-2 
Se alquilan en el Védádo u r n y e n ñ r ñ l 
porejun cuatro casas acabadas de fabricar, con 
Bala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño ó inodo" 
ro, gas y agua; calle 11 entre C v B, En ln mi l 
ma inJormau. 78S2 ' "ü-Jl 2 
Dinero é Hipotecas. 
Al S por ciento, toda persona que 
tenga su casa hipotecada y quiera tomar di-
nero en segunda hipoteca, lo mismo que si 
quiere vender su casa ó tomar algún dinero 
sobre alquileres ó pajaré, ban José 1U y Dra-
gones 15 Platería. 92;)4 
Se desea inponer vanas cantidades en 
hipoteca sobre casas en esta ciudad, Vedado y 
J . del Monte desde $500 en adelante, ínteres 
convencional. J . Ramos. Empedraoo 7o. Nota: 
Mandando aviso se pasa á domicilio. 
9067 4-27 
l>INEKO E N H I P O T E C A S 
lo doy en grandes y chicas cantidades, al ocho 
por ciento anual en casas de esta capital gáenz 
de Calahorra, Amargura 70. Telefono 877. 
8921 8~23 
E n $20,000 y un censo, so vende 
gran esquina, gana once onzas al mes, 800 va-
ras terreno y el punto mas comercial de la 
Habana, y en $14,200 gran casa moderna de al-
to y bajo cerca de la Plaza del Vapor. Reina 2 
Casa de Cambio de 11 a 2. 9̂ 31 4-30 
Se vende la casa en construceion ca-
lle B. n'.' 5, entre 5í y 3í en el Vedado, próxima 
á los baños de mar "Las Playas. Informarán 
Amistad n. 142, Notaría del Edo. González Pe-
droso. 9224 8-30 
O J O ! - - G i l A N N E G O C I O 
con mucha prosperidad, por tener que mar-
charse su dueño para España por vanos asun-
tos de familia, se vende ó se arrienda por un 
tiempo la carnicería y puesto de frutas situa-
do en lo mejor del Vedado, Calle 17esquina á 
G. Vedado, así como también tiene mucha 
marchantería, darán razón en la misma. 
9212 4-30 
Por marcharle su dueño a España 
por motivos de salud, se vende por $125 plata 
una lechería que tiene venta de pan, situada 
en una calle de mucho tránsito y céntrica de 
la Habana, es un regalo que se hace, aprove-
chad la opertunidad. Razón en la misma San 
José 25. 0205 4-30 
T A L L E R I>E L A V A D O 
Para retirarse definitivamente del giro por 
motivos de salud, se vende un magnífico taller 
do lavado con todos los enseres nuevos, buena 
manchantería y mucha puerta, situado en 
buen punto. Se da par mucho menos de lo que 
vale. Al que no sea del giro se le enseña el 
tiempo necesario. Informa el Ldo. Peña. A-
guila y Maloja, botica. 9225 4-30 
Se vende ó arrienda la ñuca Blan-
quita, inmediata al pueblo del Calvario, con 
frente á la calzada, buena vivienda, caballeri-
zas, establos, etc. Informan San Lázaro 332 
sin intervención de corredor, 
9226 4-30 
L E C H E R I A 
se vende una. Informan Empedrado 54, tren 
de lavado. 9166 5-29 
TJUEN NEGOCIO.—Se vende una magnífica 
jaula de hierro en el mercado de Tacón con 
capacidad para más de 300 pares de aves, si-
tuada en el mejor punto de dicho mercado.— 
Informan de 7 á 11 de la mañana en Florida 62 
9154 8-29 
Se vende una hermosa casa nueva 
con sala, saleta, pisos todos mosaico, se 
dá muy barata por necesitarse dinero para 
otro negocio, en $2,700. Razón Monte 64, Me-
néndez. 9195 4-28 
Frutería. Esquina con vida propia, 
3' en el mejor punto de la Habana, se vende 
por asuntos de familia. Informan Amistad y 
Animas, bodega. 9158 4-29 
Se vende ó arrienda la finca LAS PIEDRAS, 
de una caballería de tierra, situada á 10 kiló-
metros de esta capital, calzada de San José de 
las Lajas y á 200 varas del pueblo de San Fran-
cisco de Paula. 
Cuenta con todas las comodidades para la 
explotación de la cria de aves. 
Tiene un gallinero y parque de 25x200 varas, 
todo alambrado con tela metálica, 300 galli-
nas y tres máquinas incubador as que actual-
mente funcionan, una casa de vivienda recien 
construida de madera y teja, otra de madera 
también para familia, buen chiquero propio 
para ceba una buena yunta de bueyes, un caoa-
llodos muías, carro, tílburi, sobre 13030 varas 
cuadradas siembra de millo para semilla, unas 
12000 varas idem de millo para corte y unos 
30C0 varas idem siembra do boniato, además 
unas 10000 varas idem tierm rompida, buen 
potrero en dos cañadas que todo el año tienen 
agua corriente, pozo inagotable, etc., se repi-
te que es una verdadera GANGA para el que 
desee poseer una finca para recreo y negocio 
á la vez. 
Vista hace fé, no dejar de visitarla. 




Fonda, se vende una en proporción 
cerca de varias grandes fábricas, por no po-
der atenderla su dueño ni ser del giro. Infor-
man Crespo 5 de 3 a 8 p, m. 9143 8-28 
Atención . - -En un magnítico punto 
comercial, Neptuno núm. 9 esq. á Consulado, 
se vende una estantería y seis vidrieras verti-
cales nuevas, también se alquila el local. 
9102 4-28 
^ 0 0 0 . - - E n esta cantidad se da un 
solar cercado en la Loma y á la brisa, censo 
$800. La llave é informes calle 13 número 23 
entre 2 y 4. 9134 •-4-28 
Se venden las casas Angeles 78, Sua-
rez 112 y Pocito 18 (Pueblo Nuevo). Su dueño 
Jesús del Monte n. 383, de 7 a 12 a, m. y de 5 
de la tarde en adelante. 9139 4-28 
E n Galiano y en una de sus mejores 
cuadras vendo una buena casa nueva, de alto 
y bajo y con puertas separadas, de azotea y 
portales y con buenas columnas. Gana 18 cen-
tenes. Precio $9500 y un censo de 460. J . Espe-
jo Aguiar 75, relojería de 2 á 4. 9129 4,-28 
Casas en el Vedado. Las personas que 
no quieran fabricar encontrarán en «sta ofici-
na casas y chalets en la loma y en el llano. 
Tenemos fotografias de ellas. De! Monto y del 
Monte. Habana 78. 9093 8-27 
Ce vende en $3000 una casa calle del Paseo. En 
^$5000 Maloja con 5 cuartos bajos y 2 altos. 
En 53000 Misión casi esquina á Cárdenas. En 
$2300 en Jesús del Monte calle de Pamplona. 
San José 30 ó Habana 66 de 12 a 4, Sr. Rufin. 
9100 4-27 
V E D A D O . 
Solares en la loma y en el llano, en las líneas 
cerca de ellas, los mejores. No ponemos so-
reprecio. Del Monte y Del Monte. Habana 78 
9094 8-27 
Vedado.--Se venden varios solares, 
en lo mejor de las calles 15 y 17, á precios tony 
moderadoa. Informan calle 2 núm, 17, de 9 A 
11 de la mañana. 9060 8-27 
E l balcón de la Habana, lo tenemos 
de venta en lo más alto de la Víbora. Domina 
la Habana y sus contornos, le pasa eléctrico 
por delante, 4000 metros. Del Monte y Del 
Monte, Habana 78. 9092 8-27 
Puesto de frutas por poco dinero. Se 
alquila ó se vende un puesto de frutas con sus 
armatostes. Hospital 24, entrada por San Mi-
guel. 9049 4-27 
Se vende en uno de los puntos más 
céntricos y comercial de esta capital una ele-
gante v surtida vidriera de tabacos y cigarros 
por necesidad de pasar su dueño á la penín-
sula, informan en Teniente Rey 49, barbería, 
V. García. 8975 8-26 
Se venden dos grandes y elegfantes 
casas, ambas modernasj una en el barrio de la 
Salud inmediata á Reina, y la otra en el do 
Monserrate, próxima á los teatros y paseos. 
Informa el Sr. Bernardo Costales, notaría de 
Pereda, Reina 4. 9013 8-26 
E n Marianao.-Se venden solares ba-
ratos. Informan Ldo. Gómez de la Masa en 
Plumas 18 y Delmonte y Delmonte en Haba-
na 78. 9003 13-26 Jl 
P a r a personas do g usto, se vende la 
casa Bayona 11, acabada de construir á la mo-
derna, compuesta de sala, saleta y 4 habita-
ciones bajas y un salón alto, la llave en la bo-
dega de la esq. Se trata de su precio en Leal-
tad 65. 8951 8-24 
|>ESULTA.—Con sesenta centenes de capital 
puede V, comprar un buen kiosco en la 
manzana do Gómez que vende solo dulces y 
confituras, pudiendo mantener su familia y 
pagar todos los gastos con el producto de las 
- • tSS» • razóu Chacón 33, esq. á Aguacate, 
8-23 
Cranga,.--!. omla céntrica con muebo 
despacho, se vende barata por tener que au-
ntarse su dueño, no se admiten corredores. 
rfo„^a G"a8cl3. Secretarlo del Gremio Pon-
das, Mercaderes 9, do VI C\ 3 
^ " 33.23 Jl 
S e v e n d e 
una bodega ónica en su esquina, informes Pe-
ñal ver n. 100. 8870 W-22 
¡Ojo! Un buen negocio.--Se vende el 
establecimiento de turbinar azúcar y molino 
de granos sito en Dragones 30 y 38, con con-
trato las casas.—Informan Baratillo 9, a todas 
horas. 88G2 8-22 
Se vende la casa calle de Somemelos 
núm. 46, por neceidad de dividir el cond -mi -
nio; está libre de gravamen. Informan calle 
doJJíenfuegos n. 34>̂ . 8844 S-22 
Se vende una cafta en los Quemados 
de Marianao San Federico n'.' 22; todos los pi-
sos son de mosaico. Informaián Monserrate 
n. 93. 8784 2Í)-21 Jl 
V a c a s 
Se venden en proporción Onoe vr.cas, con 
ocho crías y un carrito de cuatro ruedas de 
repartir leche. Informan San Lázaro n. 40 y 
en la finca San Juan situada en el kilómetro 
ocho de la carretera de Arroyo Naranjo. 
9171 6 30 
A ú l t i m a bora. Se vende nn burro 
con su carrotoncito, propio para cualquier in-
dustria. Se da todo muy barato. Inlórman Je-
sús Peregrino esquina á Santiago, accesoria 
letra C. 88 J2 8-22 
DE ü m m 
Se vende un elegante bogui faetón y 
se cambia por otro en cual soa el estado que 
éste se encuentra ó por un caballa, puede ver-
se é todas horas, San José 93. _910^ JKJO 
Por tener que embarcar el primero 
de Agosto para México vendo eu 30 centenes 
un bogui con zunchos de goma de los más ele-
gantes y casi nuevo con su caballo del país y 
limonera, Colón 6, de 12 á 5. 9494 4-29 
S E V E N D E 
una gran duquesa moderna Erraje Francés, 
dos caballos de lo mejor, mansos, no se espan-
t a ^ suajuste Morro 9 A; 9169 4 29 
APROVECHEN LA GANGA 
Muy barato se vende un faetón francés de 
vuelta entera en San Ignacio 21. 9137 8-28 
A U T O M O V I L 
Se vende barato uno de muy poco uso de la 
marca "Locomobile Co. de América", para dos 
ó cuatro personas con su fuelle. Puede verse ó 
informarán en Galiano 79. C—1466 8 27 
Se vende un magnifico milord planti-
llafrancesa acabado de remontar todo de nue-
vo, con zunchos de goma, chiquito, propio 
para un médico ó un hombre de negocios, in-
forman San Rafael 150 á todas horas. 
8886 8-23 
Se vende un milord, una duquesa, un 
visavís, un coupé, un faetón, un familiar de 
vuelta entera y 6 asientos, un tílburi, un tron-
co de arreos, una limonera y un potro moro 
azul maestro de tiro y monta, pueden verse 
en Cuarteles 9. 8578 13 16 
S E V E N D E 
un faetón francés en Reina número 69. 
8538 15-15 
P A R A PERSONA DE GÜBTO 
SE VENDE un familiar de vuelta entera, casi 
nuevo. Blanco 29 y 31 a todas horas. 
8403 26J16 
3E MUEBLES Y ñ M í l 
MUEBLES E N GANGA 
Juegos da cuarto de majagua á $ 285 
,, „ ,, „ cedro á | 106 
„ ,, comedor ,, á 
,, „ sala „ majagua R. Rte á 
„ „ ,, caoba Consuelo á 
„ ,, americanos de 
Lo mismo se venden piezas sueltas, 
precios detallados, 
L A E S M E R A L D A , 
ANGELES 23, TELEFONO NUMERO 1131 
9176 15-29 Jl 
40á74 
pidan 
Por ausentarse su dueño para los 
E , U. se vende uu piano en muy buen estado y 
una máquina de coser de Wilcok and Gibbs, 
Jesús Nazareno 27 Guanabacoa. 9155 4-29 
MUEBLES ANTIGUOS 
Y MODERNOS. 
Hay gran surtido en la mueblería de F . CA-
YON Y H?, en la misma se cambian muebles 
modernos por antiguos y también se compran 
aunque estén en mal estado, también compra-
mos Abanicos candelerosy candelabros de pla-
ta ó metal amarillo y toda clase de objetos de 
plata, porcelana y cristal y toda clase de ob-
jeto curioso que sea muy antiguo. Neptuno 
n. 168. 9170 15J129 
M U E B L E S A P L A Z O S 
en LA ESMERALDA, Angeles 28. Teléfono 
n. 1131. 9179 8-29 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que más 
se asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den de f65 á 140 Currency y al contado y con 
10 p.g de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca-
táloaro ilustrado. 
Pianos y Arraoimims, de alquiler. 
O b r a p í a 2 3 
entre Cuba y San Ignacio . - -Almacén 
de Música é Instrumentos. 
O 1290 alt 13-1 J l 
COMODAS 
á $26.50 de cedro y bisel. CUADROS A L OLEO 
desde |4 par. LA ESMERALDA, Angeles nú-
mero 28. 9178 4-29 
Se vende para un Bazar de ropa 
hecha 6 una peletería un reservado de lujo, 
se da muy barato, Pasaje 5 barbería. 
6162 4-29 
¡OJO! Se venden muy baratas en 
Hábana 131 dos máquinas de escribir, una 
Smith Premier núm. 4 y otra New Century. 
9191 S-29 
Se vende en 10 centenes 
un piano en buenas condiciones, propio para 
aprender, Rayo 58. 9180 4-29 
ABiJO EL MONOPOLIO 
nadie alquile muebles viej'os que i n -
festan las casas, los muebles viejos 
quemarlos. S A L A S los dá nuevos con 
derecho á la propiedad por una corta 
cantidad mensual. S A N K A F A E L 14 
9091 . 8-27 
G A N G A . E n Concordia 145 se ven-
don muy baratos los muebles de la casa por 
tener que ausentarse la familia. 
9079 4-27 
M U E B L E S F I N O S . 
Muebles corrientes.—Muebles especiales de 
caoba, nogal, fresno, herable, palisandro, ce-
dro, majagua, fabricados en esta casa; hay 
para todos los gustos, lo mismo para el obrero 
que para el opulento banquero. 
SAN K A F A E L 14= 
9022 8-20 
SE CAMBIAN PIANO. 
VIEJOS POR NUEVOS.-SAN R A F A E L 14. 
TELEFONO 1522. 
PIANOS DE A L Q U I L E R 
A T R E S PESOS.-Aíinaciones gratis. 
9023 8-26 
PIANOS NUEVOS 
Franceses, Alemanes y Americanos á 
40 centenes, garantizados por 15 
aftos. Todo el que compre Piano en 
esta casa se afinan siempre gí'^tis.--
SAN K A F A E L 14. í ) 0 2 4 8-2í> 
SE AMUEBLAN CASAS 
6 habitaciones por un pequeño alquiler men-
Vazquez y Hno. Neptuno 24. sual. 
8963 8-21 
"piano americano.—Por no necesitarlo su duo-
x ño, se vende en proporción un gran pianod e 
la afamada fábrica de Horaco Walters y Cp. Es 
casi nuevo y de magnificas voces. Puede verso 
é informarán sobre e) precio y domas condi-
ciones eu Lealtad n. 38, 8878 alt 8-23 
o d a 
es la casa (ine más barato vende 
¿ r r e n d a s i / 9 I f u e b i e s 
y los hace también por encargo. Todo 
de primera, y precios tan reducidos, 
que es preciso vengan á verlo. 
COMPRAMOS Y CAMBIAMOS 
PRENDAS Y MUEBLES, 
y pagamos los precios más altos. 
Femúndez y lluisanchez 
Nenliiiio 26 eiilre Saliano y San Micolal 
Se vende una maquina Undervvood 
de medio uso pero en perfecto estado, con una 
carpeta de roblo tamaño grande, especial pa-
ra máquina, ambas cosas fueron hechas do en-
cargo. Dirigirse calle de la Habana HGj^. 
8911 8:23 
Gráttiófond.—Se vende uno rhaguiñeó 
marca "Monark," alemán recibido directa-
mente de fábrica. Se dá con 40 placas de ópera 
y zarzuela en 1UÜ pesos oro, Neptuno 153. 
8833 15-23 Jl 
A los particulares, se vende muy ba« 
rato nn magnífico escaparate de cedro con 
lunas viseladas, tamaño extra y nuevo, se ven-
de también un aparador de mármoles, casi 
nuevo y color nogal, Oficios 90, altos. 
8S(i7 8-22 
S T A U l í & CO. B L Ú T H N E K , 
s u u : D M A Y m i , 
C. O E H L E K , U U N T I N G T O N , 
APAGARLOS POR MWNSUAL1DADES. 
VARIOS MODELOS.—E. CUSTIN, HABANA 
N UM. 91 (entre Obispo y Obrapía) 
«796 15-J121 
muebles viejos, pues SAJLAS los dá 
nuevos con derecho á la propiedad, 
por una eorta cantidad mensual. SAN 
S A P A E L 14. 
PIANOS DE AÍQUILER A 3 PESOS. 
9025 8-26 
P I A N 0 S D E A L Q U I L E R 
A TRES PESOS. Afinaciones gratis. 
SAN K A F A E L 14. 
8S74 8-22 
SÜAKEZ N, 43, 
entre Apodaca 
y Gloria. 
R O P A EN G A N G A . 
Para todos los gustos y de todos precios, he-
cha y en corte, tanto de señora como caballe-
ro, para la presente estación. Hay de todo. 
Esta casa tiene la ventaja de entregar la ropa 
hecha arreglada á la medida del marchante, 
sin aumento de precio. Asi como de la confec-
ción esmorada y excelente de cualquier pieza 
de la ropa en corte, por un mínimo precio. 
Muebles, prendas é iníinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
Í9&-I)lNERO sobre alhajas y todo objeto 
que represente valor y se COMPRAN á lo 
precios más altos. 
GASPAR V1LLAR1NO Y COMPi 
8923 13-21 Jl 
VDA. E HIJOS DE C A R R E R A S 
Acabamos de recibir uu completo surtido de 
Violines, Violonceilos, Guitarras, Bandurrias, 
Mandolinas y Laúdes, cuerdas romanas legíti-
mas para los mismos; materiales para pianos, 
muy baratos. Se afinan y arreglan pianos y se 
alquilan desde 3 pesos en adelante. Aguaca-
te 53. 8114 26-13 Jl 
Dedicado respetuosamente por su 
autor A. Mirault á la Sra. Genoveva 
Guardiola de Estrada Palma. Se ven-
de en el Almacén de Pianos y Giramó-
fonos de E . C U S T I N , Habana n. 94. 
8797 10.T120 
Boisselot Fils de Marsella reformadoa con 
lira de hierro y cuerdas cruzadas construidas 
especialmente para el clima de Cuba con ma-
deras refractarias al comején y T. Mcnzel de 
Berlín con doble tapa armónica y lira de hie-
rro, los venden al contado y á plazes. Viuda, é 
hijos de Carreras, Aguacate 53, Teléfono 691, 
se alquilan pianos. 8113 26-13 Jl 
Muebles de Viena. 
AGENTES: ARNOLDO F L E S H &Oa. 
Santa Clara 25, Habana. 
8282 26-10 Jl 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 61 entre Obispo y O'ReilIy. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Félis 
Prendes. C 1347 26-1 Jl 
Fábrica de billares. 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda % 
hijos de José Forteza. Bernaza 63, Habana, 
6081 78-25My 
M o l i n o d e v i e n t o 
E 5 1 X í ¿ s t - O . c l - y . 
E l motor mejor y mas barato para extraar 
el agua de los pozos y t levarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba 80 
Habana, C.1237 alt 1 Jl 
Se venden unas máquinas y otros 
efectos de zapatería. En la misma se hacen 
cargo de toda clase de bordados. Calzada del 
Cerro 693. 9181 4-29 
Champagne.—Se realizan cuatro ca-
jas de Champagne legítimo de Reims, marca 
"Carta Blanca," muy superior, importación 
directa. En botellas entems y medias botellas, 
con los sellos del impuesto inclusive, Neptu-
no 153. 8382 15-23 J l 
D M I M A Y PiFOMMÁ 
P I L D O R A S D E 
F E R R I - C 0 C A . 
Arreglan los ñenarveylos de la mu-
jer , la vigorizan y la embellecen. 
P ídanse en todas las bdtlcaa. 
8883 
E l mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO ele Gandul 
IMAS DK 40 AñOS DE CURACIONES SORPRE1N-
DENTES, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, L t e s , Herpes, etc., etc. 
Iv en todas las enfermedades provenientes 
Ide MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende enlodas las boticas. 
0-1296 alt 26-1 Jl 
A los vegueros. Se vende un molino 
do viento con su bomba y toda la instalación 
en muy buen estado. Se puede ver en la calle 
del Paseo esquina á 15. Vedado. 9133 4-2S 
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